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Se ha dictado auto de prisión contra 
gon José Nakens, conocido director del 
periódico republicano " E l M o t í n " , 
por aparecer responsable como encu-
bridor del atentado contra los reyes 
de España, cometido el 31 de Mayo. 
Nakens ha confesado que ese día se 
presentó á las cuatro en la Redacción 
¿e " E l M o t í n " un sujeto desconocido, 
ouien, l lamándole aparte, le dijo que 
él era el que había arrojado las bom-
Ibas aqueiia mañana al paso de la co-
mitiva regia por la calle Mayor, ro-
gándole que le buscase un refugio. 
Nakens condujo al desconocido al 
éomicilío de un amigo suyo, vecino de 
las Ventas del Espí r i tu Santo, y en 
una posada inmediata le facilitó me-
dios para que se disfrazara. 
El autor del atentado abandonó el 
refugio al día siguiente. 
El director de " E l M o t í n " ha d i r i -
gido una carta á los periódicos, cuyos 
términos son en el fondo análogos á 
los de la anterior declaración, presta-
da por él ante el jues. 
Este suceso ha producido gran sen-
gación. 
EL ENTIERRO D E L ASESINO 
Esta mañana fué enterrado secreta-
Diente en el cementerio c iv i l del Este 
el cadáver de Manuel Morales, autor 
del atentado contra los reyes de Es-
paña. 
EL ORFEON DE SAN SEBASTIAN 
GRAN VICTORIA 
Be ha recibido un telegrama de Pa-
rís, anunciando que en el concurso 
internacional de músicas y orfeones 
que acaba de celebrarse en aquella ca-
pital, obtuvo el Premio de Eonor el 
Orfeón de San Sebastián. 
EMPIEZA E L DESFILE 
Han salido de Madrid el Gran Du-
que Wladimiro de Rusia y el Pr íncipe 
heredero de Bulgaria. 
COTIZACION 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas 28-70. 
Servicio de l a P r ensa A s o c i a d a 
I AUTORIDADES TEMEROSAS 
Odessa, Junio 6—La actitud que han 
asumido recientemente los marinos, 
maquinistas y fogoneros que se han 
declarado en huelga, es tan amenaza-
dora, que las autoridades temen que 
se renuven las espantosas matanzas 
é incendios del año pasado. 
¡AMENAZAS DE LOS 
HUELGUISTAS 
Con motivo de tener la huelga 
completamente paralizado el t r áñeo 
en el Mar Negro, los armadores han 
anunciado que tienen el propósito de 
traer de los puertos del Báltico^ dos 
mil hombres que sustituyan á ios 
huelguistas y éstos han declarado que 
si se lleva á efecto esta determinación, 
volarán todos los vapores que se ha-
llan en este puerto. 
M E D I D A DE PRECAUCION 
A fin do impedir que los huelguis-
tas puedan llevar á ejecución sus ame-
Hazas, se han colocado fuertes guardias 
P roporc iona descanso y e v i t a 
ei^ermedades á aque l los q u e 
Sanan su s o s t é n en ese g i r o . 
P I A M P I O N P A S C U A L 
C 120 Obispo 101 . l-Jn. 
militares á bordo de todos los barcos 
surtos en el puerto. 
BASE-BALL 
Nueva York, Junio 6.—El resulta-
do de los juegos efectuados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 3, Cincinati 0. 
Brooklyn 5, San Luís 0, 
Pittsburgo 8, Boston 0. 
Chicago 11, Nueva York 3. 
Liga Americana 
Cleveland 3, Boston 1. 
Chicago 4, Filadelfia 3. 
Detroit 2, Washington 1. 
San Luís 5, Nueva York 0. 
VICTORIAS REVOLUCIONARIAS 
Ciudad de Méjico, Junio 6.—Según 
noticias recibidas, el comandante de 
las fuerzas revolucionarias de Guate-
mala, ha salido victorioso en dos en-
cuentros que ha sostenido con las 
fuerzas del gobierno, las que han teni-
do que replegarse en Toledo, con ob-
jeto de reforzar sus ñlas. 
E L C A P I T A N W Y N N E 
Nueva York, Junio 6.—El médico 
Decker del acorazado "Alabama", 
ha declarado hoy ante un Consejo de 
Guerra, que el capi tán Robert F. 
Wynne del cuerpo de Infanter ía de 
Marina, hijo del Cónsul General de 
los Estados Unidos en Londres, á 
quien se le acusa de falta de cumpli-
miento del deber y desobediencia á 
sus supeiiores, y para quien se pide 
el retiro está actualmente sufriendo ios 
efectos de la insolación de que fué 
víct ima en las aguas de las Antillas. 
E l abogado defensor de Wynne ha 
pedido la suspensión del sumario para 
estudiar la causa. 
L A V I S I T A D E L K A I S E R 
Viena, Junio 6.—Un tiempo lluvioso 
ha echado á perder el primer día de 
la visita que hace el Emperador de 
Alemania ai Emperador Francisco 
José. 
Ambos Emperadores han dirigido 
telegramas muy expresivos al Rey de 
Italia, re i terándole la expresión de su 
inalterable amistad, á cuyos telegra-
mas ha contestado en términos análo-
gos el rey Víctor Manuel. 
Las autoridades han tomado toda 
clase de precauciones para la seguri-
dad del Kaiser. 
RELACIONES REANUDADAS 
Londres, Junio 6.—El gobierno de la 
Gran Bre taña ha decidido reanudar 
las relaciones diplomáticas con Servia. 
H U R A C A N 
St. Paul, Minnesota, Junio 6.—Un 
fuerte huracán ha causado grandes 
estragos en Norck Branch. Varios edi-
ficios se han desplomado y el número 
de muertos y heridos supénese sea 
considerable. 
INCENDIO 
Nueva Orleans, Junio 6.—El pueble-
cito de Duck Hül , Mississippí, que con-
tenía unos m i l vecinos, ha sfdo casi 
totalmente des t ra ído por un incendio. 
Más de ochocientas personas se en-
cuentran sin hogar. 
NOTICIAS GOMEKCIALES 
Nueva York, Junio 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 1.05.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
1D3.3|8. 
Centenes, á $4.78. 
• Descuento papel .comercial, 60 d.|v., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82-55. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85-70. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.3¡4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.3|4. 
Centr ífugas pol. 96 en plaza, 3.15¡32 
á 3.1]2 cts. 
Centrífugas, número 10", pol. 96, cos-
to y ete, 2.118 á 2.5132 cts. 
Mascabado pol . 89, en plaza, 2.15116 
á 2.31132 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.11116 á 2.23|32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Junio 6. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. Od. 
Mascabado, á 7s. ÍOd. 1|2. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 0.3l4d. 
Consolidados ex-interés, 89.118. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.114. 
París , Junio 6. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 60 céntimos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Junio 6 de 1906. 
Azúcares.—'Sin variación los pre-
cios en Londres y New York, anun-
ciándose en la úl t ima plaza firmeza en 
las cotizaciones. • 
Con este motivo demostraron los 
compradores aquí, deseos de operar 
en mayor esealia, pero los tenedores 
están recelosos y aceptan las ofertas 
hechas, por pequeñas partidas sola-
mente, por cuyo motivo las operacio-
nes han carecido hoy de importan-
cia, según se verá á cont inuación: 
550 sacos centr ífuga, pol. 96, á. 3.78 
rs. @, trasbordo, en bahía. 
592 sacos centrífuga, pol. 95.112, á 
8.78.8 rs. @, trasbordo, en 
bahía. 
Cambios.—Sigue el mercado con 




Londres 3 dpv 20.1j8 20.7\8 
" 60 dív 19.3|8 20.1i8 
París, 3 d[V 5.7[8 6.3[4 
Hamburuo, 3 div 3.3i4 4.3i4 
Estados Unidos 3 9.718 10.3(8 
España, s. plaza y 
cantidad & div 7. á 5.3[4 D. 
Dto. papel comercia], 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.Sa cotízaa hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10. 10.1 (8 
Plata americana , 
Plata española 953^ 95% 
Se han efectuado hoy en la Bolsa 
las siguientes ventas: 
20 acciones Matanzas á Sabanilla 149 
80 acciones Matanzas á Sabanilla 150 
10 acciones Matanzas á Sabanilla 149% 
10 acciones Matanzas á Sabanilla 149% 
Crisis azucarera en el Brasil 
Anuncian de Recife (Brasil), que se 
ha discutido en la Sociedad Auxi l ia-
dora de Agricultura, de Pernambuco, 
yos precios van descendieaido á lími-
mercial de la producción azucarera 
del Brasil y de valorizar el azúcar, cu-
los medios de organizar la defensa co-
tes que la agricultura ya no puede 
soportar. 
Según los datos presentados á la 
Sociedad de Agricultura, resulta que 
hasta el 31 de Diciembre de 1905 en-
traron al mercado de Recife 859,356 
sacos de azúcar, ó sea 240,451 sacos 
más que el año anterior. 
Salieron en igual período para los 
puertos de Río Grande del Sur 3,341 
sacos más que en 1904; para el de Río 
Janeiro 43,438 sacos más, y para San-
tos 76,317 sacos más. 
La existencia de azúcares es gran-
de en Recife, avaluándosela hay entre 
200 y 300 m i l sacos. 
Ante esas cifras, es evidente la ne-
cesidad de desviar de los mercados 
del país una parte de lo-que falta por 
fabricar hasta el d í a de la zafra. 
Calculando que falte por producir 
aún un millón de sacos, es preciso que 
la mitad de esta producción sea ex-
portada al extranjero, siendo de esta 
producción 200,000 sacos de azúcar 
Demorara y 300.000 de azúcar bruto. 
Se proponen, por lo tanto, las si-
guientes medidas, que serán el comien-
zo de la organización comercial, cuya 
conveniencia y necesidad quedaron re-
conocidas en la reunión del 12 de D i -
ciembre de 1905: 
1. Fabr icación de 200,000 sacos de 
azúcar Demerara y de 300,000 sacos 
de azúcar bruto. 
2. Este azúcar destinado á la expor-
tación al extranjero, será enviado á 
los comerciantes que forman parte de 
la comisión, debiendo el agricultor 
dar cuenta de l a remesa al que sea de-
signado presidente de la nueva comi-
sióoi. 
3. Solicitar del señor Ministro de 
Hacienda autorización al Banco de la 
República para hacer adelantos de di-
nero sobre azúcar destinado á la ex-
portación al extranjero, hasta el 80 
.por ciento de su valor, pidiendo al 
gobernador del Estado que preste su 
•apoyo á la realización de este propó-
sito. 
4. Para proveer á los agricultores 
de los recursos necesarios á la produc-
ción de la futura zafra, contratar un 
emprést i to con el gobierno federal, de 
4,000 contos, á un interés módico, que 
será distribuido á los agricultores por 
la Unión de Sindicatos Agrícolas, la 
que procederá de acuerdo con los sin-
dicatos locales, de modo que la pro-
ducción garantice el pago del emprés-
t i to en dos prestaciones, fijadas en D i -
ciembre de 1906 y en Mayo de 1907. 
5. Solicitar del señor Ministro de 
Hacienda la celebración de convenios 
comerciales con Portugal y Uruguay, 
de modo que para la zafra próxima 
pueda contarse ya con dichos merca-
dos para el azúcar brasileño. 
E l t a b a c o m e j i c a n o 
Según las aseveraciones de los com-
pradores de tabaco de la capital, ha-
brá muy poca hoja mexicana de la co-
secha del próximo año, disponible para 
la exportación. Las plantaciones de 
tabaco fueron casi de doble extensión 
que el año anterior; pero hasta ahora, 
parece que la mayor parte del tabaco 
será de inferior calidad; y aunque 
superior en cantidad á la cosecha de 
1905, la de 1906 será de muy pobre ca-
lidad. 
E l corte ha empezado en algunos 
distritos, y dentro de dos semanas se 
habrá generalizado en la República. 
Hasta donde es posible á estas fechas 
se calcula que la cosecha de tabaco 
ascenderá este año, á 11.500,000 kiló-
gramos, repartidos de la manera si-
guiente : 
San Andrés Tuxtala, 1.500,000 kiló-
yucan y Talxipam, 345,000; Córdoba, 
3.500,000; Tlapacovan, 1.725,000; Te-
pic. 1.725,000; Oji t lan y Valle Nacio-
nal, 1.1. )0,000; Playa Vicente, 1.150,000 
otros distritos de Oaxaca y Chiapas, 
575,000; distritos del Estado de San 
Luis Potosí, 230,000. 
V a l o r i z a c i ó n 
d e l c a f é b r a s i l e ñ o 
E l p k n de valorización del café y 
estabiliz. ción de la moneda en el Bra-
sil, t iem por base un convenio entre 
los Esta »s brasileños de Río Janeiro, 
Minas y San Paulo, cuyo objeto es 
mantener el precio mínimo de 55 y 65 
francos oro ó su equivalente, én otra 
moneda por saco de 60 kilos del tipo 
T. americano. Las clases superiores 
t endrán un aumento de precio propor-
cional. E l primer año que r i j a este 
convenio, el precio mínimo podrá ele-
varse á 60 francos. Además, se crea-
r á un derecho que podrá aumentarse 
ó disminuirse, de 3 francos por saco 
de café exportado, pudiendo el estado 
de San Paulo con la garan t ía de este 
impuesto, y bajo la responsabilidad so-
lidaria de los tres Estados, emitir em-
prést i tos hasta el máximum de 15 millo 
nes de libras esterlinas para crear una 
Caja á base metálica, destinada á regu-
larizar el valor de la moneda. 
nistraciones públicas que lo abonan 
por sus empleados. 
L a m i n e r í a e n M é j i c o 
E l número de t í tulos de minas ex-
pedidos por la sección 3a. de la Se-
cretar ía de Fomento,durante el 1er. 
semestre del año fiscal de 1905|06, es 
el siguiente: metales preciosos, 1,312, 
comprendiendo una superficie de 
19'005 hec tá reas ; los t í tulos de minas 
de metales comunes, son 214, y com-
prenden 6,243 hectáreas de superficie, 
siendo el total de números expedidos, 
1,526, que comprenden un superficie de, 
25,249 hectéreas. 
Estas cifras dan una idea muy alta 
adelanto-alcanzado por la minería en 
la República. 
En algunas localidades del Estado 
de Coahuila, el ramo de minería se en-
cuentra tropezando con varios incon-
venientes que hacen difícil la situación 
de ese importe ramo. La falta 
de medios de transporte y la falta de 
brazos, son dos de los principalesobs-
táculos con qi^e se lucha actualmente. 
No precisamente faltan vías de 
comunicación, s i n o é ^ m ^ t c de 
transporte. Los carros de los ferro-
carriles no son suficientes y el mme-
ra l se aglomera en los terrenos es-
perando furgones en que ser embar-
cado. En otras localidades se obser-
va el mismo mal y en el Estado de 
Coahuila, en Norias y Bajan, donde 
trabajan por lo regular quinientos 
operarios, apenas hay doscientos en 
servicio actual. 
I m p u e s t o s s o b r e l a s r e n t a s 
Según datos oficiales, en el Reino 
Unido, el impuesto "income t ax" , 
ó sea sobre la riqueza móvil, ha pro-
ducido en 1905 33.044,621 libras es-
terlinas sobre rentas por un valor 
total de 548.429,698 libras esterli-
nas, pertenecientes á 471,526 entida-
des, en una población total de 43 mi-
Uones de habitantes. 
Entre estas entidades que pagan 
el ' 'income tax" , figuran 29,162 so-
ciedades, que abonan el impuesto por 
sus dividendos activos y 9,548 admi-
C o m p e t e n c i a i n t e r n a c i o n a l 
Es digno de señalarse para demos-
trar la fuerte competencia que existe 
entre los diversos países con objeto de 
proporcionar mercado á los producto-
res de cada país, lo que está ocurrien-
do actualmente en Servia. 
Precisa aquel Gobierno un emprés-
t i to destinado al costo del material de 
art i l lería que necesita para armar su 
ejército con arreglo á los adelantos 
realizados úl t imamente . Abierto un 
concurso para la elección del mejor 
tipo de cañones, se presentan á dispu-
tarse la orden las fábricas de diversos 
países, y realizadas las pruebas, lá co-
misión vota, por mayor ía como supe-
rior la art i l ler ía Krupp, habiendo una 
minoría que estima más aceptable la 
í rancesa del Creusot. 
E n ta l estado acuden á Belgrado re-
presentantes de los grupos de banque-
ros apoyados abiertamente por las em-
bajadas y todos ofrecen tomar el em-
prést i to, disputándose la preferencia 
á fuerza de crecientes ventajas, pero 
incluyendo siempre la condición de 
que el suministro de la art i l ler ía ha de 
hacerse á favor de las fábricas de su 
nación. 
Así el Banco Alemán de Dredsner, 
apoya á la casa de Krupp, el de Pa r í s 
y los Países Bajos l levará á Francia el 
emprésti to, pero han de ser del Creu-
sot los cañones, sin que hayan perdi-
do la esperanza de obtener la ordeo 
los austríacos, n i tampoco las fundi-
ciones italianas. 
E l Gobierno servio negocia por con-
seguir las más favorables, pero incli-
nándose á Alemania, en vista de que 
sus técnicos opinan decididamente que 
son superiores los cañones , do..Krupp 
á los presentados por los m-
petidores. 
V e n t a s d e t a b a c o 
Ampliando las noticias que dió en 
su edición del 2 del actual, dice lo 
siguiente " L a Fraternidad" de Pinar 
del Río, en su número del 4. 
"De las vegas que el sábado decía-
mos que estaban en ajustes, y que 
vendedores y compradores estaban 
aproximados y que creíamos se cerra.-
r ía pronto el trato, se han realizado 
tres, son las siguientes: 
Vega de Francisco Gutiérrez en 
Trancas, por los señores García, Cam-
pano y Compañía. 
Vega del Partidario de don Ensebio 
Somoano, en el Ajiconal, compuesta 
de 60 tercios, por don Doroteo He-
rrera. 
Vega Tollahosa, del señor Chicho 
Pilotos, San José, compuesta de 350 
tercios, por el ,«cñor Manuel Higuera, 
para, el Tirust. 
Quedan en trato cuatro vegas más, 
de importancia quee en esta semana se 
cer rará el convenio, y otras varias 
que se han tirado los primeros re-
vuelos, como vulgarmente se dice, en-
tre mercaderes y vendedores". 
A c t í v o e n C u b a . / S 16.000.000 
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ÜrOnN O. CARLISfcR 
JOSB MARtA BBItRUg 
I V L B S S, B A C m 
SU. LUCIANO DÍAS. 
«ONACIO NAZABAL 
TMORVALD C. CULMELL 
eDMUND O. VAIJQSiAJ* 
W. A. MERCÍIANT 
C 1 205! 
MANUOLTSf LVEf Rík, 
PEDRO GOMEZ MBNA, 
SAMUSL M. JARVIgj 
Wm. I . BUCHAWAM/ 
1 - .Tn. 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
C i g a r r o s 
E n alg-unas cajetillas de nuestros 
cijjarros e n c o n t r a r á n cupones repre-
sentando la colección de la moneda 
americana, desde u n centavo hasta el 
águ i l a de 2 0 pesos. 
Escamez 
tienen, y tendrán siempre, cuesto lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular de ios cigarros. 




mAKJLU DK L A MARIKX^-Ecl ic ión de la mañana .—Junio 7 de 1906. 
C i s n f u e g o s A z u c a r e r o . 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
deCieufuegos correspondiente al dia 
2 de Junio, 190G. 
CENTRALES. 






















Totales. 8,737 1,487 




Entra ti os hoy 
no se instalare ninguna fábrica fuera 
de la del Parral. 
265,009 30,020 
8,737 1,487 
Total recibido 273,746 31,507 
Tenías: 
Ing. J a ragná , 4000 s. ctf. pol. 95, á 
3. )2.1i2 rs. ar. 
Id . id . 1000 s. az. miel, pol. 87, á 
2,51*02 rs. ar. 
Id . Caracas, 2500 id. id . pol. 88, á 
2.62'02 rs. ar. 
Id , Lequeitio, 2000 s. ctf., pol. 95, á 
3.84*15 rs. ar. 
I d . Santa Kosa, 1475 id , id. pol. 95, 
á 3.73.1(4 rs. ar. 
Total vendido hoy scs. 7,175 3,000 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffin y 
Existencia el 2 1.450,000 
Cienfuegos, Junio 2 de 1906. 
E u f i n o C o l l a d o , 
(Corredor, Notario Comercial.) 
Nueva ley azucarera chilena 
E l Senado chileno ha aprobado re-
aientemente una nueva ley azucarera, 
cuyos principales artículos son los si-
guientes : 
Art ículo primero.—Los azúcares pa-
garán á su entrada en Chile, los si-
guientes derechos específicos: 
Azúcar refinada, entera ó molida, 
húmeda ó seca, trece pesos treinta y 
cinco centavos por cada 100 kilogra-
mos. 
Azúcar blanca, granulada ó molida, 
húmeda ó seca ccwno la Rosa Emilia, 
diez pesos cuarenta centavos por cada 
100 kilogramos. 
Azúcares impuros (chancaca ó con-
creto), húmedos ó secos, seis pesos se-
senta centavos por cada 100 kilogra-
mos. 
Art ículo segundo.—El Estado paga-
rá desde el Io de Enero de 1907, hasta 
el Io de Enero de 1915, á las fábricas 
nacionales de azúcar de betarraga, 
una prima de ochenta centavos por 
cada 100 kilos de betarraga sacarina 
Elaborada por ellas. 
De ja rán de pagarse las prirn,as si 
después de transcurridos cuatro años 
desde que «omienoe á regir esta ley, 
D e s c u b r i m i e n t o 
de n u e v o s , c a m p o s d e o r o 
El descubrimiento de yacimientos 
auríferos ha despertado en Sud 
América una fiebre industrial y mi-
nera para su explotación. 
La iniciativa se ha hecho sentir á 
ta l extremo, que no hay vapor en 
que que no vayan Ingenieros, Admi-
nistradores, etc., para la explotación 
de los nuevos yacimientos. 
Se han formado úl t imamente las 
siguientes nuevas sociedades: 
Río de Oro, 35,000 libras; Río 
Verde, 70,000; Gallegos Chicos, 
35,000; Lenox, 62,000; Braskwick, 
35,000; Oro de Magallanes, 60,000; 
Lavaderos de Oro de Tierra del Fue-
go, 300,000 pesos oro. 
Y en la fecha se organizan en Chi-
le no menos de veinte sociedades au-
ríferas, y en la República Argentina 
cinco ó seis, para explotar los terre-
nos magallánicos, y hay noticias de 
qué se están organizando varias 
otras en Berlín, Par ís , Londres, 
l í a m b u r g o y Nueva York. 
Como prueba elocuente del entu-
siasmo y fiebre que domina por di-
cha industria, basta decir que el nú-
mero de pertenencias no licitadas lle-
ga á la respetable cifra de ciento 
veinte mi l , abarcando unas seincien-
tas m i l hectáreas, más 6 menos. 
Esto demuestra que se está en pre-
sencia de un factor poderosísimo, 
que ha de influir sobremanera en el 
adelanto de aquellas regiones y en el 
mayor valor de la plata. 
>uel-
EXPORTACIONES MEXSU/VLES 
POR E L P U E R T O D E L A . H A B A N A 
1900. 
En el mes 
de Marzo. 
Desde 
1 o Enero 
E n el 
a ñ o 
1905. 
A GUARDIENT E 
d e c a ^ a . Pi-








A l c o h o l , tam-




A n i m a l e s v i -
v o s : tortugas.. 









C a c a o , sacos 
C a f é , sacos 
C a ñ a de azúcar, 
mazos 
C a u n a z a , pacas 
C e r a , sacos 
C o n c h a s carey, 
cajas y bultos.. 
kilos 
C u e r o s s a l a -








































D u l c e s , cajas y 
barriles 
E f e c t o s v a -
r i o s , bultos... 




F b i .i o l e s , sa-
cos 
F r u t a s , barri-
les 
huacales 
cajas,bul tos , 
sacos, etc 
CtUANA, pacas. 





cajas y bultos. 










M i e l de a b e -





galones y gfns 
P r o v i s i o n e s , 
bultos 
Ra mié, pacas 
R o n , pipas, bo-
coyes y botas.. 
cajas 
barriles 
gfns. y glns 
T a b a c o : 






I d ; cajas 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 






T r i p a s de res, 
tercerolas 
Yarey, serones. 




















































































































Junio 7—Rhodesian, Bremen. 
,, 7—Allemannia, líamburgo y escalas 
ta 7—Matanzas, New York. 
,, 8—Catalina, Barcelona y dE08> 
,, 8—Mobila, Mobila. 
„ 10—Mórida, New York. 
., 11—Vigilancia, Veraoruz y escf las. 
,, 12—Seguramía. New York. 
,, 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
,, 14—Bayamo, New York. 
,, 15—La Cbampaijne. Saint Nazaire. 
,, 15—Ripley, Buenos Aires v p.scs. 
„ 17—Morro Castie, New York. 
,, 17—Montevideo, Veracruz. 
,, 18—Monterey, Veracruz y Progreso. 
., 19—Esperanza. New York. 
„ 20—Reina Mí Cristina, Santander y esc. 
P u e r t o de l a H a b a i u 
Mo7Ímiento_de pasajeros. 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. Es-
peranza: 
J. Villalonga—Maria Zarandona—María de 
P. Torres—M. Movay—Ana Alba—S. García— 
Valeria Heanandez—Encarnación Lamí»—En-
rique García—L. Casas—L. Collar—P. Poraare 
—Elisa de Rusich y fam—R. González—M. La-
mas—J. Loge—M. González—H. Fernandez— 
A. Fernandez—A. Olrao -S. Qenoval—G. Mar-
torell—G. Alemán—G. Mogel—José y Eduardo 
González—P. Trollan—A. Ramos—A. Royo— 
P. Galmey—G. Perrera-S. García—N. Pando 
—A. Baretegui—C. Z ñiga—O. Fig'aeras-Car-
inen Vázquez—Ulpiano Caneira. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Olivotte: 
Oscar Pérez—J. López—Gabriel C. Martínez 
—Clara y Victoria Gallo—J. Valdés—P. Llo-
rena—Caridad del Barrio—Juan Gutiérrez. 
Para Nueva York en el vp. am. Monterey. 
Eduardo y Serafín Loredó—Antonio Salas y 
3 de familia. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cnba 117^ 117)¡j 
Bnnco Esoañol de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 
Banco AíMcóla de Pto. f ríncioo 145 148 ' 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Oompaft a de C unino» do Hierra 
d«'Matanzasfi Sabanilla 133 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeote 130 
Compañía Cuba Centra! Rallway 
(acciones proferidas) ... 115 
Id. Id. io. /acciones coimir.eB) 65 
Compañía Cubana de AlamDr»-
do de Gas 22 
Compañía DÍq'üe de la liaban»... 85 
Red Telefónica «e la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 145 
Ferrocarril de (libara á f-Iolaruln 98 
Acciones Preferidas del Ha vana 
Electric Railwav Co 98 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Pailway Co E0>¿ 
HabanR, Junio 6 de 1903—El Síndico 












T a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Junio 6—Allemaania, Tampico y Veracruz. 
„ 6—Mérida, New York. 
„ 6—Sawp-nhoin, Bremen. 
„ 7—Mobila, Mobila. 
„ 7—Castaño, Liverpool. 
„ 10—Miguel Gallavt, Barcelona y esos, 
,, 11—Vigilancia, New York. 
„ 11—Segurancia, Veraoruz y Progreso. 
„ 11—Excelsior, New Orleans. 
,, 11—Mainz, Bremen, 4 
„ 12—Conde Wifredo, New Orleans. 
,. 12—Martin Saenz, Barcelona. 
„ 13—Morro Castie, New York. 
„ 13»—Ripiev, Buenos Aires y eses. 
„ 14—La'Champagne, Veracruz. 
,, 15—Dania, Vígo y escalas. 
16—Montevide, Cádiz y escalas. 
„ 17—Cayo Largo. Amberes. 
„ 1S—Monterey, New York. 
,, 18—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 18—Vi vina, Liverpool. 
„ 19—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 20—Antonina, Hamburgo y escalas. 
,, 30—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por J. 
Me Kay. 
Coruña, Havre y Hamburgo, vap. alm. Alle-
mannia, por Heilbut y Ras'-h. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Bremen. vp. alm. Rhodesian, por Schwab y 
Tillman. 
Nueva York, vp. am. Mérida, por Zaido y Cp. 
Vigo, Coruña, Santander y Barcelona, vp. espj 
Conde Wifredo, por Marcos y Hno. 
COTIZACION OFÍOíáL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLKTÍCH Uíflli BANCO PAN(U. del» Isla 
do Cuba contra oro 3% ü ix4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro OdVÍ * 96% 




Kmpréstlto de la Repúblloa de 
Cuba 114 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior Excp 107 109 
Obllgaclone» hipotecarla Ayon-
tumiento ií hipoteca 116 119 
Obllg!*ciónos H Jpoteoari a< 
Aynnta.-Q)ent,o 2í 113 118 
Obligaciones Hlp otecanas F. C. 
Cienfuegos á Vulaolara N 
Id. id. id..'i* 
Id.lí Ferrocarril Oaiharíon.ü 
Id. l i id. Gibara á Holguin 
Id. líSan Oaverauo í Viñales." ." 
ilonoct HiootecanoH de la Uomoa-
ñin de Gas y Electricidad de > 
Habana 
Bonos do la Habana EÍectri"c 
Railway Co. en circilación 
Obligaciones grles. (perpétuás) 
consolidadas de loi F. C. U. de 
la Habana 
Id, Compañía Gas Cubana ,,,, 
BonoM de la Reot'iblica de Cuba 
emitldosen IS98y 1897 
Bo es Sí Hipoteca The Matanzas 
Wates Wórkea 
Bonos Hipotecarios Central Q-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Óó-
vadon^a 
A CCiON H¡S. 
Banco BsoaRol de la Isla de uuo» 
Barco Agrícola.. 
Barco Naoionai de (juba 
Compañía de Farrocarruaa Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Compañía de Caminoo de Hierro 
OeMataiiEos á Sabanilla 
Comnañla aei Perrocajril del Oes-
te.; 
Compañía Cubana Central R&u* 
way Limited — Preíoridas 
ídem. idem. acciones _ 
Perrocarrí' cte Gibara fcHoIijnin" 
Compañía Cubana os Alunan nao 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
j Compafiíadol Dlone Flotante...." 
Red Teieí6nioa de la lij»Dana [ 
Nue?» Fábrica de Hielo 
Accciones de la Habana Electric 
Comnahia Lonjade Viveras del* 
Habana. „ 
Compañía de Construcciones, fia-
paraciones y Saneamiento da 
Coba 
Railway Co (preferid?.'?) 
Idem de la id id. ici. (coraunei) 
Compa. Anónima Mtanzas 


















194 199̂  











C O Í i D A C I O N O J i l C J A L 
CAAIUIOS 
Ssaqueroi Comercia 
Lonflre». SdtT , 20% 20^ p.gF 
., 80 div • 20K 19% p.§ P 
París, 3 div 6% 5%; p.§ P 
Hamburgo, 3 djv 4% 3% p.g P 
60 dp SVs p.g P 
Eetsdos Unidos, 3 djv 10% 9 ) i p.g P 
España st plaza y cantidad, 
bdiv. ... m 7 f.gD. 
DeBcoento naoel comeroial 10 12 p.0 
MONEDAS Como. Vend 
GreenbackR 10 10!̂  pg 
Plata esnañola. _ 95^ 95% pg 
A ZlJOA.lt 1491; 
Aatficar centrífuifa de guarapo. po)arl»iacl6n 
96*.en almacén áprecio de embarque 3 H ÎO rs. 
Id. de miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2% ra. 
VAlXUtES 
FONDOS PUBUüüi. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 
Deuda interior Excp 106^ 
Bonos de la RaDdblioa de Cuba 
emitidos en ls96 y 1897 113 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana HT^ 
Id. Id. id. id. en el extranjero 117% 
Id. id. (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116 
lü. Id. id. en el extraniero 11634 
Id. H id. Ferrocarril de Oienfae-
gos 120 128 
Id. 2* id. id. ¡d U4 116 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 116 
Obligaciones Hipotecaria-sCnoan 
Eleotnc 0° N 
Bonos de la Compañía C ban 
Central Railway N 
d. déla C de Gas Cubara SO S5 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holanln 104 105^ 
Id.del Havana Elcctrie Raiiwais 







COTIZACIONES DE LA BOLEA DE NEW YOR 
¿ F X T j S T I C D » O c í o 1 0 0 3 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES MÍLLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BlLSi 
OFICINA; CALLE BROADWAY NUMEROS 23-29 NSW YORK GíTY 
VALOREg 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo 
Campaaía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Blect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y. Central— 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Reading 
Cí Acero y Hierro "Republic".... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Soutdern Ry".. 
Ferrocarril "Unión Paciño" 
Compañía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida „ 
U. S. Cast Iron Pipe Oí 
Azúcar cruda 
Algodón de Julio 
Algodón de Octubre 
F. C. Interborough, Comunes 
Idem, idem, preferidas 
Ferrocarril St. Paul 
Mackey 





























109% 109% 109% 109% 109% 109% 
42'̂  42 42% 4-2% 42 42 
61 64 61 64 61 64 
70% 70% 70% 70% 71 71 
159 159% 15S% 158% 158% 158% 
133% 133% 133 133% 137% 137% 
101% 109% 309% 109̂  
42% 42% 42 42 
64 64 64 64% 
72 71% 71% 71% 
lf8% 158% 158% 158̂  




























































































































































































90% 90-̂  
138% 109 











140% 140̂  
132% 133% 
143% 113̂  
29 23 








174% 175^ 175% 175% 178% 17o% 116'/, 177 176% 177X 
75% 
V a p o r e s d e t r a y e s i i L 
CüDipapic Genérale TransatMipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bbjo contrito pottil con el Gobiem ímút, 
EL VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORUÑA, 
S A N T A N D E R ! 
el 15 de JUNIO «I las cuatro de la tarde, 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse PRECISAMiíNTE amarrados y sellados 
B r i d a t , M o n P M o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
16-29 M 
Se la CfliÉa 
A N T E S 
AFIOFIO LOPEZ Y Sa 
E L V A P O R 
Capitán FERNANDEZ 
Saldrá para 
COEUtA Y SANTANDER 
el 20 de JUNIO, á las cuatro de ia tarde, lle-
vando la corre.spouaencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, inclnsot» 
baco para dichos puertos. 
Recibe azhcar, cali- y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijtn, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedidos 
fcasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
tngnatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nuías. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ra inistración de Correos 
Lliimamos la aTención de los seCorespasaje 
rot hécia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y oel orcen y régimen interior deloa 
vapores' de esta Compañía, el cual dice así: 
"LoBPaeaieros deberán escribir sobre todos 
los bultos ce su equipaje.su nombre yei puerto 
ce destino, con todas sus letrasy conia mayor 
cltridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no adn itirí helto alguno de eauipaje qne no 
lleve claramente estampado elnomore y ape 
llido de sn dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus cousigna -
taños M. OTADUY, OFICIOS N. 2S. 
e 746 * 78-1 A 
..O 
M I L L O S . IZ0Ü1ERDOYCP, 
de Cádiz. 
E l . V A P O l l 
o n t e y i d e o 
Cap i t án Oyarbi 
Icrí para Veracruz ^obre e; 17 de JUNIO 
ando ia correspondencia pública, 
gamite carga y pasajeros para dicho puerto 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
C a t a l i n a 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este'puerto FUAMKNTE el S de 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz <i« la Palma, 
Santa Cruz «le Tenerife. 
Las Palmas de Crau Canaria 
Catliz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en í;us AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE, 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, Hermanos y Comp. 
SAN I C N A C I O 18 
c 1029 18 M 
El vanor español de 6.000 toneladas 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 13 de 
Junio á las 10 de la mañana para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y DARCELONA 
Con escala de pocas horas en Puerto Rico. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuenifr. 
También admite un resto de carga, incluso 
Ta BACO. 
Para mayor comodidad estará atracado á los 
muelles de San José un remolcador para con-
auur los pasajeros y equipajes al buque. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o » J i e i - n i n n o » & C c u 
SAN IGNACIO 13 
cl052 19-M 
(Antes A . F O L C H y C a S . e n C.) 
B A R C E L O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
u urá 'y 
Capitán SERRA 
Saldrá de este puerto á principios de JULIO 
para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz fie Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona 
Admite AGUARDIENTE y carga lijera, co-
mo tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite paaaieros á los que se les 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José). 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A . B l a n c h 11 V p . 
c 1265 
CFTCIüS 29 y 22 
7 Jn 
Y a p o r e s c o s t e r o ^ 
i i í i u s i w m m 
DK 
W m $ % DS H 1 E S B B I 
8. en C. 
SALIDAS DE LA H A I M A 
d u r a n t e e i m e s d o JU1STO 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r JULIA. 
D i a 9 á las 5 de l a t a rde 
Para Nnevitas, Puerto Padre Criba-
ra, Baracoa, CJ-uantánamo (solo a la 
id i), Santiago de Cuba, Santo l>oiuin-
< o, San Pedro de Macoris, Ponce, 
Mayaffttez y San J u a n do Puerto K i -
( o. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 12. á las 5 de l a ta rde 
ParaNuevitas, Gribara, V i t a , B a ñ e s , 
Baracoa y Santiago de Cuba. A la 
vuelta t oca rá a d e m á s eu Puerto Pa-
dre. 
V a p o r M A R I A HERRERA 
D í a 15 á las o de l a t a rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Maya r í , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
g-ua de T á n a m o , Baracoa, G n a n t á n a -
ino (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta toca rá , a d e m á s , en Puer-
to Padre. 
V a p o r HABANA 
D í a 25, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas. Puer to Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, Guau t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Nnevitas, Gibara, V i t a , Ba -
ñes , Baracoa y Santiago de Cuba. A 
la vuelta t oca rá a d e m á s en Puerto 
Padre. 
V a p o r AVILES 
Todos ios domingos á las 12 del día . 
Para Isabela de Sagua y Ca iba r i én . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reoine hasta Us tres de la r.ard« de' dia 
dé salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las oiaco de la t*rda del día 
ocho. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dian 6, 15 y 25 al muelle de 
Boquerón; y los de los días 9 y 20 al de Cai-
manera. 
Sobrinos do Her re ra (3. eu C.) 
c 747 7«-lv: A 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
E l v a w o r 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos lo? LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á las 2 y 
40 de la tarde, para 
Colonia, 
Punta fie Cartas, 
Builci) (con trasbordo) 
La Catalina de Gnane 
y Cor tés 
retornando do este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
mañana, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en ia es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acídase ála Gomnañía 
ta 
i r 
, 8, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M i í l t C A U K l i 
Hacen pagos por el cable. Facilit 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New ) orK, 
New Orleans. Milán, Turín, Koma. Venecia, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibal-
trar. Bremen, Hamburso. París. Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon, MAjicov 
veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedios. sania 
Clara, Caibarién, Sagua la Granae. - rl,^,' 
daa, Cienfuenos. feancti Soíritus. Santiagu 
de Cuba. Cieso de Avila. ManzanWio. i i -
r.ar del Río, Gibara, Puerto Principe y nue-




Z U t i ü E T A lO (bajos) 
78 1 A 
Euos de E . A r m e l l a . 
tíANQüKIfcOS. 
M K l i C A l > / i l i ¿ t é . - / / A H d X A , 
Teléionc núm 70, Cabbi: "Ratma-irs i j 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa oriírinaimente establecida en 13U 
Giran letras íl la vista sobre t0^0.?,.]^ 
Bancos Nacionales de los Estados Uniaoa 
v dan especial atención. .tvttI 
TR1NSF.ERENCÍAS POREL OABLÍ. 
c 750 _ _ _ _ ! L i ^ - — -
DepOsitos y Cuentas Corrientes.—Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.—• 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos 6 
industriales.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, capone- etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de Es-
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Carlas de Crédito. 
C. 751, 156-1 A. 
. t í o 
O B l t í P O 19 Y 2 i . 
Hace pagos por el cabio, facilita cartas a« 
crédito y gira letras á corta y ia;°aTJ,4 y 
sobre las principales plazas oo esta 
las de Francia, Inglaterra. Alemania, KU? 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, 1 ue 
Rico, China. Japón, ysobre todas ^ ga, 
des v oueblos de España, islas BíUeai 
Canarias é Italia. 749. 73-l_A:_ 
<? -ta 
C I E N F U E G O S 
(^9 l .so."tos : M o : o . s S > : o . c i . o ; s ; - y O o z 3 Q . 3 p . ) 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran á corta y larga vista sobre N e * . . 
¡Londres. ^ y ^ l % t o f t l l s % á e & * I y pueblos de España e ibia» ^ i Canarias. , Ca<ruTQS con-Agentes de la Compañía de be0uru ira incendios. 
C 77 1 5 6 J _ E ^ 
Días de salida de los vaoores de esta Kmprtrsa durante el ureseate raes de 
Junio de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas _ en Cienfuegos, Casilda, 







Vapor Reina de los Angeles. 
Joseflta. 
Purísima Concepción 
lleina de los Angele^. 
JoBéfito. 
Purísinia Concepción 
A contar desde el 15 de Junio los vapores que salen los domin»03, cala catorce días, lo vo-
rificarán los SABADOS por la noche. . _ . 
Desde asa misma fecha loa trenes expresos para los señores pasajeros que embarquen en 
los vapores de esta Empresa, que salen todos los miércoles, y los sábados cada catorca días, 
sakirfi.n de la Estación de Villanueva á lao 9-30 p. m. de dichos dias, en lugar de las horas en 
que lo vienen verificando. 
les 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferrocarri-
üuidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
A contar del 15 de Junio en adelante la carífa para el vapor que saldrá de Batabanó los sá-
bados, cada catorce días, se rocibiríi en los mismos Almacenes hasta las dos de la tarde de los 
^Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día de salida del vanor. 
Para más inlormeadirigirseíi la ¡Vareada de la Era presa, OBldPij 3o. U n 
s t l d o v O P -
C U B A 76 Y T6 a 
Hacen pagos, por el^ble^g^ran^e ^ 
Barcelona, y ut;iulln V - VJ itpí» os. ^ { ' r Z 
importantes de los ^^^' ' '^^V"1 ios pueUloi 
y Éuropa. asi como sobre / ° y $ i t 9 & 
de España y capital y P"ei ̂ .-'ores P-: ¿1 
En combinación con lo^ -jV ro- ilicn 
Hollin etc. Co.. de Nueva Y"V Vii'valoi-6!,,. 
aenes para la compra y venia u ha ciU 
acciones cotizables en ia Kolsa Jiou c» 
dad, cuyas cotizaciones se leciot-u 
Vile diariamente. S - l A. 
n V g e l a t s y Co.m^ 
l < Ü b 9 A f f u u i r , K M * e s ^ ' * 
a A m a r r í i t r a . 0 
Íi5í«t?ií pa-gos oor el caole. t!*ct ' 
cartas de c réd i to y jriraíi. ^ w -
acoru* v lartf» vmta. ^ v 
sobre Nueva York. Nueva OrleanS;̂  ^ 
cruz. Mélico, San J"3-"̂ '-,?,̂  uavona. J-lig/-
dres, París, Burdeos. ^ 'V; Génov«- .'•"•íb, 
burgo, Koma, Ñápeles. Saint Qul ja' 
sella. Havre. Le lia. JN.uat.--. ..encía* „ ial 
Dieppe. Toulouse .Venecia. 'todas ^ 
rln. Masimo .etc. así como som 
capitales y provincias ne Espaüü e Islas C a n ^ ^ ^ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Jimio 7 de 1906. 
Xo nos explica con suficiente cla-
ridad el cable los disentimientos que 
lian surgido á últ ima hora entre los 
Estados Unidos y la Argentina con 
motivo del programa ú orden de ma-
terias que abordará la Conferencia 
Panamericana que debe reunirse pró-
ximamente en Río Janeiro. Según los 
telegramas de la Prensa Asociada que 
publicamos ayer tarde, " e l gobierno 
argentino ha manifestado que no es 
de su agrado el programa de los asun-
tos que se han de discutir en el Con-
¿resp Panamericano de Eío Janeiro", 
motivando ese descontento " e l proyec-
to de someter á la Conferencia de la 
Pa/, en la Haya, la doctrina de Drago, 
debidamente modificada", pues " m u -
chos diplomáticos sudamericanos sos-
tienen que dicha cuestión debe resol-
verse por el Congreso Panamericano, 
sin la intervención de potencia euro-
pea alguna". 
Lo que se conoce con el nombre de 
Doctrina de Drago, no tanto por ser 
su autor este tratadista argentino co-
mo por haber sido quien la ha expues-
to con mayor precisión y elocuencia, 
es, en lo fundamental, con relación á 
los Estados Unidos, una refutación del 
alcance exagerado que pretende d a í 
evelt á la Doctrina de Mon-
i relación á Europa una de-
de principio negando el de-
intervención armada para 
sudas contraídas por un Es-
particulares. No nos sorpren-
a Argentina y otros países 
hispano-americanos se resistan á so-
meter esta segunda parte á la resolu-
ción del Congreso de la Paz, formada 
casi totalmente por plenipotenciarios 
europeos, pero no comprendemos á de-
rechas que sean los Estados Unidos 
los que propongan que se sancione en 
la Haya la Doctrina de Drago; aunque 
la frase "debidamente modificada" 
puede 'explicarlo todo, si, como es pre-







ó pretende hacerla la Secretar ía de 
Estado de Washington. 
Estos disentimientos de úl t ima hora 
no auguran á la próxima Conferencia 
Panamericana mejor resultado que «1 
obtenido en las dos anteriores, sobre 
todo teniendo en cuenta que en .el fon-
do la aspiración de los Estados Uni-
dos es llegar á formar un bloque con 
las naciones del Nuevo Continente y 
ostentar ante el mundo, y sobre todo 
ante Europa, la representación de 
América, de toda la América. Así in-
tentaba hacerlo en la Haya, donde la 
Conferencia de la Paz r eanuda rá en 
breve sus sesiones, á lo cual se opuso 
la Argentina, que aspirando á entrar 
con personalidad propia en el concier-
to de las naciones, ha conseguido que 
se la invitase á dicha Conferencia. E l 
plenipotenciario del gobierno de Bue-
nos Aires en la capital de Holanda no 
llevará oficialmente más representa-
ción que la de su patria, pero mol-al-
mente t endrá la de los países sudame-
ricanos, lo que, en vísperas de reunirse 
el Congreso Panamericano para consa-
sobre América, no deja de ser una de-
cepción y un primer fracaso para mis-
ter Roosevelt y su Gabinete. 
Una decepción y un fracaso, porque 
como ha dicho no hace mucho un no-
table escritor muy versado en cues-
tiones americanas, la acción inmediata 
del "monroismo" de Mr. Roosevelt es 
privar á los pueblos iberoamericanos 
de personalidad en el concierto de .las 
naciones europeas y aislar al propio 
tiempo á Europa de toda influencia en 
el Nuevo Mundo; y detrás de ese an-
helo moral es tá el práct ico, el derecho 
de intervención á t í tu lo pedagógico en 
nombre de una ética y una cultura 
superiores. 
No tiene otro sentido esta declara-
ción hecha por el Presidente de los 
Estados Unidos en la Cámara de Co-
mercio de Denver, hace algunos me-
ses: "Estoy satisfecho de mi coducta 
en la cuestión de Panamá, pues no 
debo permitir que se opongan obs-
táculos al Tío Sam en sus proyectos 
civilizadores. La doctrina de Monroe 
no forma parte del derecho de gentes, 
pero constituye el punto fundamental 
de toda nuestra política exterior en 
cuanto al hemisferio occidental." An-
tes la doctrina de Monroe era un es-
cudo de defensa contra Europa, y 
ahora es un ariete esgrimido contra la 
libertad de América en interés de la 
expansión americana. En el fondo ha 
de ser esa la "modi f icac ión" á la Doc-
trina de Drago que quiere hacer con-
sagrar Mr. Roosevelt por el Congreso 
Internacional de la Haya, y que la 
Argentina, Uruguay y Chile pretenden 
que sea sometida en América única-
2nente á las naciones americanas. . 
1 de Junio. 
A estas horas, no hay en los Estados 
Unidos gente más jubilante que los ve-
getalistas n i gente más contrariada 
que los packers ó rematadores de ga-
nado, fabricantes' de salchichas, etc. 
Esos horrores descubiertos en los ma-
taderos de Chicago ¡ qué argumento 
para los partidarios de la alimentación 
exclusivamente vegetal! No es posi-
ble hacer pasar por sana una coliflor 
en estado de descomposición, y basta 
con mondar un albaricoque para saber 
si tiene alguna, enfermedad heredada 
ó adquirida. 
Contra la salchicha fraudulenta y 
tóxica, no hay defensa. A la carne, 
se le quita el mal olor con agentes quí-
micos; luego se pica y se mezcla con 
especias. Y ¡ allá van tomainas para 
matar ciudadanos de este país de los 
libres y t ierra de los valientes! 
E l pueblo que aquí, como en todas 
partes—el pueblo de abajo, se entien-
de—tiene el don de las fórmulas pin-
torescas, llama, en las fondas baratas; 
misterio al picadillo y perro caliente 
á las salchichas. A pesar de llamarle 
así, la ha comido, porque sabe que la 
carne de perro abunda bastante menos 
que la de ternera. Se ha resignado á 
que le dieran más ternera que puerco; 
pero eso de que la ternera sea "embal-
samada", ya pasa de la marca. Re-
sultado : que hay pánico entre los con-
sumidores ; y ese pánico es lo que con-
t ra r í a á los poderosos magnates de 
Chicago, que hacen en grande escala 
el negocio de las carnes. 
De Inglaterra y de Francia vienen 
noticias ominosas y pronto vendrán de 
todos los países en que tienen salida, 
las carnes y mantecas de los Estados 
Unidos. E l público, mientras se pone 
en claro lo que hay de verdad en las 
revelaciones, comienza por no comprar 
P2EPAEADO POR Eli 
GONZALEZ 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. Ko hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gustv"; exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que iodos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DSOGÜERII de SAH JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112» 
HABANA. 
Vuelve eí S u e ñ o K e s t a u r a ^ g 
despu's de un baño coa 
S u l f u r o s o d e 
Cura al mismo tiempo que 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, íienaas, 
la caspa, pronto se someten a S'ís 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO. 
íl5 Fultoa St., New York, U. A, 
PRr/~'.nciON:—Jabón Sulfuroso d» Gienn (el único "originar ) es incomparaáte Vmaravillosoon sus efectos curativo- . Ñot® W8JU íiiaaím otro. Véndese en las dr 
I N A L T E R A B L E 
.m n r n r l EFERVESCENTE 
NO DEík ANTIBILIOSA 
FALTAR EN CASA REFR^TE 
Ea tedas !as FariKacias 
Tilaroos. Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconveniencias del \ SA R RA 
calor. \ Ttc. R*;- y 
' Trastornos difestivos. •yComposlíla 
' 30 años de éxito cada X'iHbaiia -
vez más creciente. - - \ ^ 
Sí íient Vd.. aiprunos amibos que sufren de 
sordci a: supuraciones del oí¿o, ruidos en la 
cabezq etc., diales que escriban ¿la Etaebe 
EarJDrírtr: CO., 15 Park Row, Kew York, 
mer.cior.2i;cVr> este periódico, y se les enviará 
GRAT'.j init'-ucclones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspoadcacia y folletos 
en Inglés y E s p a ñ o l — " " 
iraaBaBisattsBBi BaaaasBBB 
- - NO A B A N D O N E - - S 
S U S OCUPACIONES £ 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
gar, les impide atender á su empleo 6 
eus ocupaciones. - - - - . -
• Durante el verano tome todas las ma- B 
ñañas una cucharada de a 
B „„ „ „ ~. m m*. m*. i O 
B 
B 
M A G N E S I A S A R R A : 
* REFRESCANTE Y EFERVESCENTE ° 
B y conservará el estómago en buen es- B 
D tado, sin impedirle para nada. 
5 DROGUERÍA SARRA' En todas las • 
B Ttc. Rey j Conipostela. Ilafcana Farmacias. B 
BBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBB 
m ¡ m m i m m m \ 
se Cira .tomando la PEPSINA y RUI-
EAÍIBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación compleca. 
Los principales médicos la recatan. 
Dcce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
C 1212 1-Jn. 
y hace bien. Los higienistas le acon-
sejan la abstención; y los productores 
extranjeros, á quienes estorba, la com-
petencia americana, se encargan de 
propagar esos consejos. 
Una de las consecuencias de haberse 
descubierto los horrores de los gran-
des mataderos de Chicago, ha sido que 
en muchas poblaciones se ha investi-
gado las condiciones de los mataderos 
locales. Y se ha visto que unos están 
bien y que otros tienen, defectos. La 
prensa está haciendo ruido; las autori-
dades sanitarias se mueven; y de toda 
esta agitación, sa ldrá alguna mejoría. 
También se mueve el trust dé los 
grandes mataderos para impedir que 
el Congreso apruebe la enmienda del 
Senador Beveridge al presupuesto de 
Agricul tura ; enmienda por la cual 
será más eficaz y severa la inspección 
higiénica de ese ramo de la industria. 
Esta oposición del trust á nadie per-
judica tanto como al trust mismo. Por-
que si nada se hace para, convencer al 
consumidor de que en los mataderos 
se juega limpio, el pánico segui rá ; ca-
da mes se comprará menos carne de 
la que procede de Chicago. La con-
fianza está perdida, aquí y en el ex-
tranjero; y la mejor manera de resta-
blecerla no es el dejar las cosas en su 
condición total. Aún modificándolas 
mucho, han de seguir flotando en el 
aire, sospechas y recelos y, sobre todo, 
ascos. 
¡Qué lección! Es el pendant de la 
que recibiera el famoso trust del pe-
tróleo si, como se espera, toma desa-
rrollo la producción de alcohol y este 
reemplaza al petróleo en algunos usos. 
Se declama mucho contra los trusts; se 
piden contra ellos leyes draconianas, 
que, sobre ser injustas, serían inefica-
ces; se pierde el tiempo, porque se 
va contra el derecho y contra la cien-
cia. 
En el momento en que un trust 
se pavonea mas gallardo, sale alguien 
ó algo que le baja los humos. En el 
caso del petróleo, será el alcohol, un 
producto r ival , que le d i spu ta rá una 
parte del mercado. En el caso de la 
carne, ha bastado el informe de dos 
funcionarios, reproducido y comenta-
do, y hasta ilustrado con caricaturas 
por la prensa, para traer la deprecia-
ción del producto. Y un negocio co-
losal entra en un período de crisis, 
del cual no saldrá sin pérd idas consi-
derables. 
E l mayor enemigo que tiene el ^as t 
de la carne es su propia magnitud; lo 
que hoy le ocurre lo debe á que es 
demasiado grande. Es seguro que sus 
directores no han ordenado que se ut i -
licen carnes malsanas; no necesitan 
hacer eso para ganar dinero. Pero el 
trust es una máquina colosal, compues-
ta de muchas más piezas que son sus 
empleados; á estos se les exijen resul-
tados y por ellos se les juzga; tienen 
que producir mucho y con el mínimum 
de gasto y no desperdiciar más que la 
cantidad indispensable de material. 
Mientras dan resultados, se les deja 
hacer; y, con frecuencia, no se sabe lo 
que hacen. 
Y aquí está el lado flaco de ias gran-
des combinaciones industriales, que 
han prestado buenos servicios y que 
constituyen, sin duda, un progreso. 
Pueden comprar, baratas y buenas, 
las primeras materias, tener gas-
tos generales relativamente lige-
ros, organizar sus ventas en bue-
nas condiciones; pero la vigilancia es 
menor que en las empresas pequeñas. 
' ' E l ojo del amo engorda al caballo"; 
y en los trust, el amo está lejos del 
caballo, y, además, tiene demasiados 
caballos. 
X . Y . Z. 
Consejo de Secretarios 
Según la nota, facilitada á la prensa, 
el Consejo de Secretarios celebrado 
ayer tarde en la Presidencia se l imi -
tó al despacho de asuntos de las distin-
tas Secretar ías . 
INÍGOILAS B L A N C O é H i j o 
IMPORTADORES DE BRILLANTES 
J o y e r í a y Relojes de oro, 
de las mejores marcas 
Es t án á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
Y E R I A " E L D O S DE M A Y O . 
Habana—Angeles número 9 
B A T U R R I L L O 
No me satisface la excusa legal que 
alega el Departamento de Beneficencia 
para explicar por qué fué entregada 
una asilada á la pareja de Guardias 
Rurales números 18 y 44, del Escua-
drón D . para que la condujera desde 
la Habana á Pinar del Eío, y vice-ver-
sa. Y vuelvo sobre el asunto, porque 
aquellas 114 infelices son sobrinas 
mías : como que son hijas de mis her-
manos en la patria, cuyos derechos 
represento frente á las demasías del 
Poder Público. 
Se disculpa el Departamento dicien-
do que la pareja llevó un mandamien-
to judicial . Y digo yo que el juez que 
lo expidió no tenía facultades para tan-
to, y que la Junta ha debido esta-
blecer enérgica protesta. 
Nada explica la in t rus ión judic ia l 
en el régimen interno de Aldecoa. U n 
reo, real ó supuesto, puede ser condu-
cido como disponga el juez del distri-
to. Y, aún, así, cuando los presos 
de la cárcel asisten á juicio, el alcaide 
dispone su conducción dentro de la lo-
calidad, ó solicita el auxilio del alcal-
de municipal, si han de salir de ella; 
porque él, y no el señor juez, responde 
de su seguridad. 
La chiquilla salida de Aldecoa no 
es reo, sino v íc t ima; no es un procesa-
do, sino una acusadora. Y no se ha 
podido disponer que se la conduzca 
por cordillera, n i ha debido solicitarse 
el auxilio de la Guardia Rural, n i h$ 
hecho bien el juez que haya, dispuesto 
la forma de su remisión. Esa era in-
cumbencia de los que responden ante 
la sociedad cubana, de su moraliza-
ción. 
La Audiencia de Pinar del Río ¿e 
habrá limitado, ha debido limitarse, á 
exigir del Departamento de Beneficen-
cia que ella compareciera determinado 
día, al acto del juicio oral. Y el De-
partamento ha debido, disponer que 
una Hermanita la condujera, como el 
brigada de la cárcel al preso,, y el 
celador del correccional al chiquillo. 
Lo demás parecería invasión de atri-
buciones. 
En este caso, más que en nin 'nm 
otro, la Junta de Aldecoa ha debido 
reclamar sus fueros. 
Se trataba de una criatura que ha 
pecado, por defecto de educación y; 
abandono maternal; de un alma cuyos, 
pudores han recibido la primera i n -
curable herida, y cuyo alivia moral, 
están intentando, en nombre de la ea-í 
ridad oficial, la junta de damas p r o i 
tectoras, y Ilermanitas de los Po-
bres. 
E l Poder Judicial, poder ninguno 
de la tierra, tiene facultad para entor-
pecer esa obra de piedad divina, dispo-
niendo que dos jóvenes soldados, pon 
generosos que sus sentimientos se^n, 
se hagan cargo de la quebradiza pnen-
da, y la exhiban, en medio de'sus ma-» 
chetes y carabinas, en wagones y pa-< 
raderos. 
Que la madre de las reclusas se lea 
incorporara en el camino, no era casa 
del todo segura. Hasta que se la en-
contró, sola iba la chiquilla con los 
Guardias. Después de juntas ¿ q u é 
sabía el público del motivo de la con-
ducción? Para todas las suposiciones 
había campo; para la vergüenza de la 
madre y de la hija causa bastantai 
en la presencia de sus armados conduo-r 
tores. , 
Sigo, pues, sosteniendo que el pre-* 
cepto moral se quebrantó, no sé pon 
quién. Y sigo creyendo que las infe-
lices asiladas de Aldecoa no deben sen 
entregadas á individuos de n i n g ú n Es-
cuadrón, sino acompañadas por muje-
res piadosas que las guíen y las amen* 
Y pro tes ta ré cada vez que eso suce-
da, ya se trate de huerfanitas ya do 
víctimas de la incuria paterna, porqus 
esas chiquillas son sobrinas de todos 
los cubanos honrados: como que son' 
hijas de nuestros hermanos en la pa-
tria, harto desgraciados, si están v i -
vos, harto lastimada su memoria, si 
están muertos, desde el momento en 
que sustituye á sus caricias y amores, 
la triste, la fría, la ceremoniosa cari-, 
dad oficial. . . 
Consolador espectáculo ofrece gran 
parte de la juventud cubana, la estu-f 
diosa y la entusiasta, entregándose al1 
cultivo de la literatura,, preocupándose; 
de los problemas de moral y sociolo* 
gía, entrando de lleno en el fecunda 
campo de las letras, en que hay tantoi 
placer para el espíri tu. 
Pensaba esto, leyendo una cariñosa? 
carta en que el doctor Carlos Truj i l ío | 
de Cienfuegos, solicita mi humilde co<. 
laboración para un nuevo periódico—¿ 
Justicia—cuyo firme propósi to será el', 
de contribuir á la obra de saneamien-! 
to moral de esta sociedad cubana de 
ahora, ayuna de fe, carente de idea-
les, de este conglomerado de enerva-
vadas voluntades, en que el rebajan 
miento del carácter y la fiebre de to< 
das las codicias, parecen haber logra-
do la perdición de las almas. 
Cienfuegos, como pocas de nuestras 
ciudades, ha menester más del genero-
so esfuerzo de cuantos verdadoramen--, 
te la amen; ella debe salir ya del esta-i 
do de intranquilidad en que la h&M 
sumido osados y serviles, egoístas y¡. 
protervos. 
' ¿E1S Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
L O J 
E S L E G I T I M O ? 
si p Mss \ \ m i la esfsra i rálali p i 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü H I C J O S I M i e O & T A D O B A S 
Ksta eaírn ofre^*» aJ. ̂ vlblíc® ea gaairraS cm 
•isrtf'fto «Se brH¿aBt«f) eu^ütas de todos tama&os, can« 
dados d® feHH.aaüos «olJíaii®, ^asra s e ñ o r a ¿Sesd® 
1 á 12 k;iíafe®a, el par, eolétarios para eafeallero, 
á e s d e l f 2 a « mvtijñs, toriliaaíes «i® farnta» 
sla para s e ñ o m , o«p«cíaIm©mte ferina. mar^«í3©»a, do 
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D O S B E S O S 
Soyeia escrita en u l e s 
ron. 
CAELOTA M . B E E A M É 
(CONTINÜA) 
. —La misma línea de conducta que 
Jiisto á mi madre para separarnos, la 
Prevendrá de decir ahora una pala-
bra- Xo querrá llamar la atención 
^eerca de nuestra amistad, por temor 
^f. que toda la historia se haga pú-
blica. 
Ginebra suspiró. 
—Poro tu padre no está en él mis-
Rio caso,—dijo. 
—El, ni se fijará. 
^ P e r o . . . ¿y lord Kendal? 
. "T-^0 sabe nada. ¿Quién va á de-
^le que Ruperto y yo nos hemos 
tfiado? Sabe que estaba bajo la tu-
de mi padre, y le parecerá mny 
^ t u r a l que seamos amigos. 
x ~~No acabará bien, Juana. Te ha rá s 
-astas equivocada, Cinebra. Será 
,ei consuelo único que nos queda. 
P^spués ; 
3t] 
0 Jas man 
1 el rcraz í 
con-
pr i -
—No tengas cuidado por mí, Gi-
nebra,— dijo.— Seremos amigos, tan 
sólo amigos en este mundo. 
—¡ Dios permita que seáis ángeles 
en el otro!—exclamó Ginebra. 
Lady Kendal levantóse. 
Desde aquel momento sufrió un 
cambio radical; volvieron de nuevo 
sus alegres caprichos, su brillante es-
p í r i tu despertó. Era más voluntariosa, 
más linda y fascinadora que nunca. 
Como nada había sido dicho de sus 
juveniles amoríos, nada se sospecha-
ba; y parecía perfectamente natural 
que un protegido de lord Clevemont, 
estuviese en ínt imas relaciones con la 
familia. Lady Kendal y Ruperto Carr, 
se. veían en las comidas cine daba el 
conde, en los bailes y reuniones ín-
timas de Dudleigh Ilouse; se veían 
en la ópera, en los museos y en los 
garden-partys; sin embargo, eran úni-
camente amigos; y bajo la acaricia-
dora influencia de aquella amistad, 
lady Kendal se rejuveneció y aumen-
tó en hechizos. No notaba que su ma-
rido iba poniéndose más pálido y 
serio. Ginebra velaba sobre su linda 
é imprudente prima como un ángel 
de la guarda. En cuanto veía fija la 
atención de lord Kendal en la dichos;: 
pareja, se aproximaba á ellos y tra-
taba de reconcentrar sobité ella ta 
atención de Ruperto. E l conde tuvo 
i gran satisfacción eu ver al joven; 
pero nacía sabía de las maniobras de 
su mujer. Estaba contento creyendo 
que su hija era feliz, y no pensó jamás 
en el pasado. Declaraba siempre que 
lord Kendal ^ra uno de los mejores 
esposos de Inglaterra. ¿Qué podía de-
sear más una mujer? La condesa se 
sintió al principio un tanto a>nsiosa 
acerca de lady Kendal; pero se dijo 
que los Dudleigh eran demasiado or-
guilosos para cometer una incorrec-
ción; esto no era de temer. A l tras-
currir los días y continuar Juana y 
Ruperto sus amistosas relaciones, ol-
vidó por completo toda inquietud. Ja-
más se echó en cara, sino que se jac-
taba en su fuero interno de lo que ha-
bía hecho. La sociedad nada tenía 
que decir sino que lady Kendal se po-
nía cada día más brillante y más en-
cantadora. E l menor soplo , de escán-
dalo no empañó su claro nombre; un 
resultado que se debía á la constante 
vigilancia de Ginebra, siempre dis-
puesta á arrojarse en la brecha. 
Ruperto visitaba con frecuencia á 
lord Clevemont. La condesa, una vez 
conjurado el peligro, gustaba de ver-
le en su casa. ¡ E r a tan hermoso, tan 
bueno, tan gallardo! Una mañana . 1o-
da íá familia estaba almorzando, ; 
pntabio uno jocosa discusión á proL. 
sito de un racimo de uva.* En el curso 
í.1 ella, lord Kendal vió que su mujer 
miraba á Ruperto y le sonreía. Nada 
de reprensible había en la mirada, 
pero denotaba ta l confianza, que lord 
Kendal se extremeió. J a m á s en la vida 
le había ella mirado así. Mi lord no era 
precisamente celoso, pero aquello le 
llamó la a tención; y para un hombre 
propenso á celos, esto significa mucho. 
Y ocurrió, todos los grandes acon-
tecimientos de la vida dependen de 
naderías, que al siguiente día la 
duquesa de Ardagh dió un garden-par-
ty. Estaban invitados lord y lady Ken-
dan, como asimismo Ginebra. Ruperto 
Carr asistió también. Los condes te-
nían otros compromisos. 
Aquel día ocurriósele á lady Ken-
dal vestir con majestuosa magnifi-
cencia, hasta el punto de hacer per-
der el juicio á sus admiradores. Su 
toilette era gris pálida, casando divi-
namente con el sonrosado rostro y la 
dorada cabellera. Estaba en uno de 
sus momentos más caprichosos. Más 
de una vez la ansiedad hizo palidecer 
el rostro de Ginebra ; su susurro 
" ¡ a m a d a mía, ten cuidado!" tan só-
lo sirvió para empeorar á la obstina-
da beldad. Entre las demás mujeres, 
bellas y deslumbrantes como eran, 
ella ucía como el diamante entre los 
guijarros. Ruperto la invitó á que 
fuese con él á oír la famosa banda 
húngara . Juana aceptó sonriendo, pe-
ro no profirió una sola palabra formal; 
todo lo que se le ocurría era alegre, 
atractivo y encantador. Reía, bromea-
ba, casi enloqueció al joven con sus 
zalamerías. Uno de, los presentes hizo 
un comentario que fué oído por lord 
Kendal. 
—Es la más hermosa pareja que he 
visto;—dijo;—son iguales en belleza 
y porte. 
—¡ Cuidado!—observó otro.— ¡ Es-
tá usted hablando de una mujer ca-
sada ! 
Una carcajada acogió estas pala-
bras; y el fuego de los celos ardió en el 
corazón de lord Kendal. Terminado 
el paseo, se aproximó á su mujer. 
—Necesitó hablarte, — la dijo. — 
Acompáñame hasta el invernadero. ' 
Y Ruperto Carr les vió alejarse 
con obscurecida faz. 
CAPITULO X 
Marido y mujer estaban solos; la 
suave música de la banda h ú n g a r a 
parecía flotar sobre los árboles. Na-
die había en el invernadero, pero dos 
personas esperaban ansiosas junto á 
él, Ginebra había notado la expresión 
de lord Kendal y tuvo le seguridad de 
que algo malo ocurría. Ruperto, al oir 
su voz, sintió que estaba lleno de co-
léricos celos. 
Cuando la duquesa de Ardgh daba 
un garden-party, la totalidad de sus 
magníficos salones eran abiertos á sus 
huéspedes. Ginebra se encaminó á la 
sala de recepciones que daba al in-».' 
vernadero, y sentóse allí, esperandafr' 
hasta que su prima y su marido sa-» 
liesen. Ruperto había llegado á u n 
grado de furor que no tenía límites,, 
Ginebra tenía el -presentimiento de 
que a lgún peligro se cernía sobre sit 
amada prima. 
Marido y mujer estaban solos. Lort» 
Kendal volvióse á lady Juana con fría 
y severa expresión en sus ojos, 
—Te niegas á sonreirme,—dijo,—y] 
me trata;s con la mayor indiferencia^ 
No debes, pues, sonreirle á nadie; ea 
menester que dejes tus relaciones de 
amistad con Ruperto Carr. E n casa 
contrario, peor para tí, y peor para 
él. ¡ Se acordarán ustedes de mí ! —* 
añadió con una espantosa impreca-
ción. 
Una repentina revulsión de sentñ 
mientes se apoderó de la infeliz joven^ 
¡ E n lugar de la acariciadora voz, d( 
las amantes miradas de Ruperto Carr, 
frases amenazadoras y palabras^ colé-
ricas! Una glacial sensación de aban-i 
dono la abrumó. 
—¡ Nada más quiero oir!—dijo al-f 
t ivamente.—¡ Dejadme! 
E l replicó ardientes y amargas pa: 
labras, por las cuales después se hu; 
biera muerto; después sumó brusca-
mente, y Ginebra no le vió, pues la 
duquesa había enviado por ella y ha-i' 
bía tenido que abandonar su nn»^-^ ' 
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Justicia, Alma J o v e n . . . . la razón 
recobra su dominio; la cordialidad y 
el civismo aunan sus recursos; la vir-
tud recobra su imperio. 
Como Cienfuegos, Habana, y otras 
poblaciones que los odios de bander ía 
enfermaron, renacen á la vida de la 
cultura. Vigorosos elementos jóvenes 
emprenden la santa cruzada,. Aún 
podemos salvar sagrados intereses ét-
nicos y amadas instituciones. Aún po-
demos resurgir á los encantos del 
ideal. Moral, literatura,, versos y flo-
res, amores y creencias, pueden bastar 
á la resurrección. 
Ahí está " E l Es t ímulo" , órgano de 
los estudiantes del Instituto de la Ha-
bana, respirando la poesía de su j u -
ventud y la e sencia de los nobles en-
tusiasmos. Ahí "Plumas Nuevas", 
in térpre te de los ensueños y las espe-
ranzas de la brillante población juve-
nil del Instituto de Santa Clara. Pue-
blos pequeños, como Palmira tienen 
su " C r i s á l i d a " , y su " I n f a n c i a " re-
dactada por y para niños. Ahí Re-
medios ; ahí Cuba. La capital, tiene á 
"Let ras" , gallardo exponente de cul-
tu ra ; á "Cuba y Canarias"' linda 
publicación; " E l Maestro Cubano", 
" E l Escolar Cubano", y otras Revis-
tas más, educadoras, simpáticas, atra-
yentes, factores eficaces de moraliza-
ción y sociabilidad. 
Y es que á despecho de las corrup-
toras enseñanzas de esa Celestina que 
hemos dado en llamar la política cu-
bana; contra la voluntad de explota-
dores, de míseros y de medradores, cu-
yo poderío solo puede existir sobre 
masas ignaras, sobre turbas incons-
cientes, en un pueblo embrutecido, la 
conciencia nacional pugna por romper 
el férreo yugo, y el alma de la patria 
reaparece^ con toda la florescencia de 
la primavera y todo el ímpetu del de-
seo contrariado, dispuesta á intentar 
su regeneración y grandeza. ¡ Dicho-
sa ella si lo logra ! Aún podrá ser 
entonces para nosotros, la patria que 
creó la fe de nuestros padres. 
Aludido por mí el genial escritor 
Muñoz Bustamante, díceme que la Re-
vista de Agricultura se servirá gratis 
á cuantos, invocando su condición de 
productores, la soliciten. 
Mis plácemes. Así l legarán las últi-
les enseñanzas, allí donde ellas son ne-
cesarias. 
Muñoz Bustamante y el ilustre Ca-
suso, creen conmigo que la obra de la 
Revista es de vulgarización científica. 
Ellos están dispuestos á escuchar todo 
buen consejo. Pues bien: el que yo 
les di, no es malo. 
Nuestros burócratas , de Ayunta-
mientos y otras oficinas, no leerán 
nada de abonos y cultivos. En los 
barrios rurales sí se leerá la Revista. 
Y gracias por la deferencia. 
J. N . Aramburu. 
Para BRILLAFTS3 Man-
ees 7 iimpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Bi -
:1a ním;. 37^, altos, esauina á 
Aginar. _ 
L A P R E N S A 
Cont inúa siendo objeto de toda cia-
rse de censuras en la prensa el fallo 
que condena como reo al doctor Cas-
tellanos en un juicio •al que había sido 
citado como testigo. 
" L a Discus ión" dice acerca de ese 
fa l lo : 
" L a condena (Jel doctor José Lo-
renzo Castellanos por una de nuestras 
Cortes Correccionales ha llenado de 
rumores y comentarios nuestras esfe-
ras sociales. Una reunión de Aboga-
dos, convocada para la necesaria pro-
testa por el señor Zayas, ha concluido 
de dar relieve á este asunto, que yk 
lo tuvo desde un •principio, y de ella 
han brotado acuerdos para la reforma 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL f 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS I 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y | 
ADULTOS. t 
Estababcida i8a7. 
No aceptéis substltíitos, »lno sola-
mente el genuino. El publico debe 
Eecclorarse, de que cada envoltorio 
Mtva elitfimbn* de IJ. A. Fahnestock 
y la palabra VERMIFUGO, en letras 
blancas sobre fondo rojo. 
Preparado •únicamente por 
r O. A. FAHNESTOCK CO., 
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de este procedimiento correccional 
que á tan grandes transgresiones lega-
les se presta y aun para la acusación 
del Juez sentenciador por la prevari-
cación que su actitud en este juicio 
pudiera contener. 
No debe verse en esta atención que 
la sociedad habanera lia dispensado á 
un fallo vulgar de uno de los Juzga-
dos Correccionales, una expresión de 
privilegio hacia la desgracia particu-
lar del distinguido hombre público se-
ñor Castellanos. Bueno es consignar 
que no se protestado ni un momento, 
al menos entre los espíritus verdade-
ramente republicanos, de que el prin-
cipio í 'undamental de la igualdad ante 
la ley se haya cumplido de una mane-
ra absoluta. Ha ocurrido sencillamen-
te que la víctima del atropello es un 
hombre eminente, conocido de cuantos 
opinan "en alta voz", y la oleada de 
protesta, que en otro caso hubiera sido 
de una familia, ha sido en este de toda 
una ciudad. 
En consecuencia, ha ganado la ciu-
dad una victoria con que se compren-
da, por un acto de relieve, la necesi-
dnd absoluta de reformar el procedi-
miento correccional. Con el señor Cas-
tellanos ŝe ha cometido, en cuanto al 
procedimiento para juzgarlo—y no de 
otra cosa queremos hablar aquí ,—una 
infracción de todos los principios ele-
mentales de la ciencia ju r íd ica ; el dis-
curso del señor Zayas, que en este nú-
mero publicamos, lo -explica bien cla-
ramente. Y no obstante, el procedi-
miento queda firme, porque nada pue-
de ya remediarlo, dada la organiza-
ción de las Cortes Correccionales. 
La reforma de esta parte de la ad-
ministración de justicia se impone, 
pues. Y la tendremos ahora, como tu-
vimos una estrecha y escrupulosa ins-
pección del muermo, desde el momen-
to en que se registró una víctima en 
una personalidad dist inguidísima de 
esta sociedad, querida por todos y ro-
deada de unánime prestigio." 
¡Cómo! Pero ¿hay algo en los Juz-
gados Correccionales que merezca ser 
comparado con el muermo? 
" ¡ Q u é atrocidad!" 
• . * 
Sin embargo, el colega reconoce que 
la institución tiene mucho de bueno. 
" L a rapidez del procedimiento—di-
ce,—su imposibilidad de apelación, su 
carácter de unipersonalidad, lo hacen 
irrecusablemente propio para dir imir 
loys escándalos callejeros, las pequeñas 
discordias, las estafas de centavos y 
los hurtos' de gallinas, las infinitas 
transgresiones menudas del arroyo. 
Tomado este procedimiento sumarísi-
mo de Europa, en casi todas de cuyas 
naciones se halla establecido en los 
Juzgados de Paz, lo introdujo aquí la 
Intervención, y de sus portentosos re-
sultados prácticos hablan las estadísti-
cas, que acusan una rebaja notable en 
•aquellas bofetadas perdidas, en aque-
llos escándalos de la acera del Louvre, 
en aquellos bailes concluidos de impro-
viso, con que atormentaban nuestro-s 
" tacos" sin cerebro á las pobres gen-
tes de "medio pelo". Por las Cortes 
Correccionales es que se puede llamar 
hoy ciudad culta á la Habana. 
No. No hay que acusar al procedi-
miento " á p r i o r i " . 
Entonces, si le parece á " L a Dis-
cusión", suprimiremos la comparación 
con el muermo. 
Y aceptaremos el criterio d.B "Ruy 
D í a z " , que es el predominante en el 
asunto desde que puso en claro las 
cosas el excelente discurso del señor 
Zayas, en la Sociedad Económica. 
"Exige la conciencia pública que 
se limite la competencia correccional 
á las faltas leves, se garantice con re-
glas procesales el derecho de los acu-
sados y se les otorgue el de apelación 
contra las sentencias á autoridad más 
alta. 
Mientras no llegue esta reforma le-
gislativa, se cometerán en la Habana 
á diario y casi en la sombra atenta-
dos como el que ahora ha salido á la 
luz del día por el prestigio de que go-
za la v í c t i m a . " 
Conformes. 
De " E l M u n d o " : 
"Anoche se presentó en la redac-
ción de este diario una nutrida comi-
sión de inmigrantes españoles, quie-
nes venían á quejársenos de un engaño 
de que habían sido víctimas. 
Según sus manifestaciones, los con-
trataron en la Habana para llevarlos 
á P a n a m á ciertos agentes de una com-
pañía (?), ofreciéndoles villas y cas-
t i l los; pero así que llegaron al vapor 
noruego que debía conducirlos, fueron 
motivo de un trato horrible, al extre-
mo de que tuvieron que impetrar el 
auxilio de la capitanía del puerto, con 
cuyo apoyo desembarcaron algunos, 
mientras que otros—los más mansos— 
se conformaron con su triste suerte y 
continuaron viaje. 
Nosotros recogemos estas declaracio-
nes de la comisión de inmigrantes, y 
las recomendamos á las autoridades 
de la Repúb l i ca . " 
Dios se lo pague al colega. 
Bien necesitan esos pobres obreros 
que alguien se apiade de su triste 
suerte. 
Lo que hay es que como las Cáma-
ras prefieren los obreros suecos, no-
ruegos y escandinavos á los españoles 
—á pesar de los interesados elogios de 
que acaban de ser objeto por parte de 
la compañía constructora del Canal de 
Panamá—no t endrán grande interés 
nuestras autoridades en protegerlos 
contra los malos tratos de una compa-
ñía de vapores extranjera. 
No sea que vayan á quedarse aquí, 
donde, por lo visto, son perniciosos á 
la agricultura. 
Una de las cosas buenas que debía-
mos á la iniciativa del Ejecutivo, era 
la de dotar á la Guardia Rural de 
j n a banda de música, entre otras ra-
zones porque en contacto esa fuerza 
con la masa popular, necesita 
hacerse grata y atractiva y el 
hecho es que, careciendo de esa banda, 
no sólo representa una excepción en-
tre los demás cuerpos armados, sino 
que se le imprime un carácter de 
extremada dureza que pudiera hacer-
la ant ipát ica cuando su misión es 
captarse la confianza de las gentes 
cuya seguridad le está encomendíi-
da. 
Pues bien, de esa iniciativa tan fe-
liz y oportunamente realizada, van á 
prescindir las Comisiones de Presu-
puestos de las Cámaras, las cuales 
suprimen del capítulo correspondien-
te la consignación destinada á la 
creación de esa banda de música. 
Tratando del asunto, escribe un co-
lega moderado: 
"Es realmente lamentable que, ex-
tremando el criterio de las economías, 
laudable en principio, se pretenda 
anular la oportuna iniciativa d l l Po-
der Ejecutivo, que propuso la orga-
nización de una banda musical para el 
brillante Cuerpo de la Guardia Ru-
ral . 
La Art i l ler ía posee ya su banda, 
funcionando con excelente éxito, y 
la Rural, que es un Cuerpo mili tar 
de una magnífica organización, y 
que presenta en las solemnidades y 
' festejos sus fuerzas con marcial as-
pecto, debe ser dotada tambi-én de 
una entidad musical. 
En todos los países en que existen 
fuerzas análogas á nuestra Guardia 
Rural,—que tienen siempre carácter 
c ivi l por sus atribuciones, pero al 
mismo tiempo carácter de insti tución 
mil i tar — cuentan los Cuerpos con 
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S A N f DAD 
: CUBA - . ¡ I 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR en LAB 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, ero. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
G U R A LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
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Llamamos la atención de las Co-
misiones de Hacienda y Presupues-
tos y del Congresos en pleno, para 
que examinen este asunto, desde un 
punto de vista amplio, y no malogren 
la acertada indicación del Gobierno 
Central, que propone la fundación de 
la banda de la Rural, para brindar 
expansión artística, no sólo á los 
miembros de ese benemérito insti-
tuto,—que cumple con tanta eficacia 
sus fines de seguridad social,—sino 
á todos los ciudadanos que han de dis-
frutar de ese nuevo elemento musi-
cal. E l argumento de que las tropas 
de la Rural, por la índole de sus ser-
vicios, se hallan diseminadas por el 
terri torio nacional, carece de fuerza, 
si se advierte que la Habana, capital 
de la República, donde radica la ma-, 
yor parte del Cuerpo y existen nu-
tridos destacamentos en el campa-
mento de Columbia, es el lugar des-
tinado para que fije su destino la ban-
da de música, que quisiéramos ver 
convertida pronto en una efectiva 
realidad." 
¡Valiente argumento el que se bus-
ca para no conceder esa banda á la 
Guardia Rural! Como si se pidiera 
que cada uno de sus individuos lle-
vase por los pueblos un orquestrión 
para imponer la suavidad y dulzura 
de costumbres á la manera que 
Apolo domesticaba á las fieras! 
Lo que el Ejecutivo pre tendía era 
prestigiar y dar la mayor dignidad 
y esplendor á ese Cuerpo; evitar que 
el pueblo, que juzga por apariencias, 
notase á la Guardia Rural de "punto 
negro" en una gran parada ó 
revista de los institutos armados, á 
los cuales, sin banda, concurr i rá 
desde ahora en condiciones de infe-
rioridad, y crear dentro de ese cuer-
po un plantel de artistas, donde pu-
dieran cultivar los hijos de los guar-
dias y los guardias mismos sus ap-
titudes para ese arte que, si no está 
reñido con el mili tar , menos ha de 
estarlo con un instituto de carácter 
c iv i l y en un país que ama extraordi-
nariamente la música. 
La Guardia Rural no es un cuer-
po menos serio que la Guardia Civi l 
española; y la Guardia Civi l tiene su 
banda, magnífica por cierto, en el 
Colegio de Guardias jóvenes de Val-
demoro, cerca de Madrid, del que 
han salido maestros notables. 
Los señores de la Comisión de Pre-
supuestos de una y otra Cámara, de-
bieran fijarse un poco en que por es-
p í r i tu de economía mal entendida, 
van á crear un privilegio en favor 
de los cuerpos que tienen banda, 
prohibiéndola á la Guardia Rural, 
como si ésta estuviese incapacitada 
para el cultivo de las bellas artes ó 
necesitase menos, por ejemplo, que 
la Art i l ler ía de las s impatías del pue-
blo cubano. 
La dura ordenanza de ese cuerpo 
acabar ía por imprimir á su misión 
ciertos dejos fúnebres que, aunque 
sólo en apariencia, pudieran cnage-
narle prestigio si se le niega lo que 
nación ninguna ha negado hasta 
ahora, que sepamos, á institutos pa-
recidos. 
Las bandas y las charangas crean, 
además, entre los cuerpos que las tie-
nen, estímulos nobles y levantados 
que propenden á su mayor cultura y 
los compromenten á sostener su bien 
adquirida fama extremando su celo 
en el cumplimiento de los deberes 
que les son propios. 
La prensa moderada de provincias 
comieza á tratar del famoso fallo 
dictado por el juez señor Díaz Alum 
y lo hace en el mejor sentido. 
Entre los periódicos de ese matiz 
que hoy se ocupan del asunto, encon-
tramos " E l Republicano Conserva-
dor", de Matanzas, al que pertene-
cen estos pá r ra fos : 
Por lo que respe il fallo del 
juez Díaz Alum, su análisis nos lleva 
como de la mano á una consecuencia: 
la sensible interpretación que se vie-
ne dando á la útil y sabia Orden 213, 
y la tergiversación absoluta de su es-
p i i i t u : todo ello hasta un punto, qu^ 
está resultando un verdadero con-
trasentido en un país que, como el 
nuestro, tiene una Constitución en 
donde de una manera clara y termi-
nante se definen los derechos indivi-
duales. Y un contrasentido más grande 
aún, en donde como en Cuba se tiene 
escrita la famosa ley Habeas Corpus. 
Si á quien escribió la Orden 213, 
se le dijese que á un individuo que ha 
entrado en juicio correccional como 
testigo, se le declarara, acusado en 
el mismo acto y sin darle n i tiempo, 
n i elementos de defensa — concesión 
que se le hace aún á los más grande-s 
criminales—se le condena ipso facto, 
es seguro que protes tar ía y argumen-
taría, que no son esos, sino son otros 
muy distintos, el uso y la plicación 
que deben hacerse y darse á ta l l ey . " 
Con gusto t ranscribir íamos otros 
recortes de trabajos basados en idén-
tico criterio, pero hoy carecemos de 
espacio, y, por otra parte, á nada con-
duciría, siendo como es general la 
reprobación de esa sentencia. 
—«©íes» 
m m m \ 
i m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
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E L T E D E U 
Hoy jueves, á las diez de la maña-
na, en la iglesia del Cristo, se veri-
ficará, como se había anunciado, el so-
lemne Te Deum en acción de gracias 
al Todopoderoso por haber salvado la 
vida de Sus Majestades los Reyes de 
España del horrible atentado cometi-
do contra ellos y mul t i tud de otras 
personas el día 31 del pasado. 
Será el acto religioso una verdadera 
solemnidad, á la que asis t i rán nume-
rosas y distinguidas personalidades, 
no habiéndose hecho invitación par-
ticular alguna. La iglesia estará dig-
namente adornada y asistirá Monseñor 
González Estrada, Obispo de la Dióce-
sis con lo más notable del clero. 
Ayer por la mañana estuvo en la 
Secretar ía de Estado y Justicia, el M i -
nistro de España en Cuba, don Ra-
món Gaitán de Ayala, á invitar al se-
ñor O T a r r i l l y al Jefe del Departa-
mento de Estado, señor Hévia, para 
que asistan al Te-Deum que Se 
b ra rá en la iglesia del Santo Cristi , 
día 7 en acción de gracia al Toe] 
deroso, por haber salido ilesos l o s T ' 
yes de España del alentado de a Z * 
ron objeto el día 31 de Mayo ¿ U ^ 
El Ministro nombrado dejó en i 
citada Secretaría las invitaciones cV • 
gidas á los demás Secretarios del T)1"1' 
pacho, quienes se proponen concm? 
al mencionado acto religioso. 
C O N G R E S O 
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E l Hospital número 1.—Los pre<, 
puestos.—Sesiones diarias.—El c 
rre de la legislatura.—Olvido 6 
causó extrañeza.—La cuestión m que 
netana. 
A las tres y quince mmiit,os de ]a 
tarde se abrió la sesión bajo la preg; 
dejicia del Vicepresidente de la Reirá" 
blica señor Méndez ('apote. Estaba" 
presentes diecinueve señores Senado1 
res. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
Hacienda pasó 
anterior. 
A la Comí 
un proyecto ae ley, presentado por el 
señor Fernando Méndez Capote, soliei-
tando un crédito de 700 mil pesos que 
serán dedicados á la reconstrucción 
del hospital número 1. 
El secretario señor Recio, dio lectu-
ra al Informe de la Comisión de Ha-
cienda en el proyecto de los Presu-
puestos Generales de la Nación, y á 
propósito de este asunto, se promovió 
un ligero debate que terminó con el 
acuerdo de celebrar sesiones diarias 
dedicando las correspondientes i 
los días martes, jueves y sábados á 
discutir dichos presupuestos. Este 
acuerdo comenzará á regir desde ma-
ñana viernes. 
En votación nominal y por quince 
votos contra cuatro fué aprobada la 
resolución de la Cámara que fija el 
cierre de la actual legislatura el día 
treinta del presente mes. 
E l señor Presidente.—Por olvido in-
voluntario, la Mesa ha dejado de in-
cluir en la orden del día de hoy el In-
forme de la Comisión de Relaciones 
Exteriores en el Tratado anglo-cubano 
Se incluirá en la orden del día de la 
sesión próxima. Nadie pidió explica-
ciones y el silencio fué sepulcral. 
' Se dió lectura á una comunicación 
de la Cámara de Representantes pro-
poniendo la creación de una comisión 
mixta que resuelva acerca del proble-
ma monetario. Se acordó suspender 
la discusión y dejarla sobre la mesa 
para discutirlo en la sesión próxima. 
Agotada la orden del día, el Presi-
dente, levantó la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTáfTES 
La Corcel de Santiago.—Archivo en 
Gamagüey.—Las Zonas Fiscales de 
• Vuelta Abajo y Camagiiey.—Los 
Procuradores.—Para el dragado de 
los puertos de la costa Norta.—En 
favor de los diplomáticos—Laléy 
de saneamiento é higienización de 
la Isla.—Pregunta a.1 Ejecutivo.-? 
La Ley de inmigración.—Bigue el 
debate.—Más enmiendas. 
En la sesión de ayer, después do 
aprobarse el acta de la anterior, se 
pasó á informe de la Comisión de 
Obras Pút>Ucas. una proposición del 
señor Yero Sagol conceJ-en lo un ere-
dito de 81.067 pesos, para trasladar 
la Cárcel de Santiago de Cuba del 
edificio que actualmente ocupa al an-
tiguo .cuartel de Concha, donde debe-
rán realizarse las obras de adaptación 
necesarias. ., 
A la Comisión de Códigos se manün 
una proposición 'del señor Hortsmann, 
•creando un Archivo judicial en U -
magüey. , , 
Se remit ió á la Comisión de ija* 
cienda, una proposición del señor bu-
tiérrez de Celis referente á la planti-
lla -del personal de las Zonas Jisca-
Ies de Pinar del Río y Camaguey, 
Se repar t i rán á los Representan-
tes copias ele un proyecto de ley ae 
la Comisión de Códigos, estimmanü? 
el ejercicio del cargo de- Procurado^ 
1S 
(Lavíblei 
Las Célebres Préparacioues para Dorar. Esmaltar y Barnizar. 
SU m á s iiaexperto pciede •u.ssvx-las. 
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r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n , 
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q u e c o n s t i t u u e n n u e s t r o s r e ó a l o s . 
VLA.RLO DE LA MARINA.—Edición de la maíuina.—Junio 7 de 1906. 
Se enviaron á la Comisión de Aran-
celes dos proposiciones: una del se-
ñor Neyra •declarando exentos de los 
derecho:-! de importación varios apa-
ratos y embarcaeiones para •o! dra-
(..'.,!lo tiij varios puertos de la costa 
Iforte de la Isia ; y la otra de! señor 
k^pj-e de vibrando libre de derechos 
^ e} territorio de la República, los 
Rectos cíe uso prrsoual pertenecientes 
¿ylos Embajadores, .Ministros y En-
Carírad<;s de Negocios extranjeros. 
' m\ señor Fernández de Oastro rogó 
¿ ia Comisión -:ie Sanidad que dedique 
atención preferente al proyecto de ley 
sobi'O saneamiento ó higieiiixación de 
Ja República: á íin de que sea discati-
a¿ á la írw'yor brevedad, contestando 
geñor Adán Calarrela que la Comi-
c-ion necesita lienipo }:-ara estudiar tan 
Importaní.e asunto._ 
A raego ;i-el sroor Portuondo, se 
¿eoxdó preeauitar al Ejecutivo qué 
medidas piensa tomar sobre el arren-
clammnto de los bienes de la iglesia 
clvvos contratos vencen el día 30 del 
presente mes. 
Oontinuó el debate sobre el proyec-
to de ley de inmigración, siendo apro-
bada por -;> votos contra 17, la si-
miiente ciimiemla del señor ilorts-
iiiann: ^ 
"Art . 10.—El Estado abonara el 
viaje de la mi lias de Europa, cuando 
ge cumplan estas ti\'S condiciones: 
Primera: Si la familia viene á re-
gírlir en Cuba en ia tinca de un ba-
eendado. terrateniente ó colono. 
Segitnda: Si dicho hacendado,' te-
rfateniente ó colono se compromete 
previamente á hacer un contrato con 
e] Jefe de la familia, eme asegure la 
estabilidad de la misma en su finca. 
Tercera: Eos hacendados, terrate-
nientes ó colonos formularán sus pe-
ticiones de familias ante la Secreta-
ba de Agricultúra. Industria y Co-
niercio, acompañando una copia de los 
contratos que están dispuestos á cele-
brar con los respectivos jefes de fa-
Imílias." 
Fué aprobada después una 
da adicional del señor Llerc 
bre de la Comisión de Agricultura, 
autora del provecto, retiró los artícu-
los 11, 12, 13 y 15. 
Quedó aprobado el artículo 1-4, que 
dice: 
"Eos agentes consulares y demás 
funcionarios que intervengan en las 
operaciones todas que por la presente 
Ley se les encomiende, no devengarán 
derechos de ninguna ckise por la rea-
lización, de los mismos." 
Igualmente mereció la aprobación 
de la (Jamara, el artículo 16, último 
del proyecto, determinando (pie la ley 
comenzará á regir desde su promulga-
qn 
ció 
después once enmiendas, 
irán como artículos adi-
La primera de dichas enmiendas, 
resentada por el señor Fortuondo, 
¡ta concebida en los siguientes tér-
i minos: 
" E l Ejecutivo consignará en los 
Presupuestos «ncesivos las cantida-
des necesarias para continuar el ser-
vu io de Inmigración, con arreglo á 
las disposiciones de esta Ley.'* 
Combatió esta enmienda el señor 
Ohaple, bajo el fundamento de que 
tratándose de un ensayo de inmigra-
ción no debía hacerse figurar en los 
presupuestos cantidad determinada. 
El señor Portuondo comenzó á ha-
blar en favor de su enmienda; pero 
habiendo expirado las horas regla-
mentarias de sesión, se levantó ésta, 
quedando en el uso de la palabra pa-








"Todo inmigrante residente, que 
acreditare babeóse 'dedicado, durante 
im año, á las faenas agrícolas y ob-
servado buena conducta, podrá solici-
tar la inmigración de su familia eu-
ropea ó de las islas Canarias* en cu-
yo caso el Estado pagará la conduc-
ción de ésta desde el punto de em-
barque hasta el de residencia del so-
fereneia al disfrute del beneficio que 
concede esta disposición, aquellos in-
migra ni es que además hubieren decla-
rado su intención de adquirir la ciu-
dadanía cubana." 
El señor Sarraín hizo constar su vo-
to en contra, por tratarse exclusiva-
mente de familias europeas ó de lás 
Islas Canarias. 
También se aprobó esta otra en-
mienda adicional del señor García 
Vieta: ^ 
'"Serán preforidos para la distribu-
ción de familias, aquellos terratenien-
tes que estén dispuestos á cederles en 
propiedad el terreno que han de dis-
frutar libremente y en beneficio ex-
clusivo suyo, siempre que á la par se 
les proprcione trabajo remunerado y 
duradero." 
Fué aceptada asimismo una enmien-
da de los señores García Kohly y Sa-
rraín en el sentido de que la facultad 
que se concede al Éstado para impor-
tar familias cuando lo soliciten terra-
tenientes, hacendados ó colonos, no se 
opone al" derecho que el Estado tie-
ne de importarlas sin sujeción á esos 
requisitos, así como de ofrecerles tie-
rn-s para la colonización. 
El señor Rodríguez Acosta, á nom-
mim o í 15 mm 
n i nmmmi 
lina comisión del Comité Ejecutivo 
de la ''Asociación de la Prensa", for-
ma el a por los señores clon Manuel 
M. Coronado, director de "La Discu-
sión"; don Wifredo Fernández, di-
r" tor de <£El Comercio"; don Ma-
nuel S. Pichardo, director de " E l 
Fígaro" ; don Modesto Morales Díaz, 
en representación del director de "La 
Lucha", v don Nicolás Rivero, direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
visitó en la tarde de hoy en la cárcel 
al doctor don José Lorenzo Castella-
nos, antiguo periodista y miembro de 
la Asociación. 
El doctor Castellanos, profundamen-
te agradecido, dió las gracias á los 
visitantes por su expontánea manifes-
tación de afecto y compañerismo. 
La "Asociación de la Prensa", co-
mo todos los periodistas, se congra-
tulará de que las gestiones que se ha-
cen á favor del doctor Castellanos 
por sus compañeros del foro habanero 
tengan el más feliz resultado. 
El s e so r ' l o 'F M a y o " 
La Audiencia de la Habana ha ab-
suelto al señor don Juan Nido y Mayo 
de la acusación erpiivocada que se le 
hizo en la causa por muerte del señor 
Bahamonde. 
El fallo de la Audiencia ha sido jus-
to y repara el daño que causó el error 
en la reputación del señór Nido; de 
quien poseemos los mejores antece-
dentes, y que ha visitado nuestra re-
dacción portador de recomendaciones 
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Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
"e un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 1024 " al t 13-1 M y 
Orejones y ó l e o s hechos con 
toüa p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s imos . * 
Otero y Colominas . 
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HELECHO MACHO con PELLKTER1NA de 
Caiít>os Erba . Siguiendo ias instrucciones 
anexas en Jos frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
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jn i./^8 ^nzas que otorga esta Compafiia son aceptadas y consideradas como 
e alieo por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
ue ]a República. 
Esl-.i'a Compañía da í ianzasnor toda clase de empleados y contratistas del 
piéflad' laS jfJrovi,lcias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
•̂ •rocuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, quere-llante' Ui;uraaores' ^orreaores. utores, u mistraaores .pmiciaies 
1 procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc 
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Sobro alhajas y valores en todas cautulaíles, cobrando un mó-
ílieo interés en 
^ teel Tcrroiite y Comí]-BE8AZ/1N. M A B A N A — T e l e í . n. 956. 
Oran súrt alo cíe prendería de oro y piedras preciosas. 
PKECÍOS SIN COSIPETENCIA. 
cns7 alt 12-10My 
de amigos nuestros veraces y respe-
tables. 
Nos complacemos en hacerlo públi-
co para satisfacción del interesado. 
" " d o m t í v o " 
La administración del Frontón Jai 
Alai, ha entregado en la Administra-
ción del DIARIO t 3 9 M en plata, co-
mo resto de lo que produjo el beneficio 
efectuado para socorrer las víctimas 
que causó el derrumbe de la fábrica 
de Gener. 
' F c f i w i i r i i i L f l 
La Comisión de Enfermedades in-
fecciosa.s ha declarado que un enfer-
mo que se encuentra aislado en la Ca-
sa de Salud "La Covadonga", padece 
de fiebre amarilla. 
El atacado es dependiente de un 
almacén de quincalleria de la calle de 
la Muralla y se nombra José Manuel 
Cangas. Se supone que este caso se 
haya infectado de otro procedente del 
campo, en la zona de Bolomlrón y de 
Unión de Keyes. Por la Junta de Sa-
nidad, se han tomado todas las medi-
das apropiadas. 
El ASMA ó AHOGO 
La demanda creciente y coustante que, para 
la Isla y de fuera de ella se nos hace del ELI-
XIR ANTIASMATICO de LARRAZABAL es 
la prueba más evidente de Ja BONDAD de 
este remedio de antiguo conocido. 
Sin anuncios POMPOSOS se abre paso en-
tre la multitud de específicos y el ENFERMO 
CURADO cumple con su deber HUMANITA-
l-cIO recomendando el ELIXIR ANTI ASMA-
TICO de LARRAZABAL á otros que sufren de 
tan penosa enfermedad. 
Su acción es tan PODEROSA como EFEC-
TIVA en los casos AGUDOS ó FULMINAN-
TES y evita la reproducción del ataque, to-
mando cuatro ó seis frascos SOLAMENTE. 
Se vende y remite por EXPRES á todas par-
tes por Larrazábal Hnos.—Droguería y Far-
macia "San Julián," Riela 99, Habana. 
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D E L A ^ G A G E T A " 
La del día 5 publica las resoluciones 
siguientes: 
Decreto Presidencial disponiendo 
que con cargo á los sobrantes del per-
sonal del Cuerpo Diplomático y Con-
sular, se abone al señor Francisco F. 
Falco, Cónsul de esta República en 
Hamburgo, las dietas señaladas en 21 
de Febrero último. 
Nombrando Jefe del Negociado de 
interpretación al señor Enrique A. Le-
cerff por pase á otro destino del señor 
Arturo Padró, y en la vacante que re-
sulta se nombra segundo Jefe de dicho 
Negociado al señor Eduardo Morales 
de los Ríos. 
Aceptando la renuncia que ha pre-
sentado el señor Francisco Pina v 
Marín, del cargo de Secretario de se-
gunda clase de la Legación de la Repú-
blica de Cuba en los Estados Unidos 
de América. M^jféÉtfWi 
Aceptando le renuncia presentada 
por el señor Agustín Barranco y r'er-
nández, del cargo de Canciller de la 
Legación de Cuba en Washington. 
Autorizando las reparaciones de la 
cárcel de Camagüey valoradas en 220 
pesos con cargo á los sobrantes de 
manutención y material de dicho es-
tablecimiento penal. 
Nombrando á los señores doctor Os-
car Gobel y licenciado Gregorio Me-
néndez, Vocales de la Junta de Patro-
nos del Hospital de Pinar del Río. 
Sentencia del Tribunal Supremo 
declarando sin lugar el recurso de ca-
sación interpuesto por don José Coto 
y Bello contra la Sentencia dictada 
por el juez de primera instancia del 
Sur, en el juicio de desahucio que con-
tra dicho señor sigue don Eduardo 
Juanola Bexach. 
Sobre una carretera.—Lo del "Jai-
Ala i" . — Sobre creación de un 
plantel. — Pidiendo aumento de 
sueldo.—Se agotaron los fondos.— 
Solicitud de una beca.—El Ferro-
carril de Marianao. 
A las cinco de la tarde comenzó la 
sesión de ayer, presidiendo el señor 
Cartañá y actuando de Secretario el 
señor Ri'yna. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
Se leyó un informe de la Comisión 
de Fomento proponiendo que el Con-
sejo acuerde comience en "Tumba 
Cuatro" la carretera que debía em-
pezar en los Corrales de Jiquiabo pa-
ra unir á Campo Florido con San 
Antonio de Río Blanco; y además se 
construya un puente sobre el río "Ja-
ruco", acordándose que se incluya en 
el plan general de carreteras. 
Quedó sobre la mesa el informe pre-
sentado por la Comisión de Hacienda, 
pidiendo se acceda á lo solicitado por 
ei Administrador del Frontón "Jai-
A l a i " y seseñale cuota fija á las fun-
ciones, en el presupuesto de 1906 á 
1907, sin perjuicio del recargo iel 30 
por 100 que por ospec+áculos públicos 
ya se obtienen por conducto del Mu-
nicipio. 
Dada lectura á una instancia de 
don Juan B. Vidal, solicitando que el 
Consejo cree un plantel para la ense-
ñanza de la escritura en máquina por 
el método que el interesado tiene 'en 
uso, ó que se le dé una sunbvención 
para perfeccionar su invento, se acor-
dó que pasara á la Comisión respec-
tiva. 
Pasó á la Comisión de Gobierno in-
terior una comunicación del Goberna-
dor Provincial, cursando un escrito 
presentado por el Archivero Provin-
cial, don Rafael Radillo, explicando 
sus trabajos y pidiendo aumento de 
sueldo. 
Se acordó que una cuenta de don 
Federico de la Paz, ascendente á doce 
pesos, pase al presupuesto extraordi-
nario, por quedar sólo ocho pesos se-
tenta y tres centavos en el de Gastos 
Varios. 
Pasó á la Comisión respectiva una 
instancia presentada por don Ra-
fael Echevarría y Mora, vecino de 
Campanario 115, solicitando una beca 
para perfeccionar sus estudios de pin-
tura en el extranjero. 
Se leyó una comunicación de la 
Comisión de Ferrocarriles, adjudican-
do un plano del trazado que se ha 
aprobado á la Compañía del Ferroca-
r r i l de Marianao, en que fiugura el 
cruce por la carretera de la provincia 
entre Cano y Wajay, para que según 
la sexta condición fipada, la provincia 
varíe la rasante ó trazado de la línea 
ó la conserve como se indica. 
Se acordó que pasara á la Comisión 
de Asuntos Varios. 
La sesión terminó á las seis. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
i r m v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fotógrafos.-San 
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Rafael número 32. 
n l-Jn. 
De ayer 6 
Tiempo perdido.—Sin •' quorum' 
Bajo la presidencia del primer te-
niente de alcalde interino, Sr. Cárde-
nas, se abrió la sesión á las cinco me-
nos veinte de la tarde, dándose lectu-
ra á la relación número 8 del presu-
O 
Ccmt^eüe íes aaisme^ ingre-
dientes que recetas los 
esjaeeiaiistas del eútis, para 
mejorar éste. Pruébelo üd , hoy, y observe 
cómo su cútis se volverá más suave, 
blando, y rosado. SI Jal^ón Keuter-, 
Legítimo, lleya esta marcaj de fábrica: 
Nótese el nombre* BARCLAY & CO. 
A . & S. G a i i o i , F r e m , Mm, Mí liMmi 
jESfHn vista de la buena acogida que tuvimos el honor de tener por 
parte <^ las familias de la Habana y de las del interior de la Isla, les parti-
cipamos, antes de ausentarnos para París, que agradecemos también á to-
dos nueírtros favorecedores la estimación y buena acogida que han dado á 
nuestras alhajas y piedras preciosas, art íst icamente montadas. El gran 
surtido que teníamos de estas en la sucursal da la Habana, establecida 
en el HOTEL de INGLATEKRA, se nos Incompleto de tal modo, que pa-
ra sostener nuestra fama, bien adquirida, hemos decidido cerrar nuestro 
establecimiento durante el verano y salir para París el 15 del corriente 
mes, con objeto de renovar nuestras existencias; y en vista de nuestra 
partida, hacemos, hasta el J5 del corriente mes, razonables rebajas en todas 
las alhajas y piedras preciosasexístentes en nuestro establecmiento. 
Premiada con medalla de oro en la última ExpoBición de Parla. 
Cura ladebilidad en geral. escrófula y raquitismo de los niños. 
TKOTCH 
" V "FS 3 3 3 3 < 3 
E l e g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a c lase de c o m o d i d a d e s ; 
Hermosos departamentos para los desposados en I u l t x í x d o mOL ' l&J . . 
especial conlort en sus modernas habitaciones, 
cocina y restaurant no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y baños 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
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puesto de gastos, que trata sobre la 
subvención á la Casa de Beneficencia 
y. Maternidad. 
La discusión de esta relación, duró 
cerca de tres cuartos de hora, sin que 
Ueg'ara á recaer ningún acuerdo, por 
faltar algunos datos que se han pedido 
á la referida casa de Beneficencia. 
El criterio (¡ue parecía prevalecer 
entre los conct jab-s era el de aumentar 
la subvención á $25.000, pero esta-
bleciendo ciertas restricciones para 
evitar deficiencias que se notan en la 
lactancia natural de los niños, pues 
según declaró el señor Potts, muchos 
se dan á criar á crianderas^ en su 
casa, las cuales solo los crían á media 
leche, percibiendo por ello como si lo 
criaran á leche entera, 
A raiz de convenirse la petición de 
los datos que faltaban para resolver 
su petición, el señor Potts abandonó 
el salón, rompiendo el quorum, por lo 
cual tuvo que darse por terminada la 
sesión. 
L a h ig iene p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes, y r ecomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
" e l T i e m p o 
Habana^ Junio 5 de 1906. 
En la oficina de ia Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos ban facili-
tado los aiguieutes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxí Mín! Med 




Tensión del vapor de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
to p § 
Barómetro corregido f 10 a. m. 762.61 
m. m | 4 p. m. 761.38 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo , 5.6 
Total de kilómetros 492 
Lluvia, m, m 1.5 
Issasarifl "La G i f f l , " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maíz, leche con 
densada y arroz, nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
Da. M. D e l f í n . 
luidas y otras combinaciones habilido-
sas, que por su índole caen de lleno 
en la Sección 41 del Código Postal vi-
gente, me obligan, tanto para cumplir 
los deberes que me impone el cargo 
que desempeño,cuanto para coadyuvar 
á hacer eficaz la gestión encomendada 
á los Tribunales de Justicia, á llamar 
muy especialmente su atención á fin de 
que vigile con escrupulosidad toda la 
correspondencia que se reciba en su 
Oficina, y que por su tamaño, consis-
tencia, envoltura ú otras condiciones 
especiales, le hagan presumir que con-
tiene documentos fraudulentos; apli-
cándole en su caso, el procedimiento 
dispuesto en el Boletín 35 de 29 de 
Agosto de 1904, bajo el título Cómo 
se ha de tratar la correspondencia 
extranjera" 
Atentamente, Orencio Nodarse, Di-
rector general. 
En Gobernación 
El Ministro francés M. Lefevre. vi-
sitó aver tarde al Secretario de Go-
bernación, señor Rius Rivera. 
Nuevos itinerarioB 
La 4'Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de 
Regla, Limitada", ha acordada esta-
blecer nuevos itinerarios de trenes d^ 
viajeros, principiando a regir desde 
el día quince del presente mes. 
El anuncio que dicha Compañía pu-
blica en la seccióa/le Empresas Mer-
cantiles, en este periódico, indica dón-
de se hallan consignadas las modi-
ficaciones de los itinerarios antiguos. 
El doctor Tremols 
Este distinguido doctor y estimado 
amigo nuestro ha sido electo por la 
Asamblea Municipal del Partido Li-
beral Nacional, para el cargo de Con-
oejal de nuestro Ayuntamiento, me-
diante cuya elección verán satisfechos 
sus deseos cuantos aspiran á que va-
yan á regir los destinos de nuestro Mu-
nicipio personas de arraigo y de pres-
tigio. 
Con la entrada en el Ayuntamiento 
del distinguido doctor, á quien felici-
tames cordialmente, pueden sentirse 
de plácemes tanto la Corporación del 
que íorinará x^arte, comerla Asamblea) 
Miie lo ha elegido. 
OBSE UV A C I O N E S 
Correspondientes al día 6 de Junio, hecha 
al aire libre en E L ALMENO A. LUÍS, Obis-
po 54, para el Diario de l a Marina. 
GíiRtiirrgdo 
M á x i m a i] 307 
M í n i m a || 25'' 




Las papeletas de rifas y acciones clan-
destinas 
Por la dirección general de Comuni-
caciones se ha dirigido la siguiente 
circular á los Administradores de Co-
rreos : 
Habana, Junio 5 de 1906. 
Las noticias que se vienen dando por 
la Prensa, de distintas empresas y de-
terminados individuos, (sometidos ya 
á la acción de los Tribunales), que 
burlando la ley, hacen extensivos sus 
negocios á la venta de papeletas de 
rifas; acciones clandestinas simulando 
quizá, asociaciones legalmente consti-
P o S i c í a d e ! P u e r t o . 
. .Herido casual 
El tripulante del vapor Santiago de 
Cuba, Elias Muñoz Gutiérrez, fué asis-
tido en la casa de socorro del sexto 
distrito, de una herida contusa como 
de tres centímetros, en el lado dere-
cho de la frente, que se infirió con una 
astilla, de madera trabajando en el ci-
tado vapor. 
El vigilante número 5, Guillermo 
León, de la policía del puerto, se cons-
tituyó á bordo. 
Maltrato de obra 
El jornalero José Pérez Rey, vecino 
de Ena número 1. se presentó en la es-
tación de la policía del puerto, mani-
festando que un moreno llamado Fran-
cisco, le había maltratado de obra. 
Pérez presenta escoriaciones en la 
cara. 
El hecho ocurrió en el muelle del se-
cundo distrito. 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las."Grantillas" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que .existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de "la. cin-
tura". Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
rasa fabricante 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas, Pídase. 
v ! 3 1 É 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza áigual ó me-
nos precio que nuestros competidores.' 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y único comploto surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA. 
944 1-My. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R Í A R U B R A 
de EDUARDO PALÍJ, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta urenaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS da la, VEJIGA, los COLICOS NEFSI-
COS, la HEMATUR1A ó derrames de sangre por la uretra. Bu uso facilita la ex-
p^81^y el Pasaje 6 los Hñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas enme-dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 914 i My 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 




E l ideal tónico geni tal .—Tratamiento r a c i ó t u i de las p é r d i d a s ! 
seminales, debi l idad sexual é iw/potencia. j 
Cada Frasco l leva un folleto que explica claro y detallada- I 
mente el plan que debe observarse para alcanzar c^rnolefco é x i t o ' 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S i r v L y J o h n s o n . 
y eu todas las boticas ucreditaflas de la Isla. 
G 1201 l-Jn. 
W a s h i n g t o n H o t e í 
Calzada esquina á J , Telefono 917o, VEDADO, HABANA. 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado eu lo más nano del Vedado, el lugar míls á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado co« luz eléctrica 
c832 
«7. S O L E Y , P r o p i e t a r i o . 
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ESORITA EXPRESAMENTE PARA EL. 
B I A U I O W L A - M A R I N A 
Madrid, Mayo 12 d« 1906. 
Este artículo, en vez de llamarse 
Drónica Oientífica, debiera llevar el 
nombre de Necrología, porque vamos 
á dar cuenta de la muerte de dos hom-
bres ilustres. En la historia de la cien-
cia y del trabajo humano, tendrán 
puesto de honor. 
No trataremos hoy de grandes des-
cubrimientos, de extraordinarias in-
venciones, de ninguna de esas sacu-
didas del cerebro humano que hacen 
brotar chispas de luz en las regiones 
negras 6 nebulosas de lo desconocido. 
Hay crónicas que son cantos de 
triunfo, de notas más ó menos áspe-
ras, según el que las dá ; pero que 
de todos mod^s expresan el regocijo 
que siente el alma humana por todo 
lo que es grande. Es más bien esta 
crónica un triste lamento por la pér-
dida de dos trabajadores infatigables, 
que más de una vez cruzaren con las 
alas d esu pensamiento las cimas inac-
cesibles de lo sublime. 
Nos referimos al Corenel Renard 
y á Mr. Curie. 
Bien distintos arabos por las con-
éiciones d-e su talento, y hasta de su 
educación eientí-fioa, iguales por su 
aks de su pensamiento las cimas inac-
gable, por haber acometido empresas 
altísimas. 
¡Y ambos han desaparecido! La 
muerte será elemento de renovación, 
como dicen los optimistas; mas por el 
pronto, empieza por destruir algo que 
tenía derecho á la existencia, y sobre 
todo á la existencia que va acompaña-
da del pensamiento, de la voluntad, 
del anhelo. 
Diganaos algo del uno y del otro. 
Nació Renard en Lamblín (en los 
Vesgoe) el 23 de Noviembre de 1847; 
ciitró en la Escuela Politécnica el 66, 
es decir, á los 19 años, y después ha 
servido en el Cuerpo de Ingenieros 
militares de Francia. 
Ha muerto el 15 de Abril del año 
último, por lo tanto su muerte ha si-
do prematura, cuando no tenía 58 
iaños, cuando su inteligencia aún es-
taba vigorosa y despierta. 
El nombre del coronel Renard, irá 
unido «"rempre al gran problema de la 
aerostación. 
No era un aventurero de la ciencia, 
no era de los que hinchan un globo 
con hidrógeno y se lanzan al espacio 
llevando en su barquilla alguna in-
vención disparatada que acaba por 
el ridículo, por la catástrofe, seres 
desdichados cuya labor oscila entre 
el saínete y la tragedia. 
El coronel Renard era un .hombre 
de ciencia, y como hombre de cien-
cia no como aventurero realizó lo que 
hasta entonces nadie, ni el sabio más 
sublime, ni el más atrevido ignorante 
habían podido uealizar. 
Mucho se hablaba de dar dirección 
¿ los globos, muchas aventuras se ha-
bían oerrido entre huracanes. Habían 
«ubido á la atmósfera hombres de sa-
ber, con una idea raciemal, invento-
ores delirantes, ó con alguna idea de-
satinaida; pero ninguno había dado di-
rección á los globos, ninguno había 
trazado una curva cerrada en el es-
ipacio volviendo al punto de partida. 
Subían, y el vieaito les llevaba, y ba-
jaban donde podían bajar. 
El coronel Renard, en-compañía del 
capitán Koebs para la parte mecáni-
ca, y después , con su propio herma-
no, el capitán Pablo Renard, realizó 
lo 'hasta entonces^imposible, cerró una 
purva en el espacio, y en siete ex-
periencias, cinco veces, con el aeros-
toto " Da Prance'V volvió'al'punto de 
nuntóda. 
.¡j , Desde los años 1854 y 1855, eai que 
se realizaron aquellas célebres expe-
riencias, no hay derecho para decir 
vífue el hombre no ha podido dar di-
lección á los globos. 
s\ El problema está resuelto, no solo 
[ jteórica, sino prácticamente. 
.' Como no está resuelto, es indus-
.feaalmente, que son cuestiones distin-
> No fué un triunfo deñnitivo, pero 
té un gran triunfo para el coronel aiard, que quedará en la historia 
de la ciencia, y que para la gloriosa 
aaaición francesa, será una página bri-
llante. 
E l problema no está resuelto defi-
nitivamente, ya lo sabemos; no podía 
serlo, no se habían inventado las má-
quimas de petróleo; harto había he-
esho con inventar el mismo Renard 
•la pila cloro-crómica, la más ligera 
«que existe aún hoy mismo, según pa-
rece, y que engendra notables canti-
dades de energías. 
Hizo lo que pudo, dado el motor de 
•que podía disponer. Venció vientos 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
S e e f e c t ú a u n a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
Cuando veáis á una mujer 6 á u n hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay .miles de preparacio-
nes «'que se pretende', curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro 
ducto de un germen que mina oí cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado'al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
Destruid la causa y el imináis el efecto". 
Cura la c e m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e s e 
en las principales farmacias. 





MLEMTÜRIS ^ . v v ^ V ^ 
P Í L D O R A S ^ ' 
• • • C H A G R E S 
L a g í t i m a n r 
"LA REUNIÓ»" 0sé S ^ . 
H A B A N A 
de 6 metros por secundo; con uno de 
los motores inventados después, hu-
biera podido hacer aún más. 
No por eso abandonó el tentador 
problema de 1& navegación aérea, pe-
ro convencido, como lo está nuestro 
•ilustre inventor Torres-Quevedo, de 
qne nó se puede llegar á la práctica 
ino con larga preparación científica 
de estudios y experiencias, se dedicó 
Mr. Renard en una larga serie de 
años á estudiar teóricamente las con-
diciones del problema de la aerosta-
ción y de la aviación. 
El problema de la fuerza, está ya 
en gran parte resuelto con la inven-
ción de las máquinas de petróleo. 
Con posterioridad á las experien-
cias citadas, otros ingenieros ilustres, 
Santos-Dumont y Lebandy, han repe-
tido, en escala más amplia, y en nu-
merosas experiencias, han vuelto á re-
solver el gran problema de la direc-
ción, cerrando la trayectoria del ae-
róstato multitud de veces. 
Pero Mr. Renard, en estos últimos 
tiempos siguiendo nna corriente de 
ideas, que, como hemos dicho, es la 
misma que ha seguido Torres-Queve-
do, se proponía resolver el difícilí-
«simo problema del equilibrio. 
Tres problemas capitales son estos, 
en que se condensa la historia y aún 
el presente de la aerostación, á sa-
ber: Subir á la altura: el hidrógeno 
resuelve el problema; dar dirección 
al aeróstato: la máquina de petróleo 
resuelve en gran parte el problema y 
tiende á resolverlo entre límites más 
y más amplios cada vez; y por últi-
mo procurar el equilibrio del globo y 
de la barquilla: cuestión científica de 
gran trascendencia para la práctica, 
porque es inútil dar dirección al glo-
bo, y comunicarle una gran veloci-
dad, si esta vvelocidad ha de pertur-
bar su equilibrio, si en un sistema im-
perfecto, al llegar á cierta velocidad 
límite el globo perdió todas sus condi-
ciones de estabilidad, y de dicha ve-
locidad no puede pasarse, no porque 
falte fuerza, sino porque falte equi-
librio, y la fuerza que sobre no puede 
ser empleada sin llegar á los bordes 
de la catástrofe ó á la catástrofe mis-
ma. 
Precisamente, en este problema del 
equilibrio y de la estabilidad, se ha-
bía empeñado en estos últimos años 
la noble inteligencia del coronel Re-
nard; mas aún así le sobraba tiempo 
para otras invenciones: todo el mun-
do conoce su caldera de vapor, que 
puede ponerse en marcha casi ins-
tantáneamente, y que además es de 
poquísimo peso. Y no hace mucho 
llamó la atención en el mundo indus-
trial y de la ciencia su tren auto-
móvil de propulsión continua y de 
rodeo correcto (que este es el título) 
de que dimos cuenta no hace mucho 
en estas mismas crónicas. 
Pero prescindiendo de tales traba-
jos, de mucho mérito, aunque acceso-
rios, mientras se considere como uno 
de los grandes problemas en que la 
humainidad está interesada, la nave-
gación aérea, el nombre del coronel 
Renard será inolvidable. 
Si dieran sepultura á sus restos 
mortales en cualquier punto de aque-
llos que están bajo el área de las tra-
yectorias que describió en las expe-
riencias antes citadas, bien pudiera 
decirse que la primera trayectoria ce-
rrada que trazó "La France", fué 
corona triunfal de gloria, que flota 
sobre la tumba del coronel Renard. 
r * * 
Mr. Curie :otro muerto ilustre. 
Y su muerte ha sido trágica y bru-
tal. 
De sus trabajos nada tenemos que 
decir, porque son en gran parte téc-
nicos é impropios de estas crónicas, ó 
son tan populares que nadie los desco-
noce, y además en ellos nos hemos 
ocupado repetidas veces en estos ar-
tículos, y aún tendremos que seguir 
ocupándonos en ellos. 
Mr. Curie y Mad. Curie, son po-
pulares, en el buen sentido de la pa-
labra, y eran respetables y respeta-
dos. 
Habían abierto grandes horizontes 
á la ciencia, habían penetrado en sus 
entrañas más misteriosas, habían des-
cubierito el radium y sus estudios so-
bre la radio-actividad eran conocidos 
y comentados en toda Europa. 
Su fama y sus méritos y sus triun-
fes científicos, les valieron no hace 
mucho el premio Nobel. 
Estaban todavía en la plenitud de 
la vida y en la plenitud de la activi-
dad intelectual. 
Con la actividad de sus nobles es-
píritus luchaban por descubrir los 
misterios de k radio-actividad. 
Eran ya un pesado glorioso, y en 
ellos fundaba la ciencia grandes es-
peranzas para el porvenir. 
Eran dos espíritus conjugados, si 
se me permite esta comparación ma-
temática ; y esta fraternidad, y esta 
conjugaciTm espiritual, perdóneseme si 
sigo todavía con la imagen, ha sido 
brutalmente destruida por la fatali-
dad ; siente uno tentaciones de decir 
que por la maldad de la materia muer-
ta, que aspira á^jue todo esté muerto 
como ella. 
No parece que Mr. Curie ha encon-
trado la muerte, por la ley natural, 
sino por no sé qué traidor aplasta-
miento de las masas inertes. 
Morir cuando se acaba la vida, cuan-
do el cerebro se agota, cuando las 
energías espirituales dieron de sí todo 
lo que podían dar, parece natural; 
por lo menos es inevitable. 
A la muerte sigue lia tristeza, con el 
tiempo la resignación; el olvido, min-
ea para hombros como Mr. Curie, por-
que la Historia de la Ciencia siempre 
lo recordará; pero en fin, todo ermun-
do dice: ¡es natural, era inevitable! 
Pero la muerte del hombre eminen-
te qué hoy llora todo el mundo civili-
zado, ni ha sido natural, ni ha sido 
inevitable: un tranvía que llegara un 
poco antes, ó que un poco antes pa-
sara ; un camión que se separase unos 
decímetros, y Mr. Curie aún viviría. 
Que un hombre de ciencia muera 
luchando con la Naturaleza y sus mis-
terfios en su gabinete ó en su labo-
ratorio, todavía se comprende; aflige, 
pero no desespera; cayó como solda-
do en la batalla al acometer al ene-
migo, ó como sitiador al asaltar la 
brecha. 
Estalló el explosivo que preparaba, 
le mató el veneno que estaba anali-
zando, le hirió el rayo mientras estu-
diaba la electricidad atmosférica, le 
tragó el volcán, como á Plinio, cuan-
do la noble curiosidad del naturalis-
ta le acercaba al cráter, todas estas 
son muertes dignas, y hasta heroi-
cas; la Naturaleza lucha de frente 
contra el soldado que la acomete, el 
sitiador que asalta la fortaleza de los 
misterios; el explosivo hace trizas al 
que quiere encarcelarlo. 
Todo esto, lo repito, parece natural. 
Pero matar á un hombre de cien-
cia en el grosero atraco de un tranvía 
y un camión, son infamias de la Na-
turaleza para las que la resignación 
no basta, y la desesperación toma su 
puesto. 
Y se dice, yo lo he leído al menos, 
que el camión tuvo la bárbara cruel-
dad de aplastar el cráneo del sabio. 
Aquel cráneo en cuyo hueco se ha-
bía agitado el pensamiento; aquel 
cráneo cuyas vibraciones intelectua-
les luchaban, por decirlo así, con las 
radiaciones de los cuerpos radio-ac-
tivos, sintió sobre sí la presión de 
una ancha rueda grosera y clavetea-
da y de férrea llanta, y al impulso de 
unas bestias, la rueda aplastó des-
piadada las celdillas en que se ha-
bían agitado tantas ideas. 
Dij érase, porque en estos casos la 
imaginación acongojada y delirante 
forma los más estrambóticos concep-
tos, que al verse la Naturaleza acosa-
da en sus misterios, se vengaba de 
los que quisieron penetrarlos; en Mr. 
Curie con la muerte, y con una muer-
te grosera y repugnante; en Mad. Cu-
rie con el dolor, 
Y parece que era tanto su, odio, 
me huscó los instrumentos más igno-
oles, quiso al mismo tiempo matar, 
aplastar y escarnecer. 
¡ Quién sabe en los últimos momen-
tos del sabio, las ideas que irían cru-
zando por su cerebro! 
Quizá iba pensando en su última 
experiencia, quizá iba preparando una 
experiencia nueva, quizá su pensa-
miento luchaba con una dificultad 
inesperada. 
De seguro iba distraído cuando el 
tranvía llegó y la enorme masa de 
un camión se le vino encima. 
Un pensamiento que cruza de celdi-
lla á celdilla cerebral, un armatoste 
enorme, un cerro estúpido que va por 
'1 macadam aplastando piedras, y que 
no distingue entre pedruscos aglome-
rados y cráneos de hombres emi-
nentes. 
El carro del ídolo, bien está que 
aplaste á sus adoradores, son casi tan 
idiotas como él; entre piedras inertes 
y fanáticos de espíritu embotado, no 
hay grandes diferencias. 
Pero entre el piso enlodado de una 
•calle y hombres que han descubierto 
el radium, median abismos de sombra 
y abismos ele luz: un camión parece 
que no debiera salvarlos. 
Y, ¿de qué iba cargado el camión? 
Yo quisiera conocer estos detalles 
para apreciar todos los pormenores de 
la monstruosa tragedia. 
Pero nada sé, sino lo que han di-
cho los periódicos: 
' 'Mr . Curie, el que con Mad. Curie, 
descubrió el radium, ha muerto aplas-
tado por un camión." 
Laconismo que horroriza y repugna. 
¡Y qué triste la tragedia para la no-
ble dama, para la noble inteligencia 
que fué la primera en adivinar y en 
descubrir la misteriosa substancia que 
se .llama radium! 
Paguemos un recuerdo de admira-
ción y de respeto al sabio ilustre y 
á su digna compañera. 
Respeto y admiración y tristeza,— 
y ni una palabra de consuelo, porque 
no hay consuelo en tales catástrofes— 
debemos todos á Mr. Curie y á Mad. 
Curie; uniendo en el mismo senti-
miento de humana compasión y simpa-
tía á los que vivieron unidos en la 
ciencia y en el amor de esposos, dan-
do noble ejemplo á la raza humana. 
Que ejemplos como estos necesita pa-
ra luchar con la pesadumbre incle-
mente, abrumadora y brutal de los ca-
miones de la vida. 
José Echegaray. 
I D A 
Los tres concejales nuevos 
llevaron á Miramar 
á los viejos concejales 
y allí bebieron cham-pan 
ó cham-vino, que la harina 
de fijo vendrá detrás 
para hacer las empanadas 
del menú municipal. 
Bien: así se explica el gozo 
de los flamantes papás 
del pueblo, que es el que paga 
el convite fraternal 
y sólo escucha las salvas 
que se hacen al descorchar 
las botellas de la viuda 
y los brindis, al compás 
de cuatro frases simbólicas 
anagrámicas y tal. 
Pero Señor de mi vida, 
Señor que en el cielo estás, 
¿tanto y tanto representa 
un puesto de concejal? 
¿No es gratuito? ¿No ocasiona 
un sacrifiicio quizás 
para los hombres honrados 
que deben administrar 
los intereses del pueblo 
con justicia y equidad? 
¿No trae sus compromisos 
en el sentido moral? 
Entonces, ¿por qué alegrarse?' 
¿por qué beber y gritar 
al conseguir ese puesto 
que sólo disgustos dá 
y compromisos sagrados? 
Caballeros, la verdad, 
en vista de tales cosas 
hay cosas que vale más 
no meneallas, pues huelen 
y no á ámbar: claro está; & 
es decir turbio, y por eso -' 
toda colectividad 
gratuita, debe abstenerse 
de aplaudir y festejar 
regocijos de entusiasmo 
nnñizta-consistorial. 
Es seguro que á estas horas 
se cantan por la ciudad 
los couplets de La peseta... 
convaleciente, de un mal 
que ha curado el patriotismo 
sin rociadas de champan. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i e i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e I i A T R O P I C A L » , q n e 
e s n n c n r a l o t o d o . 
C R O N I C A S QMM 
.r Ambiente devoto 
La Catedral de Tuy fué castillo * 
quero; lo es aún pese al Cat0lic°" 
mo del Estado y a la piedad de ] 
fieles. Los brazos exteriores de 
edificio perpetúan en la piedra el í ^ 
petu belicoso de una raza iniperi,^' 
y audaz de quien pudo decirso qlle â 
descanso fué el pelear. Las leyenda 
trágicas hablan en las almenas co^ 
la voz ronca, el gesto airado y p! 
ademán violento de los combatiente 
y con el rodar de los cuerpos y 1] 
correr de la sangre en los asalto-
Los fantasmas que fueron testigos d* 
esta embriaguez bárbara vagarán en 
las horas misteriosas de la noche por 
estos lugares, donde las cosas remo 
tas perduran defendiéndose de las in' 
jurias del tiempo, de la piqueta de-
moledora de cuanto no viste ropaje 
artístico, y de la acometividad de la» 
ideas nuevas. Sólo como un símbo-
lo, acaso no pensado, de la férrea tra-
bazón entre la cruz y la espada, puel 
de admitirse que la creencia relio-io, 
sa, fuente y origen del an^or al pró-
jimo, halle asilo para su culto bajo 
este techo protector en otros siglos de 
los elementos guerreros. 
Aquí vibró el clarín, y ahora sue-
na el órgano; aquí estalló el grito de 
guerra, y ahora óyese el brernísimo 
Pax vobiscum; aquí se desgajó el alu-
vión que todo lo arrasara á sangre y 
fuego, y ahora fluye suave la voz sa-
grada que predica la mansedumbre y 
la humildad; aquí se elevaron los can-
E m p r m s l e í c a n t i l e s 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C 0 X T 1 Í A I X C i ü N D l O 
C o n c u r s o p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e l a c a s a E m p e d r a d o n ú m . 34: 
Por acuerdo del Consejo de Direcc ión de es-
ta Compañía , se abre Concurso público, hasta 
el 30 del corriente para l a presentac ión de 
presupuestos para efectuar la obra de fabri-
cac ión de la casa calle de Empedrado n ú m e -
ro 31, propiedad de la misma, con arreglo ai 
plano aprobado ó modificado en parte ó en 
absoluto. 
E n las oficinas de la Compañía pu&d» verse 
el roferido plano por todos los que c?f.Jfc«n to-
mar parte en dicho Concurso. 
Habana 5 de Junio de 19Gíj.—El Pre sidente, 
Francisco Salceda. 
c 1273 alt 10-8 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
''"Inpiiío Central San Raióii. ' ' 
De orden del Sr. Prasidente y en cumpl i -
miento de lo prevenido en ios Estatutos, cito 
á los Sres. Accionistas para la Junta General 
ordinaria que debe celebrarse en esta ciudad 
en el domicilio Social, Calzada de Cárlos 111 
núm, 161, el dia 20 de Junio próx imo venidero, 
á las OCHO de la noche, para tratar de los 
particulares siguientes: 
l í—Lectura de las actas que se co nsideren 
necesarias. 
2°.—Informe detallado de la zafra del Cen-
tral San Ramón , correspondiente á los años 
1905 á 1908, y discusión i m p u g n a c i ó n ó aproba-
ción del mismo. 
Sí—Refacción para la zafra venidera. 
é°.—Dar cuenta, impugnar ó aprobar todas 
las mociones que de palabra ó por escrito se 
presenten. 
o?. Asuntos de interés general. 
Habana 29 de tósiyo de 1906.—El Secretario 
General, Claudio Lóseos. 
8071 4-5 
C o i i í a Se das y 
te la Batana 
E m i s i ó n d e b o n o s d e $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
C U P O N N . 4 , 
Pagadero en el Banco Nacional de Cuba. 
Venciendo el día 1°. de Junio próx imo el cu-
pón núm. 4 correspondiente á los bonos hipo-
tecarios emitidos por esta Compañía con arre-
glo á la escritura de 16 de Septkmbre de ^904' 
los poseedores de bonos se servirán presentar 
en el Banco Nacional de Cuba, calle de Cuba 
núm. 27, los cupones facturados por orden co-
rrelativo de numeración, en las plani lias du-
plicadas que se facil itarán gratuitamente, pa-
ra que dospnes de exominados cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Banco, to-
dos los días hábi les , de 9 a. m. á 3 n. m. 
Habana, Mayo 29 de 1908.—El Admor. gene-
ral , Emeterio Zorrilla. c 1123 10-31 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C 1198 1-Jn. 
C I G A 
Uodos ios cupones de 
sirven para canjear por 
objetos de art 
T O 
MTCIf i í a n o 
E s t a l » en la H a » . Cuta, el alo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 1 a ñ o » d e e K i n c e n c i a y d o 
o p a r a c i o n e s c a n t i n a a s . 
CAPITAL respon-
sable S41.052.20 6,00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
cha S 1.579.481-33 
Asegura casas de canter ía y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 173̂  centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadaíj 
por í'amiliasá 25"centavos oro español pór 10) 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íverescon ó sin cantina y 
bodegas á 32}^ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivaraentG. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina 4 Empedrado. 
Habana 80 de Abril de 1908. 
C 1196 1-Jn. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 1? de Junio de 1906 para su amor-
tización en Io de Julio de 1906. 
S e í n m d o t r i m e s t r e d e 1 0 0 6 
mmx. do 
las bolas 
JV? de las obligaciones com • 
















A M P I 
Del 10071 al 10080 
... 11041 al 11650 
... 27041 al 27050 
... 27371 al 27380 
... 28791 al 28800 
... 31821 al 31830 
... 34941 al 34950 
... 36761 al 36770 
.. 43431 al 43440 
... 44711 al 44720 
... 45201 al 45210 
... 45571 al 45580 
... 51061 al 51070 
... 56791 al 56800 
... 61061 al 61070 
IAOIÓN A L EMPRÉSTI TO 
Núm. de 
las bolas 
jY? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6858 Del 66786 al 66790 
7437 ... 6968L al 69685 
Habana 19 de Junio de 1906. 
Vto. Bno.—El Presidente R. Galbis. 
El Secretario, José A, del Cueto. 
C. 1251 ít-5 4(1-6 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
PRESIBEiSGIA. 
L a Comisión nombrada en la primera se-
sión de la Junta General ordinaria, verificada 
el 12 del mes y año corriente, para el examen 
de la Memoria y glosa de las cuentas del año 
1905 ha terminado su cometido. 
Lo que comunico á los Sres. asociados á esta 
Compañía c i tándolos nuevamente para la se-
gunda ses ión que tendrá efecto á la una de la 
tarde del dia nueve del mes entrante Junio, 
en las oficinas. Habana N. 55 en esta Capital , 
cunlquiera que sea el nñuiero de los concu-
rrentes, on cuyx sesión se dará Jeotura al in -
forme ao la referida Comisión; resolverá so-
bre la aprobación de la Memoria y cuentas 
mencionr.das y decidirá sobre los intereses so-
ciales dentro de los l ímites fijados por los E s -
tatutos, según lo disponen los arv.ículos 36 y 
37: siendo Válidos y obligatorios los acuerdos 
quesetoinen con arroslo á los mismo aun 
para los cr.ie no hayaa concurrido. 
Habana Mayo 23 de IDOfi.—El Presidente, 
Francisco halceda. c 1079 alt 15-25 
mmmi mm ot lí mm 
(Compañía Internacional.) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo de Londres , esta 
Compañía procederá al reparto de un divi-
dendo parcial uñm. 12, de 4!¿ por 100, sobre 
los Certificados de Stock Ordinario, alcanzan-
do ?2.25 oro espa.ñol á cada £10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del dia 8 de Junio 
próxi /no , los tenedores de títulos de Stock, 
deben presentar en estas Oficina?, Egido n ú -
mero 2, altos, ios cupones correspondientes al 
dividendo núm. 12, relacioiilndolos por dupli-
cado en ]O:Í impresos de facturas que se les fa-
ci l i tarán, recogiendo uno de los ejemplares 
intervenido por la Compañía que servirá para 
percibir, riesde el siguiente dia hábil , sus res-
pectivas cuotas. 
Gos tenedores del Scrip núm. 2, para cobrar 
el dividendo, deben canjear previamente sus 
certificados por .Stock Ordinario. 
Habana. 30 de Mayo de 1906. 
Francisco M, Steegers, Secretario. 
mmmm nm oí l 
Y ALMACEKES D E J E t r í l , Liiitaia, 
(Compañía Internacional.) 
I T I N E R A R I O S 
Se pone en conocimiento del público, que a 
partir del 15 del mes actual, se pondrán en vi-
gor nuevos itinerarios de trenes de viajeros, 
en los cuales se han introducido algunas mo'. 
dificaciones que pueden ser notados en los iti-
nerarios que se fijaran en todas las Estaciones, 
tanto de la Divis ión de la Habana como do 
Cárdenas y Ferrocarri l de Marianao. 
Villanueva, 2 de Junio de 1903. 
E l Administrador General, Roberto M. Orr. 
c 1270 8-7 
m DE MM M í i P i l ü 
E n cumplimiento d é l o dispue;topor este 
Ayuntamiento, tengo el honor de convocar 
á todos los Sres. Industriales que componen 
este Gremio, para que co ocurran á las doce 
del dia 10 del actual, á la calle de la Muralla 
núm. 83, con el fin de celebrar la junta de a-
gravios y terminar el reparto de la contribu-
c ión 
Habana, Junio 6 de 1903.—El Síndico, Alfre-
do Incera. 8200 3-7 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes 8 de Junio á la una de la tarde se 
rematará en el portal de la Catedral con in-
tervenc ión Je la re spe ctiva Compañía de Se-
guro Marít imo 8^ doce ñas corséts , 24 gruesas 
lápices varios núraeroá, 63 id. gomas y elásti-
cos, 99 libros grandes para el comercio en 
blanco empastados, G2 medianos y libretas, 59 
copiadores é índices , descarga del Marro Cas-
tle y Monterey,—Eaiilio Sierra. 
819 al-7 d2-7 
M o k C i s - G a s l i r 
S I N D I C A T U R A 
Conforme á lo dispuesto en el artículo 69 del 
Reglamento del Subsidio Industrial, cito por 
este medio á los señores a gremiados para qua 
concurran á Oficios 13. altos, domicilio del 
Centro de Cafés, á las doce del dia 11 del ac-
tual á fin de celebrar el juicio de agravios, y 
dar iecturr en ci mismo al reparto de la con-
tr ibuc ión del año en traiTte. 
Habana, Junio 5 de ]906.--El Síndico, Fran-
cisco Cacho. c 1259 ó-6 ', 
E S C U E L A C O R R E C C I O N A L P A R A VA-
R O N E S D E CUBA.—Guanajay Junio 4 de 19)6 
—Licitación para suministros.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 23 del presente mes, se re-
cibirán en la Oficina del Departamento de 
Beneficencia, calle de T a c ó n número 5, Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerrados para 
los suministros de Víveres, Leche, Carne, 
Combustible, Efectos de lavado. Electos de 
ropería, Forraje, y Efectos de zapatería que 
necesite esta Escuela, durante el_ año econó-
mico de mil novecientos seis á rail novecien-
tos ! iete. E n esta Oficina y on la del referido 
Departamento, se faci l i tarán pliegos, mode-
los é informes.—José Pérez Arocha, Contador 
de la l'scnela. C1256 lt-5 2m-6__-
l i l 
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P a r a T a b a c o s y OuSoes . 
E n cumplimiento de lo dispuesto por el 
Ayuntamiento, se convoca á los señores que 
pertenecen á este Gremio, para que concurran 
á las ocho de la noche del Jueves 7 del actual, 
á los salones del Centro Asturiano, para tratar 
de los particulares á que se refieren ^s * F ' 
« c u l o s 69 y 70 del Reglamento del Subsidio 
Industrial. 
Habana, Junio 2 de 1903. 
E l Síndico, Pedro Díaz, 
C 1141 lt-2 4m-3 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cas-
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
C 1509 
m a n n Ce O O » 
(BANQUEJEIOS) 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios aae-
k n t o s moderaos y las a l q u í l a m e 
para guardar valores 
clases/bajo la propia custodia ao 
los interesados. i. 
E n esta oficina daremos toay 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
. G E L A T S Y C O P 
C—370 156 F b l * 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana.—Jimio 7 de 1906. 
+os del trovador que soliviantaron el 
«oraron de la castellana solitaria, y 
ahora pcrcíbense los suspiros y lá-
orimas de los pecadores; aquí alzó la 
orr ía sus canciones y la carne su l i -
viandad y los perfumes su embria-
guez y el amor á la vida su altar, y 
|hora eleva la Iglesia sus preces y 
e] incienso sus nubes aromáticas, y 
la liturgia sus cantos de agonía, y el 
¿0ro sus versículos con que se nos in-
vita á la meditación, al recogimiento 
y al sacrificio de los bienes terrenos, 
y á pensar en lo fugaz y transito-
. rio' de la humaíKi existencia. Sic 
transit gloria *r/mdi. Es verdad; así 
pasan, así *c rinden á la pesadumbre 
de los años ó á la del dolor los cie-
los de ií. vida; pero los infiernos de 
la vida, ¿íuándo y á qué se rin-
den?..- . • • .„ 
En el extenor del «astillo no se 
muestra la cruz redentora; únicamen-
te en el tejado se alza la armazón 
de una torrecilla de hierro; de sus vi-
o-ueías penden las campanas, y en el 
vértice de la torrecilla hay una vele-
ta que á duras penas representa una 
crü'¿. Fuera de esto, todo tiene sa-
bor guerrero, medioeval. El pórtico, 
el atrio, de estilo ojival, parece un 
¿aguán donde un guardia presentán-
donos la pica va á pedirnos el santo 
y seña; y á la derecha del atrio una 
puerta grande y una magnífica es-
calera de piedra, moderna, dan en-
trada y acceso al palacio episcopal, 
lia portada, de estilo gótico, es pe-
queña y rica en labores. Levantan-
do el pesadísimo portier, forrado de 
cuero, entramos en la Basílica, y es 
tal la obscunidad en los comienzos 
¿el sagrado recinto, que Dario y yo 
nos detenemos temerosos de acariciar 
con la frente alguna columna ó de 
chocar con algún fiel rezagado que á 
estas horas—las once—abandone el 
templo en ct^o ambiente melancóli-
co se anegan las almas doloridas, los 
corazones entristecidos, los espíritus 
influidos por el misticismo. 
Nuestra primera impresión fué de 
estupor; al estupor siguió el desen-
canto, y al desencanto la pena. Ha-
bituados á la luz tamizada y polícro-
ma, al arte grandioso y á la riqueza 
de las catedrales españolas, monumen-
tos imperecederos, en cuya construc-
ción intervinieron la fe, el dinero, la 
ciencia y la inspiración al servicio 
de un portentoso ideal, nuestros ojos 
resistíanse tercos á reconocer la tris-
te realidad más adivinada que adqui-
rida, porque no podían leer en las t i -
nieblas. La mole, el bloque áspero, 
predomina en aquel conjunto de pie-
dras superpuestas, sin otro fin apa-
rente que el de sostener un edificio 
gigantesco, inmenso, como símbolo de 
una fuerza bruta, indeistructible, que 
flotase sobre la vida de las generacio-
nes venideras, que eternizase, no por 
la belleza, la soberbia de un artista 
colosal, el poderío de un dios erector 
de lo infinito viviente. El artista— 
no profanemos esta hermosísima pa-
labra—el transformador del castillo-
catedral, cuidó más de fortalecer y 
vigorizar éste que de adaptarlo al 
nuevo uso, pensando acaso en lo que 
habría de alcanzar la artillería del 
porvenir y en resistir su empuje des-
tructor. 
Ni una nave amplia, ni una colum-
na esbelta, ni una cúpula graciosa, ni 
un calado, ni una filigrana. Piedra, 
mucha piedra. Así resulta obscura y 
amazacotada, medrosa y antipática— 
desde un punto de vista estético—la 
catedral tudense. Era Semana San-
ta cuando nosotros la visitamos, y las 
colgaduras negras cubrían altares y 
retablos. No hemos podido juzgar si 
la obra en madera superaba á la la-
bor en la piedra. Sin embargo, salvo 
el coro de reducidas dimensiones, pe-
ro de elegante talla, los retablos y las 
verjas que hemos visto afirmaron el 
desencanto recogido en la primera im-
presión. Curioseando en el coro nos 
sorprendieron los monaguillos; .va no 
nos abandonaron aunque sus servicios 
de cicerones fueron negativos. No sé 
«i por la ignorancia de los guías, si 
Por la pobreza del templo. Hicieron 
aiucapié en enseñarnos el monumento, 
entonces en construcción, en esquele-
to. "Hasta aquí llega, señor", de-
cía un rapaz, asombrado, y otro ra-
paz repetía también asombrado aque-
lla idea grande: "Hasta aquí llega, 
fienor". 
^isto el c-laustro donde yacen ente-
rrados trescientos obispos, según los 
rapaces—una losa sepulcral tiene el 
número trescientos—y en cuyo patio 
la yedra, el jaramago y las ortigas 
•crecen y se desarrollan sin protestar 
de los fieles ni del cabildo, damos unas 
perras á los chicos y salimos á la ca-
llle. Y en la calle, recorriendo el pue-
blo entregado á la soledad y al si-
lencio, medito sobre la íntima rela-
ción entre la vida opaca de estas gen-
tes que hablan despacio y pisan que-
do, y el ambiente devoto de la igle-
sia. El pueblo es una prolongación 
del templo, y la sonoridad tenue del 
canto llano se extiende en disonan-
cias extrañas y en acordes lejanos y 
borrosos sobre la tierra donde pa-
rece que resucitan las cosas extingui-
das, las cosas ya inanimadas y remo-
tas que fueron. Mi amigo se asimi-
la esta existencia devota, de mística 
unción, y me lo figuro, según la ma-
licia popular, descabezando el sueño 
en el coro, durmiendo la siesta canó-
nica al amparo del breviario. 
¡ Con qué placer la dormiría yo al 
aire libre, á la sombra de un árbol, 
escuchando la melodiosa cantata del 
niño mansurrón!. . . 
Juan Rivero. 
Vigo, Mayo Io de 1906.' 
— -««aB*- -*gBBm— 
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y desde entonces 
todo agonía 
fué en la morada 
de Gil León. 
Lá pobre anciana 
cayó en el lecho 
porque agravóse 
su enfermedad, 
y era en el mundo 
de madre é hijo 
único amparo 
la caridad. 
Y así vivieron, 
ella abatida, 
y él con los ojos 
faltos de luz, 
pidiendo entrambos 
ardientemente 
ella el sepulcro, 
y él la salud. 
Y una mañana 
—¡ pan!—moribunda 
dijo la madre 
con hondo afán, 
y Gil, alzando 
la frente al cielo 
—¡ Madre!—la dijo— 
¡no tengo pan!. . . . 
Cayó la anciana 
desfallecida 
con ronca y leve 
repiración, 




Y Gil entonces 
cruzó la estancia, 
y pan buscando, 
topó un buril, 
y oyó de nuevo 
que moribunda 
la voz primera 
llamaba i—¡ G i l . . . ! 
Y tembloroso, 
palpando siempre 
do lo llamaban 
buscó el lugar, 
y halló la imagen 
del Santo Cristo 
que allí seguía 
sin terminar 
Y nuevamente, 
con lumbre nueva 
brilló en su rostro 
la inspiración, 
y cogió el leño 
do aún se ocultaba 
de sus afanes 
la concepción. 
Y oyó que entonces 
—¡pan¡—moribunda, 
clamó su madre 
con hondo afán, 
y Gil, alzando 
la frente al cielo 
¡Madre !—la dijo— 
¡ tendremos pan. . . . ! 
Constantino Cabal. 
LUIS XV - MODERW STYLE - MIMOSA ñlVIERA 
Depósito en las principales Perfumerías de Espalia y América. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adopt adas por todos los Médicos, en razón 
desueficacia contra. Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes \palúdicas, Gofa, Reuma-
fismo,Lumbago,fatigacorporal,faita de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pi [do-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20, SO, 100, 
SCO y ÍOOO cápsulas. 
PAHIS, 8, rao Vivlenne y en todas las Farmacias. 
de 
6, jpue V Í Y Í e n n e 
0<E 
Loción refrescante para el Tocador 
SUAVISIMO, DELICATC y PERSISTENTE 
A J i E D i% C Z 
Solución á los problemas humorísticos 
A l número I . 
(Mate en una jugada) 
1—PSC (pide caballo negro). 
A l número I I 
(Mate en menos de una jugada). 
Levántase el rey del tablero sin co-
locarlo en casilla alguna y resulta ma-
te á la descubierta. 
Al número I I I 
(Mate en media jugada) 
Las blancas habían empezado á 
enrocar y les faltaba la mitad de la 
jugada ó sea colocar la T en 1AR. 
A l número IV 
(Mate en 19 jugadas) 
Como las jugadas del negro son 
forzadas, basta citar las del blanco. 
1—T7AD; 2—T7TE; 3—T7TD; 4 
—T2TR; 5—T7AD; 6—R6C; 7—C5C 
D ; 8—R6T; 9—P6D ; 10—P7D ; 11— 
A1AR; 12~A2R; 13—T7C j ; 14—C4 
D ; 15—P5R; 16—AID; 17—A3R; 18 
—P4AR; 19—T5C mate. 
Juan Corzo. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de J J A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
CRONICA RELIGIOSA 
Día 7 de Junio. 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en San Lázaro. 
Santos Pablo, obispo, Pedro, Abencio, 
y Sabiniano, mártires; Roberto, abad 
y confesor; Santa Genivera, virgen. 
San Pablo, obispo y mártir. Nació 
en Macedonia hacía el principio del 
cuarto siglo. Criáronle sus padres en 
el santo temor de Dios, y habiéndole 
dotado el mismo Señor de una índole 
apacible y de costumbres muy inocen-
tes, en breve tiempo, hizo maravillosos 
progresos en las letras humanas y di-
vinas; pero singularmente en la im-
portante ciencia de la salvación. 
Fué enviado á Constantinopla, y allí 
San Alejandro, le ordenó de Presbíte-
ro y le encargó el cuidado de distri-
buir al pueblo el pan de la divina pa-
labra. 
Desempeñó tan felizmente este sa-
grado ministerio, que en breve tiempo 
hizo triunfar la fe y florecer la piedad. 
A la muerte del obispo de Constan-
tinopla, fué Pablo elegido para aque-
lla dignidad. Desempeñó este cargo 
con rectitud y celo admirable. 
Por último, el emperador Constan-
cio, lo desterró á Cuenca, pequeña vi-
lla de Capadoeia, en donde cruelmen-
te martirizado por los herejes, voló al 
reino celestial el día 7 de Enero del 
año 351. 
Asegúrase que, andando el tiempo, 
en el año 1226, fué llevado el santo 
cuerpo á Venecia y depositado en la 
Iglesia de San Lorenzo, donde es hon-
rado y venerado con tanta devoción 
como concurso del pueblo. 
Fiestas el Viernes. 
• 
Misas solemnes.—En la Catedral ¡ 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
lím le l í fie M a l i p 
El \iernes 8 del actual á las ocho y media de 
la mañana, su celebrará unafiésta en honor de 
la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre 
en acción de gracias, costeada por una devota. 
El Cura Párroco y la Camarera invitan á los 
fieles devotos. —— 2-6 
i l l l l M T í l E S S i f i f i i í s l 
El dia í comenzará en esta iglesia la novena 
del glorioso San Antonio de Padua con los 
cultos siguientes: 
Por la mañana á las ocho habrá misa canta-
da y acto seguido la novena rezada. 
Por la tarde á las siete previo el santo rosa- i 
rio tendrá lugar el ejercicio de la novena con ! 
gozos y reaponsorio cantados. 
A la festividad del Santo le precederá un | 
triduo de plátfcas, y el dia 13ala«S3^ déla 
mañana habrá misa solemne, predicando en 
ella el R. P. Antonio de Recondo. 
coronará tan solemne función con la ben-
dición de los lirios del Santo. 
Se ruega la asistencia á loa numerosos socios 
de ia Pia Unión y devotos del milagroso Pa-
duano. V988 al-4 ü3-5 
I w i G m l j f i Correos 
Sección Central rte Correos 
ANUNCIO PARA EL SERVICTO DE CORREOS El Director General de Comunicaciones recibirá proposiciones en pliegos lacrados hasta las doce del día 15 de Junio de 1906, para conducir la correspondencia por con-trato en las Rutas Postales Montadas de la Provincia de Pinar del Río .que se expresan a continuación, los que comenzarán á regir el día 1 de Julio de 1906 y terminarán el 30 de Junio de 1910. 
A cada Contratista se le exigirá una fian-za suficiente para garantir el buen cumpli-miento del servicio, debiendo dicha lianza acompañar á la proposición. Las propuestas deberán remitirse certi-ficadas, d'-igidas al Director General de Comunlcai,,Kies, Negociado de Transporte, expeclficando en el exterior de cada sobre: Proposición para subasta." 
—RUTAS— 
2001. —De Guane á Puntas Sierra. 2002. —" Pinar del Río á Luis Lazo y Gramales. -003.— '• Santo Tomás á Vinales. -007.—'' Guanajay á Cabañas. 2008. — " Guanajay á Mariel. 2009. —•• Viñalcs á San Cayetano. 2010. —" p. R de S. Diego á S. Diego de los Baños. 2011. —" gan Juan y Martínez á Río Se-co y Fragata. 2012. — " Pinar del Río á Vlñales. 2013. —" Cortés á Babineyes y Las Mar-tinas. 2014. — " Viñales á Consolación del Norte. 2015. —" Consolación del Sur á Pilotos. 2017. —" Guane y Remates á Las Mar-tinas. 2017A." Guane y Remates á las Mar-tinas. 2018. — " Remates á la Eé. 2019. —" San Juan y Martínez á Güaric, Calafre, Guillén y Sabala. 2020. — " Cabañas y Bahía líonda. 2023.—" Guane á Mántua y Arroyo de Mántua. —IXSTKt CCIOXES— Las proposiciones se harán en el modelo mlmero 727, que facilita la Dirección Gene-ral de Comunicaciones por medio de los Administradores de Correos en los puntos en que se encuentre este anuncio á las per-sonas que lo soliciten. 
Cada proposición vendrá acompañada de una fianza firmada por dos fiadores. El mo-delo para la flnza está unido al modelo de proposición y debe ser legalizada por el Administrador de Correos del punto en que resida el licitador. Todas las proposiciones presentadas, ex-presarán la subvención anual y no mensual y serán entendidas por el período indicado en el anuncio. Puede resultar que la distancia señalada no sea exacta, pero no se aumentará la subvención si es mayor, ni se dismintiirá si es menor. Los medios de transportes serán de cuen-ta, de los contratistas, y durante el término del contrato no se aumentará la subven-ción -á menos que sea extendida la ruta. No se acpotarán proposiciones de emplea-dos de la Dirección General de Comunica-clones, ni de miembro alguno de la familia de los Administradores de Correos. Se le notificará la aceptación oportuna-mente al licitador favorecido y se le remi-tirá un contrato para que él y sus fiadores lo firmen. 
Los contratistas podrán emplear sus pro-pios conductores siempre que sean mayo-reB de 16 años y de buena conducta; pero antea de hacerse cargo de la, correspon-dencia, prestarán el juramento que se exige. Se admite que una persona haga propo-siciones por todas las rutas que desee, pe-ro hará una para cada ruta por separado. La dirección del licitador debe constar claramente en cada proposición. Los lidiadores pueden presenciar la su-basta ó enviar una persona que les repre-sente. El Director General de Comunicaciones se reserva el derecho de aceptar una de las proposiciones ó de rechazar todas. 
C 1254 3-7. 
SUMINISTRO A LA JEFATURA DE OBRAS 
PUBLICAS DE VEINTE CARROS DE VOL-
TEO.—Secretaría de Obras Públicas.—Direc; 
ción General.—Habana, 7 de Junio de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 21 de Julio 
de 19CG, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas 'Arsenal do la Habana", 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nisrto á la Jefatura de Obras Públicas de esta 
Ciudad, de veinte carros de volteo de cuatro 
ruedas y de cuatro yardas de capacidad.—Las 
proposiciones serán abiorras y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas ante la 
Junta de la Subasta, que se compondrá del 
Director General, como Presidente, del Ing9-
niero Jefe ds la ciudad y del Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas, co-
mo Voctles. Pungirá como Secretario un em-
pleado que designe la Dirección General. 
Concurrirá también al acto un notario que da-
rá fe de todo lo que ocurra. El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalniete la su-
basta, á reserva de la adjudioación definitiva 
que correrponde at señor Secretario de Obrp.s 
Pdblicas.—En la Jefatura de la Ciudad de üa 
Habana se facilitaran, a los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blanco 
de proposición y cuantos infirmes fueren ne-
cesarios.—D. Lombillo Clarok.—Director Ge-
neral, c 1266 alt. 6-7 
OUIJÍI 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
á CURA í m m LAS 
mm mmm imm 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialíal-
sima sobre el intest nn comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado d(? estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de la;? PILDORAS 
CATARTICAS ESPECÍALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ots. el frasco en todaa 
las Boticas de la Isla. 
C 1213 
Suministro de 50 mulos y muías á la Jefatura 
de Obras Públicas do la ciudad de la Habana.— 
Secretaría deObans Pública9.-3)ireoción Gene-
ral. HabanaS de Junio de 1906.-Ha8ta los de la 
tarde del día 5 de Julio de 1006, se recibirán en 
la Dirección General de Obras Públicas, Arse-
nal de la Habana, proposiciones en pliego ce-
rrado para e! suministro do 50 mulos y muías 
á la Jefatura de Obr<48 Públicas de la ciudad 
de la Habana.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas ante la Junta de la subasta, que 
se compondrádel Director General, como Pre-
sidente", del Ingeniero Jefe de la Ciudad y del 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas, como Vocales. Fungirá como Secre-
tario un empleado que designe la Dirección 
General. Concurrirá también al acto un nota-
rio que dará fe de todo lo ̂ uo ocurra.—El Di-
rector General podrá adjudicar provisional-
mente la suba.sta, á reserva de la adjudioación 
definitiva que corresponde al Sr. Secretario 
de Obras Públicas, En la Jefatura de la ciudad 
de la Habana se facultarán á los que lo solici-
tím, los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco de proposición y cuantos informes fue-
ren necesarios.—D. Lombillo Clarck, Director 
General. c 12Í8 alt 6-5 
D O C T O R E M S T U S W I L S O H 
MEDICO-CIRUJA.NO DENTISTA 
Monte 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Cuarenta años establecido en ia Habana. 
8036 26-5 Jn 
1-Jn. 
LO PR0TSJEN A ?D 
L A LÁ- Y 
y LAS 
PÍLOORfiS OHIGBES 
La Ley proteja ia Marca de les 
legítimas Pildoras Chagres per 
SARRÁ y castiga á tes falsificado-
res. Las PILDORAS CHA* 
GRES ptotejen á Vd. y te curan 
el paludismo y toda clasi de 
catenturai. 
í 
L a ú n i c a que cura el salpull ido. 
124Í2 alt -101 Ag 
D r . A n d r é s C a s í e i í a 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Tasa 
dor.—Oficina Pericial: Tacón 2, altos.- -De 1 á 
3.-'relétono £79. 7105 26-31 M 
DR. FELÍPÉ GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VÍAS URINARIAS.-Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1,028 
68B3 Sti-Í5M 
t C R E S Á B A ^ O L I 
PROFESORA EN PARTOS 
Recibida en la Universidad de Barcelona el 
añe 1893. Especialista en enfermedades del 
útero y matriz. Cuartos reservados para seño-
ras. Consultas de 11 á 1 de la tarde. Teniente 
Rey 78. 7385 15-23 M 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6880 26"13My 
B I S O S. i B o r a l i E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición áf la Facultad de Medicin*. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consaltas de 1 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Mai ía 57. Teléfono oñZ. 
7416 loflrn mylá 
Para el Carbunclo-bacteridiano (HACERA) 
{r para Carbunclo sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
898 1-My. 
_ DOCTOR GAIVEZ GUILLEN 
Especiarista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1203 i-Jn. 
M . V A L O E S P I T A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
DR. ADOLFO G, DE BOSTAMAMTE 
Ex-Iníerno del Hospital Intemadonal de l'aris 
Enfermedadas de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. RAYO 17 
6697 2H-9 M . 
o r t u j i i 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y eufo-nuedades de Señoras 
De 12 á 2, SALUD 31 Teléf. 1727. 
26-11M 
DR. FRANCISCO J. mASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-lis). Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.—MOCADERO 11.—Teléfono 459. 1147 1-Jn. 
erdngo 
M6díco Ciriiinno «le la Fncnlínd de París. 
Kspecialista en enfermedades del estó-mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem .y Winter de París por el análisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 1 á 3.— PRADO 54. C 1184 1-Jn. 





J E S U S R O M E O . 
ABOGADO 
GALIAXO 79. 
C 1186 l . ja. 
P o l s c a r p o ~ L i 8 ] á n 
ABOGADO 
Agular 81, Banco ICnpauol, príinripa!. Teléfono núm. 125. C 1187 1-Jn. 
V I AS " URO AHI AS 
Estrechez de la Uretra 
C 114S Jesús María 33. 
Do 12 á 3. 1-Jn. 
PIEL—SIFILIS.—SANG BUS Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. 
.'<•.•• Mnrln 91. De 12 & 3. C 1149 i-jn. 
Tratamiento especial de Sífiles y enfer-medades venéreas.—CnmcíCn rfipltla.—Con-sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
EGIDO NUM. 2. (altos), C 1150 i . jn . 
R a m ó n J ¡ , M a r t í n e z . 
C 1151 
ABOGADO 
1 - Jn. 
de los . .EspiH-iallNía en eafermcisíi:<te« ojo» y de los oldoN 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787. REINA NUM. 128 Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes miércoles y viernes, de 4 á 5. CJ1.52 l^ t i t 
Dentista y Médico 
MerticSna, Clrujía y Prñíesls de In boeu 
BERNAZA 36. TELEFONO 3012 
DR. GUSTAVO fr~ DUPLE8SB 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San ÑtCDlÜs ufim. 3. TeiC'fono 1132 
,c 1155 kriu 
CJruKla en >;enex-al.—Vías nirinnriaN l'ln ftirttfCdadô  de Nefioms.--i o.i-MiWa.s de (2 ! 2. San LíUnro 2115.—THCfouo 1312. C 1170 l-Jn. , 
D R . A N G E L p T ^ I E D R A 
MEDICO CIRUJANO Especialista en las enfermedades del estói mugo, hígado, bazo é intestinos. Cou»iiUa*i de 1 fl 3. Suutu Cltrrf 25. C 1172 -Jn. 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1 
C 1173 1-Jn. 
1 vi W W A *& 5 V ¿UM 
Knfermt'dndes del cerebro y He lox uerviot 
Consultas en Belascoaín 105%, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1174 1-Jn. 
s F e i 
OCULISTA 
Consultan en Prado 105. 
Costado de Vlllanueva, 
C 1175 1-Jn. 
r ana ín 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicinfu 
San !Wí?c«el ítíé', altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1839. 
C 1176 i-Jn. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1SS9) 
Ün análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesoei. 
Conumwtelii í)7, entre Muralla y Teniente Rejf 
C 1177 1-Jn. ' 
DR. F. JüSTíNíAMTÜlAGOÑ 
Médico-Cirujano-Dentista 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 1178 , 1-Jn. 
DR. J D A N JESUS V A L D E S 
Cirujano Dentista 
GARANTIZA SUS OPERACIONES Galiano 1©3, (Altos). De 8 A 10 y de 2 á & C U7« 1-Jn. 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.— Teléfono 9029.—Domicilio: Vedado Calle HJ esquina á 17, 
C 1180 1-Jn. 
DENTISTA Consultas y operaciones de S á 11 de la mañana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre Tejadillo y Chacón. 
C 1181 l-Jn. 
G l i i a iIb c i i r a c i i i i r 
DEL 
Buenos Aires u. í", líab,«,n,i. 
La sífiles primaria y la constitucíónal atenuada, pueden curarse sin in-gresar en la clínica y el enfermó continuar trabajando. C 1182 l-Jn. 
u r , r e t t x P a g e s 
Gaiinno 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los días- pares. 
(Gratis para los pobres) C 1183 l-Jn. 
DR. i m w m ü t í s 
ENFERMEDADES DE LA GAFOANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111 
. c 115V i-jn. 
B E . H E E M H i f l g i e ü 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Peeho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
XEPTUXO 137.. Iíi3 12 & 3 
C lloS | l̂ Jfn, 
J - P ü í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cariro nuevamente de su bufete.—Santa Clara 2.~ Teléfono 839. De 2 á 3 C_li61 i . jn ^ 
D r . J y a n P a b l o G a r c í a 
EspeeiaJista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 & 3. 
Q *162 i - Jn. 
parí los Anuncios Francesas son les 




D H . G O I T Z A L O A E 0 3 T E C - U I 
MCdic® de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y Quirúrgicas. 
Consultas de 11 á U 
AGUIAR 109 .̂ TELEFONO 824. 
C 1163 l-Jn. 
JÍ3L "lo o ^ ^ <c3. «o a*. 
mmm i i-mm mi 
C 1165 l-Jn. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. Clínica de Enfermedades fie los ojos. Para pobres *1 al me» la Inscripción. Manrique 73, entre San Rafael y San José.—Teléfono 1334. C 1166 i-jn. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estfiiua^o é intestinos, 
exciusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-lla 74, altos.—Teléfono 874. C 1167 i-jn. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
C 11( 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 7 l-Jn. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital NOm. 1.—Consultas de 1 fi 3. AMISTAD 57. ' C 1169 l-Jn. 
OROSIS - CALÍ,* ;'!. !' •;-; - SíHILiDAO C RACION OBSTA por l«s 
lS>iLS>oi5Ar» C ñ m n E R 
:íl IHUJ O I¡C iiioVMi v itr Qiiininu 
TOMO AS. PKBIUFÍÍGXS v lECO'XfiTmfYRStBS 
SCHMITT, Farmaceático, 75, rué de ía Bcmî  Í'ASIB. 
Ea ¿A Hajiana - V«* AA .«OSK SA'U'.A é RUO. 
•mm 
% -r, • ir 
Cabellos 
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r PK TODAK L» 
AGUADAS ó CRONICAS 
48 HORAS bastan par.i apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor do trasladar el ma] 
Enrió franco ds 1» Noticia sobre pedido 
Deposito general. POINTET y G I R A R D 2, rué Elzévir, PARIS 
DeptsiUriec «B La Habana: Vdade J0SS SARRA á HIJO. 
E. Elixir de Virginie cuii las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impide 
sus frecuentes reproducciones, TraUmiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto exDhcativo escribiendo A i Pharmacie MOHIDB, 2. rué de la Tacherio, París. 
en todas Farmacias y Droguerías. 
——M...., MV MM WMA ^ ^ M IBI^I-I,,,̂ ^ J^T?n^riiSwti 
(FSR BRAVASS) Son el remedio el mas eflcaz contra ; 
DEBILIDAD, FALTA OS FUERZAS, EXTENUACION 
^ . A T O A , CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
E,1 Hierro Bravais carece de otor y de sabor. Recomendado por lodos os médicos. 
NO COSTRIÑB JAMÁS, NÜMCA EMfEQRECE LOS tiBNTEs.— Dejoonflese de las Imitaciones. 
E n muy poco Hampo procura s 
S A L 5 J O , W a O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
— HALLA. EH TODAS LAS FARMACIAS Y PROGlJF.nuS : DEPIÍSITO : 130, Ruó Lufayetto, PARIS f, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 7 do 1906. 
L O S M O D E R A D O S 
Araoche se r e u n i e r o n en los entre-
suelos de Payre t nu^nerosos Delega-
dos á l a Asamblea M u n i e i p a l del Par-
t i d o Moderado , para t r a t a r del pae-
ito celebrado ó que se e s t á celebrando 
c o n e l genera l E m i l i o N ú ñ e z , sobre 
asuntos referentes a l A y u n t a m i e n t o de 
i a Habana . 
D e s p u é s de tres l lo ras de d i s c u s i ó n , 
se a c o r d ó tnombrar una c o m i s i ó n com-
p u e s t a de los s e ñ o r e s A n g e l Cowley, 
que p r e s i d i ó ; la r e u n i ó n , Pedro P. K o h -
i y , J u a n M C h a c ó n , Francisco V a l -
d é s B o r d a l y Be raa rdo C a t a ñ o , para 
que se entreviste con el Jefe del Par-
t i d o , doctor D o m i n g o M é n d e z Capo-
te , á fin de conocer lo que haya de 
c i e r to respecto de d i cho pacto. 
L a C o m i s i ó n se e n t r e v i s t a r á hoy con 
e l doc to r M é n d e z Capote. 
POR L Q S T E A T R O S 
A l b i s u . 
¡ B u e n a , buena, supe^or entra-
ida l a de; anoche! S i quis iera C a s a ñ a s 
u n tos t imonio elocuente del c a r i ñ o 
que le\profesa 'el . púb l i co de la Habana, 
¡no p o d r í a encont ra r lo me jo r que en el 
apresuramiento con que a c u d i ó anoche 
a l tea t ro , que, con su a r t í s t i c a pre-
sencia y su i m p o r t a n t e c o o p e r a c i ó n , 
ha reverdecido los lauros que cenquis-
t ó cuando el g é n e r o chico y su conso-
cio e l g é n e r o ín f imo no h a b í a n surgido, 
p a r a d a ñ o de ese o t ro g é n e r o de la 
zarzuela grande,^que se codea con la 
ó p e r a . 
Y de ese g é n e r o 5.grande es l a obra 
que d e s e n t e r r ó d e l ' í a r c h i v o de A l b i s u 
e l s i m p á t i c o ar t i s ta , pa ra ofrecerla, 
e n su f u n c i ó n U l e gracia , q u e í h a ^ s i d o 
á l a vez de despedida temporal^deiese 
t ea t ro , a l que v o l v e r á — e s t o y , seguro— 
p a r a renovar sus t r i u n f o s . 
Y o no sé c u á n d o se c a n t ó po r ú l t i -
ma vez U n ' t e s o r o escondido, l a obra 
en que V e n t u r a de la Vega y Barbieriv 
desenter ra ron u n episodio de l a v i d a 
de aquel t enor F a r i n e l l i , que desterra-
ba con las dulzuras de su canto las 
tr istezas y ii 'melancjolías de l b u e n - r e y 
de E s p a ñ a , Fe rnando V I . Recuerdo 
solo cuando l a v i p o r vez p r imera , á 
E m i l i a L e o n a r d i , Paqu i t a Cediel, 
Feder ico Blasco, M a n u e l Crecj y J o s é 
Rojas . 
¡ Q u é impresiones t r a j o anoche á m i 
m e m o r i a ! F u é la. r i s u e ñ a j u v e n t u d 
que t ras cuarenta y dos a ñ o s de luchas 
cont inuas en la prensa, h a n pasado, 
p a r a no v o l v e r m á s que con la dulce 
remembranza de l a memor ia , l a que 
desfilaba alegre por los r incones del 
cerebro, poblados de tantos recuerdos. 
O í cantar á P a q u i t a Calvo, á A u r o r a 
G u i l l o t , á C a s a ñ a s , á H e r v á s y á 
Casas, y r e í a con ellos, y en ellos 
a p l a u d í a , á los viejos i n t é r p r e t e s del 
p r i m e r Tesoro escondido que h a l a g ó 
con su e s p l é n d i d a m ú s i c a , m i mente so-
ñ a d o r a . Y no d e s m e r e c i ó la represen-
t a c i ó n de anoche,de aquel la p r i m e r a 
r e p r e s e n t a c i ó n de^la obra de Vega y 
. B a r b i e r i . 
M u y b ien todos en sus respectivos 
-papeles, y sobre todo, C a s a ñ a s y Ca.-
I sas. Este ú l t i m o h a c í a po r vez p r ime-
1 r a el p a p e l de Roque, y d i r í a s e que lo 
h a b í a hecho 'c ien veces, s e g ú n l a afor-
t u n a d a i n t e r p r e t a c i ó n que le d io . 
C a s a ñ a s fué objeto de continuas ova-
ciones, a s í en U n tesoro escondido, co-
mo en la romanza de Tosca, que c a n t ó 
en el i n t e rmed io del segundo a l tercer 
acto, y en donde, á las repet idas l l a -
madas del p ú b l i c o , d i r i g i ó á é s t e la pa-
I l abra . 
Que sea breve, m u y breve, su au-
sencia de A lb i su -e s l o que deseamos 
todos sus admiradores . 
J . E . T . 
pa/ró con t r a el otro su fus i l , h i r i endo 
gravemente en el cuel lo á u n ter-
cero. 
T a m b i é n sec o n s t i t u y ó en d i cha for -
taleza e l F i sca l s e ñ o r Cubas. 
Her idos 
Traba jando en Jia calzada de V i -
ves el menor H e r m i n i o Rojo , se c a u s ó 
la f r a c t u r a completa del r a d i o iz-
quierdo en su e x t r e m i d a d i n f e r i o r , a l 
caerle u n t a b l ó n . 
J o s é Santos Alonso se f r a c t u r ó l a 
s é p t i m a y octava cos t i l l a en su ter-
cio i n f e r io r , una he r ida en el codo 
derecho y otras en l a cabeza, brazos 
y ambas p ie rnas ; a l estar colocando 
unos v i d r i o s en Reina 39, y tener la 
desgracia de caerse. 
Desgraciado accidente 
De l a lazotea de l a casa O b r a p í a 31 
t u v o la desgracia de caerse al pa t io .de 
l a misma d o ñ a Francisca Rico, na tu-
r a l de l a Habana y de 45 a ñ o s , re-
c ib iendo heridas y contusiones gra-
ves e n todo e l cuerpo. 
A ú l t i m a ho ra se nos dice que ha 
fa l lec ido á consecuencia de las he r i -
das recibidas . i i 
Las personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFN. 
DE LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de i n m i g r a c i ó n , au-
x i l i a d a por las Sociodades Regionales 
Centro Gaíllego, Centro A s t u r i a n o , Cen-
t r o Balear y A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carr i les como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Tr i sco rn ia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice l a Ofic ina 
de I n m i g r a c i ó n de la L i g a A g r a r i a , se-
r á grat is . 
D i r i g i r s e á l a L i g a A g r a r i a , calle de 
Cuba n ú m e r o 53, T e l é f o n o 406, H a b a n a 
É , R D . 
yíuia ie Eodrlpez 
H A F A L I i E C I D O 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos. 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde del día 7 del corrien-
te, los que suscriben hijos, sobrinos y 
amigos, ruegan & sus amistades se sir-
van acompañar su entierro que saldrá 
á la hora dicha de la calle de Damas 
número 11. 
Habana, Junio 7 de 1906. 
Dolores, Rosario, Antonio, Petra 7 
Tomás Rodríguez y Jesús—Aseen ció 
Sanjuán—Tomás Sanjuán (ausente) — 
Felipe Aja—Antonio Rodríguez Alva-
rez—Joaquín Batista—Antonio Gonzá-
lez—Tomás, Augusto y Ernesto R. Al-
varez. 
8249 dl-7 al-7 
Anoche estuvo de t u r n o e l Juez se-
ñ o r del B a r r i o , a c o m p a ñ a d o de l Es-
c r ibano s e ñ o r O^Rei l ly y d e l Oficial 
s e ñ o r V a l d é s . 
Grave 
Traba jando en u n a - f á b r i c a en, cons-
t r u c c i ó n en la ca l le .de . S a n ' J a c i n t o 
n ú m e r o 11 el j o rna l e ro L u i s L l a n o , 
vecino de San Gregor io n ú m . 1, t u v o 
l a desgracia de darse una caida su-
f r i endo l a f r a c t u r a d e l p e r o n é de la 
p i e rna izquierda . 
S u estado es grave. 
Eptafa 
^ Georgina H e r n á n d e z , vecina de 
Cast i l lo 66, p a r t i c i p ó á l a p o l i c í a que 
de su domic i l i o le h a b í a n hu r t ado do-
ce centenes y cinco pesos en p la ta . 
H u r t o 
Rafael Gancedo, vecino de Campa-
n a r i o n ú m e r o 33, se presento en la 
c u a r t a e s t a c i ó n de po l i c í a , acusando 
á L u i s M a r c i a l , agente de l a posada 
la A u r o r a , de haberle estafado ^a can-
t i d a d de $130 en bi l le tes de l Banco de 
E s p a ñ a y $42 en p l a t a . 
Su ic ida 
La menor de 14 a ñ o s Juana Jorge, 
n a t u r a l de San Fe l ipe y vecina de la 
Calzada de Vives n ú m e r o 119, t r a t ó 
de suicidarse ayer tarde, d e r r a m á n -
dose sobre los vestidos e l contenido de 
una l á m p a r a de p e t r ó l e o , p r e o d i é n d o -
se fuego. 
F u é asist ida por el doctor M i g u e l 
Poo, en la casa de socorros d e l se-
gundo d i s t r i t o . 
Presenta quemaduras- en todo el 
cuerpo. 
Su estado es grave. 
Se r e m i t i ó a l hospi ta l Mercedes. 
E n l a Cabana 
Anoche á ú l t i m a hora se c o n s t i t u y ó 
e n la fortaleza de la Cabafra e l s e ñ o r 
Juez de Guardia, por haber rec ib ido 
aviso de que en l a misma, al esta]- en 
teyerta dos ar t i l le ros , uno de ellos dis-
HMfcM pwssooa*̂  jiTlwiMlesiiftfir i «gra-
áijBios 6í9te* «amptiitri's pseargiews al airo 
•H««.'p»r:tía«r:4'nr.a tafrte'W^EC*. Sa 
cíiWülsgó tótá tkieqiiiliten fir ta Tiia 
üívtiva el qafrr. Cuide so estteas» y 
eriUro las JaqtemfiMáreai, ete; • - • • 
Una cu'íSarada. toáas las mañanas. 
tluraEts los calores de , 
': RCFflCSCANTC Y EFERVESCENTE 
Es eisfl&s sejrnvb ipresár.yattvo de los 
i traatorr̂ B ft̂ ntricoa. ^: 
I N G L E S Y F R A N C E S . 
Profesor competente, se ofrece para enseñar 
estos idiomas. Consulado n. 75. 
8203 8-7 
Academia práctica de inglés 
Mr. Greco por su larga experiencia en la 
enseñanza de INGLES y ESPAÑOL, halle-
gado á poseer el' gran sistema ae ensefiar Ja 
verdadera pronunciación, construccién y tra-
ducciómcTé!inglés de los Estados Unidos en 
muy corto tiempo. Lecciones en su ctftia ó á 
domicilio. Se facilitan prospectos en Prado 28 
8112 8-8 
M BE Í I Í I Í I 8 Í 8 
Un profesor que durante varios años ejerció 
este cargo en las Academias militares de E s -
paña, se ofrece .para preparar alumno decurso 
do matemfiticas^tantio paaa el Instituto como 
Sara la Universidad. Dirección colegio Pola, .eina 96 8109 5-5 
P R O P E S O R I N T E R N O 
se ofrece un se|ior de 35 años para profesor de 
instrucción primaria. Ha"estado y tiene certi-
ficación de ios colegios en que ha practicado. 
Informes Suarez 91, colegio. 
7P42 4-3 
Inglés enseñado Á hablar en 4 meses 
y la mala pronunciación adquirida corregida 
con buen éxito per una profesora inglesa de 
Londres que da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas, música, 
(piano y mandolina) dibujo é instrucción. De-
jar las señas en Escobar 47. 7966 4-3 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano 6 idiomas Inglés, Francés 
y Alemln. También 88 ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. Jn 30 Q 
Cías es.-Un profesor 
con títulos fitoa'd émioós y prAot ca de instruc-
ción, se ofreceipara dar clases de l ; y 2i ense-
ñanza y en particular de Física, Química, Ma-
temáticas y Francés. Cristo 36, altos. 
7938 8-2 
m m i nnu 
EN CEICAGO 
I 1 1 Í 3 3 . 0 Í J 3 JES - " O , ^ a 
COMISION EXAMINADORA 
para México y las Américas Central v del 
Sur; oficina principal: Puerta Falsa da Santo 
Domingo N . 11, México, D. F . — E l Examina-
dor Comisionado Dr. L . BEflSON, B Se 
M. A., M. D., L L . D., avisa d sus amio-os v 
clientes, como también á los aspirantes^ara 
estudios y exámenes para títulos profesiona-
les de la Universidad Occidental, ciue "NIN-
GUNO DE SUS AGENTES ESTÁ AUTORI-
ZADO A R E C I B I R DINERO, y que los a t i -
rantes tienen ellos mismos que entregar ó ré-
mitir sus cuotas directamente al Pjxamin.idor 
Comisionado, quien durante su corta Visita 
en la Habana estará & sus órdenes en la calle 
de Galiano 134, altos, y después en su oficina 
en México. 78̂ 6 g-l 
C o l e g í s " A g i l i i a . " 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Comercio, idiomas y preparación al Magiste-
rio, calle de Acosta u. 26, entre Cuba y San 
Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31M 
C L A S E D E PIANO 
üna buena profesora se ofrece para, dar ec-
ciones de piano & domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 101, Precios módicos. 
Para dar clases de 1Í y Sí Eusefiauza 
en casa particular, se ofrece un protesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . ¡i. en 
Obispo 80, tienda de ropas M Correo do Fa-
ris. e20 Oc 
Y D E IDIOMAS 
D I R E C T O : LUIS B 
SAN I G N A C I O 4 » 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7K 
á 93̂  noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
terno^ 6751 26-11 M 
I S A B E L E A M. C O X 
Profesora de ingles "Londres". Certificada, 
excelentes recomendaciones. Clases adomici-
lio y en sucasa. Antiguo Hotel de Francia. Te -
niente Rey 15. 7623 15-27 
Una profesora extranjera desea en-
contrar en familia respetable casa y comida en 
cambio de unas horas de clase; las da á domi-
cilio y hace también traducciones, A. M. F . 
Diario de la Margna. 7976 4-? 
Academia F . Herrera. 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanografía, 
idiomas, traducciones, teneduría de libros' 
aritmética mercantil„i'nstrucción eiemc7)r,al y 
superior. 7130 26-19My 
De las provincias de Santa Clara, Puerto 
Príncipe, Matanzas y Pinar del Rio, se facili-
tan Planos geométricos y Topográficos en es-
cala de Ii75.000 de todas las haciendas comune-
ras y no comuneras, con sus centros de base 
conocidos sobre su área y la mensura que li-
bra de litigio con sus colinfliantes á caaa uno 
corresponde, é igualmente de todos los realen-
gos de las mismas provincias con ia descrip-
ción particular de cada uno de dichos fundos, 
en harmonía con su origen de Merced; y en 
particular hace la calificación de cualquier tí-
tulo que se presente ya sea de eaballerías de 
tierra ó pesos de la propiedad de ip, Hacienda 
"Manicaragua" con copian de las escrituras de 
Traslación de dominlo desde sus primitivos 
dueños, año 1536, hasta la fecha. Informará el 
Sr. Pedro Madiedo, calle de O'Reilly n. í, con-
vento antiguo de Santo Domingo, buféie del 
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piel y el cuto. 
Tan barato, como Alcohol. 
No use Alcohol común. 
deja mal olor. 
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E l mejor surtido de SOMBREROS para la 
estación de verano lo tiene la casa de* modas 
L»a P a r i s i é n 
lo mas elegante, lo mas CHIC se encuentra en 
esta casa. 
entre Acosta y «Tesüs María 
J P í l a r A l v a r e s de A l o n s o 
8194 8-7 
Mercedes Ciordia de Soldé vi l!a 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. Reci 
be encargos para peinar á domicilio. Espe-
cialidad en peinados de novia. 
8135 26-6 Jn 
M A R M O L S E I A 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les, lieparaciones dq los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía, instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
lelófonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda chise de aparats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos ios trabajos. Oompostela 7. 
7410 26 7 M 
ie Domnp A. Pcrez, 
Amistad G 5, entre San J o s é y San 
Rafael , -Teléfono 1202 
Esta Marmolería, única en la Habana que 
remite las mercascías-al campo libres de flete 
y envases, es una especialidad en los trabajos 
de panteones, monumentos, bóvedas, cajas 
para restos y todo lo concerniente al giro pa-
ra establecimientos, mnefeierías y casas par-
ticulares, todo á preciosisamamente redirci-
dos. Se remiten precíos por correo. Se hac&n 
lapidas desde $8,50 á $21.29. Para figuras de 
gusto 
JE31 T J ^ ^ I O S ^ J O 
8-6 
G A B i N E T E S N I Ñ O N 
Sara peinar, lavar y, restaurar el cabello á las amas especialidad en colores castaños y ru-
bios. Tratamiento^inf^libie para la conser-
vación détántigfio. San íosém. 29 altos, esqui-
na á San Nt'colís. 8163 8-6 
Peluquero Francés 
MONSIEUR ADRIAN R E D D E , es-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias para 
hacer todos los trabajos en sp giro. 
Tinturas, peinados y corte de cabellos á los 
niños. Ondulación Maroei. Trabaja á domici-
lio. Teléfono S097. Correo Lamparilla 74. 
7937 26-2 Ju 
P E I l i l i A 
de primera. Merced n. 59. 7728 8-30 
T A P I C E R O . 
A precios muy económicos y garantizados se 
tapizan sillerías, se cortan y "colocan cortina-
jes, lo mismo de balcón que de vestir camae, 
perfección en fundas Ipara muebles y pianoa. 
Amargura 41. Telf. 318. 7713 26-30M 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
|1.50 plata.--20 reservados 94.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á $ 3 plata. 7655 26-29 M 
Se extirpa por completo. Se garantiz.3. In-
forman Bernaza 10 y Muralla S», teleiono 3,034 
— Qarcía. 7409 26-24 M 
AHOGO - i 
EHPISOP - -
BñMü/Rft M Í B0 v<sllta ectes 
S E A L Q U I L A 
una habitación en Obispo número 137, altos. 
Su precio 2 centenes. 8221 4-7 
E n Lasrunas (58 se alquilan 
los altos á familias sin niños, compuestos de 
sala y una habitación, balcón corrido al fren-
te, es casa decente y buen servicio sanitario, 
en la misma informan. 8092 4-6 
m c»» íe lw, (Viarícs ils esto tanul 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bu eno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obrá-
pía 17—Banderas, Calle y Cí Oficios 14. 
Manzanillo—Vázquez y C? 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Ruñno G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52Í-1F 
S e desea c o m p r a r u n a c a s a 
cuyo costo sea $5,000 aproximadamente. Buen 
barrio y servicio sanitario. Trato directo. Pro-
cadero 14, de 12 á 2, y de 6 á 7. 
8207 8-7 
SE SESEAN COMPRAR 
una slsalla para cortar papel y cartón. Cam-
panario" 64. S198 4-7 
un solar en dos mil pesos ó una casa en cinco 
mil. Informan Prado 121, altas. Letra G. 
7880 4-3 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública., Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se nacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Gflcinas: Oficios 44, frente á la 
Aduana Tefélono 3069. 
78S1 26-3 Jn. 
Se desea comprar una casa 
regular en la calzada de Jesdo del Monte des-
de la esquina de le calle de los Mangos al pa-
radero de los carros, prefiriéndose á la acera 
de la brisa. Villegas 51, informan. 
7S52 8-1 
ORO, PLATA VIEJA, DENTADURAS y dien-
tes de pasta viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Seiily 45, joyería. 
6S20 26-1 J 
F I N C A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á ISO caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias de Matanzas ó Santa 
Ciara. Dirigirse á P. C. S. Apartado 13, Cár-
denas. 7716 23-30M 
E n la mañana del lunes se lia ex-
traviado un perrito blanco, lanudo, con un 
collar de cuero y un cascabel de hocico agudo 
con manchas. La persona, que lo entregue en 
Prado 53, ser.á gratificada. 8225 4-7 
Á L M I I L E 1 E S 
T R O O A B E K O 5 9 
entre Amistad y Aguila, á tres cuadras del 
Prado y del Malecón, so alquilan dos esplén-
didas habitaciones. Pasa el tranvía por el 
frente. Se dan y toman referencias. 
3193 4-7 
el expléndido piso bajo de la casa Lealtad 143, 
entre Salud y Dragones, reedificada reciente-
mente, capaz para numerosa familia. Sala, sa-
leta, comedorj 7 cunrtos, 2 idem de baño, dos 
inodoros, patio y traspatio, pisos finos y toda 
clase de comodidades. La llave en los altos; 
informes en Manrique 89, 
8129 4-6 
SB A L Q U I L A 
en $28 oro americano mensual, la casa Corra-
les n. 191. La llave en el n. 193. Informes en 
Corrales 6, altos, de 11 á 1 y de 534 á 7 p. ra. 
8157 ' 4-6 
MARIANAO.—£>e alquila por la temporada 
la bien situada casa Quinta, Sama 44, amue-
blada, pisos finos, lámparas, hermoso jardín, 
cochera y demás comodidaclés para un'a fami-
lia de posición. San Jusé 48, ler piso, infor-
man. 8167 4-7 
Para el que desee establecerse, ó para uno 
que ya esté establecido, se cede un local para 
carnicería, en uno de los puntes mas céntricos 
de esta ciudad. Para informes Lamparilla 2, 
Secretaría de los Gremios de la Habana, 
c 12S7 t 4-7 
Calzada de la Víbora 584 
Se alquila esta hermosa casa con portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, baño, inodoros, cuar-
to de criados y jardín. La mas fresca é higié-
nica de la Víbora. En la misma informarán. 
8234 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa, Salud 29. Reúnen todas las 
comodidades; en Salud 77, informan. 
8160 8-7 
V E D A D O 
Por la temporada de 3 meses, desde el 17 de 
Junio se alquila una hermosa y fresca casa 
completamente amueblada, con 8 habitacio-
nes y deniis comodidades, á dos cuadras de los 
bíiños. Tiene telefono, cochera y caballeriza. 
Para informes calle l í esq. á Q, junto al para-
deso de Lourdes, de 9% á 3 y de 5 á 7 p. m. 
3113 tl-5 m3-6 
SE A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 42, compuesta de her-
mosa sala, cuatro grandes cuartos, comedor, 
saleta, espaciosa cocina á la moderna, 2 cuar-
tos altos al fondo, muy frescos, con todo ser-
vicio, baño y dos inodoros, servicio sanitario 
completo, pisos de mosaico. Informa su due-
ño. Crespo 53, altos. S'210 4-7 
V E D A D O 
Se alquila la casa callo 8 n. 21 esq. á 11. con 
6 cuartos de nueva construeóión y acabada de 
pintar, jardines y arboleda, Informan 11.33 
A; . 8158 4-6̂  
Se alquila la espaciosa y cómoda easa 
5í número 0 7, con portal, sala, 8 cuartos, pisos 
de mármol y mosaico, salón de comer, cuarto 
de baño y ducha, dos inddoros, cocina dos pa-
tios. Informaran en Cárdenas 62 ó en Obispo 
número 133, camisería, la llave en 5; y A, bo-
dega. 8031 10-6 
Se alquilan los frescos altos de Rayo 
31 próximo á Reina y propios para regular fa-
milia. Para verlos de 8 á 10 de la mañana. 
8117 6-6 
Se alquila, Neptuno 107 entre C a m -
panario y Lealtad, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, pisos de mármol y mosaicos, la llave en el 
105, informan Salud 26, altos SI 48' 4-6 
Se alquila 
la casa calzada de Arroyo Naranjo n. 103, con 
sala, saleta, seis cuartos corridos, dos altos, 
cochera, caballerizas, dos cuartos de criados, 
cocina, despensa, inodoros, pozo y agua co-
rriente y un gran patio con árboles frutales. 
La llave en la farmacia, al lado. Informan 
Manrique 129 8151 4-6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con dos cuartos para escri-
torios ó Comisionistas. Oompostela 77. 
8126 4-6 
E N E L MEJOR PUNTO 
propio para. Legación, oficina ó cosa análonra 
alquilo un magnifico, piso a'.to en la calle de 
O'iieilly y esquina. Ef. H. Obrapía 37, entre-
suelos, de 9á 4. 8095 8-6 
Bonitos y frescos altos 
se alquilan en Campanario frente al número 
14b, iníbrman en la misma. 
8111 , 4-6 
S E A L Q U I L A 
una preciosa casa de esquina moderna ;el Ma-
lecón. Avenida del Golfo esquina á Campana-
rio. 8124 8-8 
E n Santa María del Rosario 
se alquila la hermosa casa, antigua residencia 
de los Condes de Casa Bayona; la llave al fon-
do la tiene José Suirez, para su precio Cha-
cón 1 de 1 á 3. 8137 8-6 
C > ¿ J O 
se alquilan los altos de la casa San Ignacio 75. 
Informan al lado, bodega. S145 8-6 
S E A L Q U I L A un hermoso local para 
establecimiento ú oficinas, en Prado 126 fren-
te al Parque Central. Informaran en el mismo 
S110 4-5 
Se alquilan habitaciones muy frescas 
seguidas ó separadas con vista á la calle é in-
teriores con servicio de comidas y criado. In-
dustria 72. 7932 4-5 
Se arriendan de 400 á 500 caballerías de tie-
rra sobrante de la hacienda Laguna Grande 
de Arencibia, qne esta á dos leguas del para-
dero de Alvarez, en la línea central de Cárde-
nas y Júcaro,á razón de diez pesos oro cada 
caballería al año ya sean de monte ó de saba-
nas. E l terreno es propio para crias pues tie-
ne aguadas fértiles, Darán razón en Zulueta 
número 24, alfós, de once á una todos los días, 
8059 11-5 
HABITACI8NBS 
se alquilan altas y bajas en Empedrado 15 
S023 8-5 
E n el Vedado en la calle Quinta n ú -
mero 32, se alquilan unos altos compuestos de 
sala, comedor, 5 habitaciones y baño. Infor-
marán de su precio y condiciones en la tienda 
de la esquina 5í y P. 806S 4-5 
Se alquilan los altos 
principal de la casa Angeles 4, casi esquina á 
la calzada de la Reina, en seis centenes men-
sual. 8011 4-5 
A M I S T A D m 
con sala, saleta, 6 cuartos, comedor y demás 
servicio, moderna, se alquila. En Neptuno 54 
la llave é informan. 8044_ 8-5 
S E A L Q U I L A N 
os altos de Peña Pobre 20. E n los bajos infor-
maran. 8049 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 63 en 21 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una numero-
sa familia, independientes de los bajos, donde 
informan. 8188 8-7 
VEDADO.—Próxima á desocuparse 
la casa calle 7í núm. 72, pegada á la calle de 
los Ba^os, se admiten proposiciones para su 
arrendamiento en Bernaza 6. Se pue je ver á 
todas horas. 8199 4-7 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle 11, 
esq. áG, por años ó por temporada.. Puedo 
verse de 9 á 11 y do 1 á 5 todos los días. En la 
misma informan. 8179 ' 5-7 
3Cn Habana 230, casa de corta fami-
lia sin niños, se necesita una cocinera y una 
criada para asistir á una señora anciana, han 
do ser de mediana edad, dormir en el acomo-
do, tener quien ias garantice y estar dispues-
tas á habitar en Guanateacoa. S238 4-7 
Vedado—Se alquilan juntas ó repara-
das dos grandes y frescas habitaciones amue-
bladas en casa de una íaroilia, con baño, luz, 
gas, servicio de criados y comidas esmeradas. 
Pvecios especiales para el verano. Informan 
Calzada 92, entro A y Pase'-». _822í_ 8-7 
_ . S E A L Q U I L A 
Ja hermosa y fresen, cam Cuba 122, acabada 
de pintar y reparar y c.ipaz para una nume-
rosa familia. Informan en la misma do 1 á 4. 
¿226 8-7 
E n lo mejor del VedadsO 
se alquila la hermosa y espléndida casa Línea 
43. La llave en la misma de 7 á 10 a. m. y de 
4 á 7 p. m, Informan Línea 106. 
7998 8-5 
E n Oficios 10. principal, se alquila 
una habitación alta con baleen á la calle de 
Obraba y piso de marmol á matrimonio sin 
niños ó Sras."solas, que sean personas decen-
tes. 7991 4-5 
Baratas y frescas. 
Se alquilan juntas dos habitaciones altas, 
con. servicio, á hombres solos ó matrimonios 
sin niños, punto céntrico, Sol 93. 
8322 4-5 
PEQflOS PARA OFICINAS 
Se alquilan los entresuelos de O'Reilly n. 64, 
esqina á Comnostela. E n la misma informan. 
7957 4-3 
SE ALQUILAN 
tres habitaciones amplias con patio, ducha, 
cocina é inodoro, en 4 centenes, Monte 133, 
entre Angeles é Indio. 7988 4-5 
Se alquilan dos herniosas v ^ 
habitaciones altas y una bak en A reSeaa 
y so solicita una criada <1 . ^¡s tañ gS nodian^^SO. e it   i a de ' pretensiones y trabajador',. S u e l . i ñ V ^ . sin' 
y ropa limpia. 797;.; loiao 2 centá^á 
l n ú m e r o 9 í m U ^ f ^ — ^ L ^ 
en el Vedada, 2 casas, las llaves en u 
el_dueño Merced IH 79i! U la3 ̂ ¡«mas" 
S E " A L Q U I L A ~ ~ ^ ^ 
n 10 centenes los bajos do la casa Pr A 
os altos informan. 7980 rac«o 16 ( 
En ;52 eentenes ~~— 
se alquilan los hermosos bajos de 1̂  n 
mero 5S del Paseo de Martí, za^aan ^ «ti, \ 
leta, 8 cuartos, pisos de mármolVm' • a' «a-
llave San Lázaro 24 altos. 7972 m03a«io. 
H 
VEDADO. 
Se alquila una hermosa casita con portal, 
sala, dos cuartos, comedor y todos los demás 
servicios, hpeva, calle I entre 9 y 11. Informan 
al lado, n. 5:" 808S 8-5 
Se alqulfói en módico precio por la 
témpora da,una, casa en el Vedado, con algu-
nos muebles, tiene que ser á familia que pros-
te recomendaciones. Informan en 5? n. 25. En 
la misma se desea comprar una bicicleta de 
hombría 80&3 4-5 
" S E A L Q U I L A O SE V E N D E 
la bonita y espaciosa casa acabada do cons-
truir, calle 5? entre f-ySG, compuesta de sala, 
saleta, 6 cuartos, comedor, baño, cocina y co-




E n Reina 14 se alquilan b ^ ñ ^ l 
habitacionos con muebles o nin oilr»V as 
á la calle. Son muy frescas, con t o i W ^ VÍ5ta 
entrada á todas horas; so de^ea se ef 
personas de moralidad. 797j 
AVISO INTERESANTE 
t LOS DÜEÑÍS DÉ CASil 
Se desea tomar en alquiler une. cacoT a" 
y bajo ó dos unidas altas ó bajas oue T, alto 
chicas y que esté en la zona rip * sea»l 
Frente al Parque de Colón, Monte 
51, altos, hermosas habitaciones amuebladas 
para hombres solos ó matrimonio.? sin hijos, á 
2y 3 centenes al mes, con servicio, luz eléctri-
ca ybaño 8087 3-5 
COSIDAS ESPECIALES. 
Se sirven en tableros á doaiicilio. Calidad y 
condimento lí extra. Hotel de Galiano n. 75. 
Telf. i4Sl. 8047 S-5 
. oJ,v;uaa e 
que reúna las condiciones que se dese-n - a• 
xima á desocuparse. Pueden patjüro^;01:>ró-
escrito á P. G. á este DIARIO. 130 Por 
escrito á P 
7456 4-3 
Oasade lanulia, única en su cla<?r^ 
la ciudad: habitaciones y departamento 11 
todo servicio y comodidades. Se can 
referencias, re admiten abonados á com»;0Aí"1 
llano 75, teléfono 1461 70 w er Q^ 
los hermosos y cxpléndidos altos de Zuln 
73. Ea la misma informan. :-
7785 8-2 
Haliana 8í>-Sfí alquilan deparfcuí^T 
tos para oficinas; en la misma ne encuentra , 
bufete del Dr. Domingo Méndez CanoEríi 
Sociedad de los Gremios Uunidos v la N^* - 1 
del Ldo. Pruna Latté. 7929 g 2 í 
C A S A i>K F A I V l l U A 
Habitaciones frescas y ventiladas, con mn 
bles y todo servicio, baño gratis; exigipndr».6" 
referencias y so dan. A una cuadra del Pro^ 
Calle de Empedrado 75. 7934 8-2 ' 
Se alquila una licrinosacasjTqui^ 
en la calle 11 entre 4 y 6, Vedado, propia nar 
numerosa familia, hotel, etc. Sus dueño'? Q 
Lázaio 346. Teléfono 1342. La llave en lá muí 
ma quinta. 7992 ¡j-1) 
SB A L Q U I L A N 
en $53 oro español mensuales los frescos altos 
de la casa Picota 28. La llave en la carnicería 
de los bajos de la misma. Informes en Corra-
les n. 6, altos, de 11 á 1 y de 5.1i2 á 7 p. m. 
8007 4-5 
S e a l q u i l a n 
los altos de Prado y Trocadero { casa acabada 
de construir). La casa núm. 25 de la calle 12, 
Vedado y cuartos anexos. Informa J . Pujol, 
Prado 64, A. 8018 S-5 
S E A L Q U I L A N ' 
los altos de Manrique 181, en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una numero-
sa familia. La llave en los bajos. Informan Mu-
ra n^9, Tarmaoiajian Juliam 80Ó9 4- 5 
ALTOS 3E SÁNTA I Ü C Í A ^ 4 
en Marianao, fronte al paradero del ferroca-
rril y á dos puertas del eléctrico. La llave en 
los bajos. E l dueño Merced 43. 8032 4-5 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casa de toda moralidad á 
familia sin niños ó señoras solas. Calle G nú-
mero ¿0 entre 19 y 21. Vedado. 
7t),v; al-4 d7-.í 
S e a l q u ü a 
La casa Campanario 131, entre Salud y Rej 
na, de alto y bajo, propia para una reguwi 
familia, con pisos de mármol y mosaico na,! 
tio, traspatiq, oaballsriza y demás comodidL'i 
des. La llave en la casa del frente, n. 160 In.¡ 
forman San Pedro n. 6, Sobrinos de Ferrfiri.'i 
7907 Va i 
Kcina 5 3 , esquina á Hayo I 
Se alquilan los bajos para escritorio. Enla-
misma informaran. 7821 g-j l 
Se alquilan los altos de la moderna 
casa Consulado 114, compuestos de sala, sáel 
ta-comedor' 1 cuartos y un salón alto al fon-; 
do, baño, cocina, 2 inodoros, servicio sauikrio 
completo y demás comodidades: informaaea/ 
los bajos. 7874 S-l 
Se alquila en ia calzaba de Galiaiiil 
n. 22. esq. á Anima?, ana aotessoria coa aj&a, 
sumidero é inodoro, todi» sv x--o y acahad*¿»l 
pintar. Informan: café del lado," y en AsuiáW 
100, W. H. Beeding. 7808 8-3L\?l 
S E A L Q T H L A 
en 179.50 oro español la arcilla casaSanLázaro 
n. 10. al doblar del Malecón. Informan en Cu-
ba 76-78, escritorio de los Srs. Zaldo y Cí, el ss»' 
ñor Antonio M" de Cárdenas. 7775 19$$ 
"SE' A L Q U I L A N " 
los bajos do Villegas 133 con varias posesiotw»-1 
dos ventanas, pisos fiaos y servicios á lamo-' 
derna. Informan Aguilá, 102. 
7783 8-31 
Se alquila un departamento con dos cuartos 
y comedor, vista á la calle. En la misma in-
forman. 7734 • S-ol 




Em •• Vl?-<' '4!..' r- gira í"la ÜW 
ios modernos bajos de ia casa Consulado n.JJ, 
compuestos de sala, comedor, 5 cuartos, baño 
é inodoro. Informa el port v 1 77G.S S-̂ l 
S E A L Q U I L A 
una casa nueva en ei Malecón, propia para fág 
milia que desee pasar upa temporada de ver»>j 
no sin saiir de "la ciudad, con mueblss ó sia -
ellos. Avenida del Gulí'o esquina á Campana-, 
rio. 7801 8-31 ; 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta calle 16 n. 16, á ana 
cuadra de la linca, compuesta de sala, dossâ j 
leta», 10 cuartos, baño, inodoros, dos cocinas. 
Informan Bernal n. 13. 7813 8-31'? 1 
Se alquila la casa 16 n. S. íi media cuadrada , 
la línea, acabada de fabricar coa toaos lo», 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, 5 habitaciones, patio, dos escuí 
sados v baño, to<í«s los pinos son de moWWM 
con instalación ei&jferioa. La llá've en el n. im 
Para informes itn Neotuno 39 y 41, La Regente j 
776o [ „ _ Í Í B — - j j 
Se a l q u i l a por tres ó 4 meses ^ " f l 
sin mueble» los frescos bajos Compostelajíl 
compuestos de nsla y saleta, con piso de 
mol, 3 cuartos, buori patio, cocina é inoaorow 
En la misma informan. Diez centenes arnue* 
blada. 7737 — | 
S e a l q u i S a m í i 
los espléndidos cómodos y frescos altos.de 1 1 
casa Virtudes 137; ia llave en los bajos. inIor 
mes su dueño Campanario 62. 
7715 ,•30. 
Vedado.-En la calle 1? entre B ^ J se alquilan 2 casas á |31.80 y ?17 oro e*P-^ pectivaraente, una con 4 cnartoSi y_la ow ^ 
eléctrico. En las mismas informan. 
7734 S-30, 
SE A L Q U I L A N . J 
los altos Salud 49, esquina a cr.s™Panari08.3^ 
forman en lajuisma. — 
Se alquilan dos hermosas c ^ f , * ^ 
badas de fabricar, calle B y 3, de ^ / ¿ J 
comedor, 4 cuartos, instalación m0^"1 V V Ü' 
te á los baños ds mar. Informes, caue w 
nea, tienda de ropas Vedado. ^ 6 i 
7556 —1— 
Marianao Se alquila h \ l i e v ™ ^ J S v m 
Real 133, toda 00 azotea, aoaoada de Qpn ^ 
con pisos de mármoles, agua de_Venw. ^ 
ció sanitario, le pasa el eléctrico P"1 
chera. Informan Manrique 40. j j , 
70? 1 ,—. -r-r«ía 
Hotel C. B o h m . - ( L a CaRa de J j s y i 
garas, Máximo Gómez 82, Guanabacoa^^. 
departamentos do dos hasta .seis nao^ ^ 
para familias decentes, amueblada.:, o 
la temporada y con baño y ducha. ^ I T ^ 
local . P ^ ' AGUIAK 101 Las personas que necesiten 
encinas ú para viva- ;';i;VJÍ venfuada 
pasar ñor la hermosa. ••'. ̂ c r palací" 
igniar número 101, ^ " " " í V ^ ^ f ^ l o ^ eK 
cuentran establecidas .a '^.•¿'nistas. es» noiarfas, .•meritorios C H Í t i f de rnéA'-t0* ..istaa 
o ahogados y /rablnetos . d e j n ^ ^ t/Os empleados de la casa se 
y nonrailez, n d( l - J i 
C 1239 
NO DEBE F A L T A R 
. .„ - - E N C A S A 






a todas las Bf 3^9 
,1 m-.eryo y evita l o s » * , 
.iones, jaquecas, etc. 
propias «el verano. ^ ^ 
. D R O G U E R I A SARRA |S, 
T.«le.ua«í|0cmi«.»tó.. Habana F » r ^ . 
L . . 
DIARIO DE LA MARINA.—-Edición de la mañana.—Junio 7 de 1906. 
Tina combinación sin olor y casi sin 
fiabor, de petróleo refinado, glicerina 
ura é hipofosíitos, es lo que consti-
tuvc la perfecta Emulsión de Angier. 
Fácilmente se mezcla con agua, cho-
colate, café, vino ú otros líquidos. Con-
viene con el estómago más débil. Es 
esencialmente diferente de otras emul-
siones. 
i 1 A 
EBta noche.— Los teatros. 
La novedad más saliente es la reapa-
rición de Esperanza Iris en la, escena 
¿e Albisu. 
Se presntará la bella y aplaudida 
tiple mejicana con las zarzuelas La 
tempranica y Frou Frou, que van en 
prirnra y segunda tanda respectiva-
mente. / . •, Til 
pondrá termino al espectáculo El 
Sacluta. 
Por la Rovira. 
Funcionarán los cinematógrafos del 
Nacional, Payret y Actualidades, ofre-
ciendo los tres muchas novedades. 
En el Nacional habrá estreno de dos 
películas recibidas últimamente de 
Europa. 
Y en el teatro Martí dará su segun-
da función la Compañía de Bufos Cu-
banos con las divertidas piezas Cane-
ca y Chévere Oantúa, amén de las ex-
hibiciones cinematográficas, á segun-
da hora, para mayor amenidad del 
espectáculo. 
También habrá función en Alham-
fcra conforme al programa que dare-
mos cuenta en la edición inmediata. 
'En Palatino fuegos artificiales muy 
animados. 
''- y las retretas del Malecón por la 
Banda Municipal y de la Plaza de Ar-
j»ajs por la Banda de Artillería, 
ííoche completa, 
Fn ideai.— 
La belleza en la mujer, 
según mi modo de ver, 
consiste en ésto: ser chata, 
vieja, coja, mogigata 
y fea á más no poder. 
En que use afeites extraños, 
sea su cuerpo un colchón; 
ande siempre con engaños 
¡ y tenga medio millón 
de renta todos los años! 
J. Eodao. 
Se.acabaron los festejos.—Con los 
Sj.u€ se celebren en Madrid el día de 
hoy terminan los festejos organizados 
con motivo de la boda del Rey de Es-
paña con la Princesa Victoria Eugenia 
de Battcnberg; festejos que tuvieron 
un triste comienzo con el atentado de 
la calle Mayor. Vuelven á sus países 
los príncipes y embajadees extraor-
dinarios llegados con ese motivo; vuel-
ve el pueblo á su trabajo, y recobra la 
Corte de España su habitual aspecto. 
Aquí, en Cuba, en la Habana, ese 
aspecto -es siempre el mismo : trabajar, 
ir al teatro, ai paseo, á Palatino, á la 
retreta ; vestir á la Moda, y comprar 
eu La Filosofía, de Neptuno y San 
Nicolás, las ricas telas de verano que 
allí se venden. 
La Pastor se casa.—Ayer nos sor-
prendió un popular cronista con esta 
nueva: 
. "Noticias de Santiago dé Cuba di-
cen que Esperanza Pastor contraerá 
matrimonio muy pronto con el tenor 
Campo.'' 
No es la primera vez que se dice, 
se asegura y se asegura que la aplau-
dida tiple contrae matrimonio. 




Como en las cosas que tomas, 
siempre lo mejor prefieres 
con lo que acreditas, chico, 
el mejor gusto que tienes, 
quiero darte hoy un consejo 
y agradecérmelo debes: 
pide, si fumas cigarros. 
La Flor de Tomás Gutiérrez 
En un lugar de la Mancha.—En 
otro lugar de este periódico verán 
nuestros lectores una invitación que 
hace Faustino López, el popular pro-
pietario de El Moderno Cubano, para 
Que desde hoy á las dos de la tarde 
y todos los días á la misma hora, va-
yan á la gratísima dulcería de Obispo 
^1, los sanos de paladar, á gustar el 
sabroso Bisouit Giacé á ia minuta 
Que será regocijo de sus exquisitos 
favorecedores. 
¡Hombre, Faustino, cuenta con 
nos! 
' Era un personaje.—Los periódicos 
Hígados de Madrid publican extensos 
telegramas de New York donde se re-
j%e que entre los individuos no acep-
tóles que en la oficina de inmigra-
ron se examinaban antes de depor-
tarlos, fué descubierto por los emplea-
dos un caballero español de elevado 
*jclmiento, llamado Manuel Contravas 
ê '0 años de edad y que sirvió du-
^te treinta años en el cuerpo con-
sular de España en Pekín, Atenas, 
^asgow, Awoy y Argel. 
habiendo dejado el servicio, vivió 
Pooremente y partió para América á 
asa de una parienta que, teniendo 
tiñ0A recursosJ h^o saber á las auto-
lo pr que le era imPosiWe recibir-
tod esPaí^ tenía 225 francos por 
Uoj0 CaP â̂  ó sea una cantidad me-
r4Ue I*116 ĵa<-1al Por América Para 
^FCÍU ^im"orantes Pue(ian desem-
graf1 SU cartera ê encontraron autó-
y vin0S-cle la reilla Victoria y Loubet, 
^ n a invitación del rey Alfonso á co-
S T ' 
ÍJapn-. conocimiento al Cónsul de 
•̂ nn ^ i " ^ se e,sPera Q116 los amigos de 
rán e Contravas en Europa acudi-
humiii Ŝ  ayuda, ahorrándole nuevas 
^ paciones. 
áie^L ^ hal"ta en Pekín; pero el pa-
' ^ a ks señas. 
Cuadros.—Los cuadros son una ne-
cesidad de la vida moderna, en su as-
pecto de elegante y distinguida. Ador-
nan las habitaciones,los corredores,el 
comedor. Hay que ver, en ese pun-
to, los de la Casa de Borbolla. 
Ya se sabe que quien los ve, los 
compra. 
Retreta.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda de Artillería 
en la retreta de esta noche, de ocho á 
diez, en la Plaza de Armas: 
Marcha Militar General Rojas, Ma-
rín Varona. 
Overtura de la ópera Guillermo Tell, 
Rossini. 
Danzas Húngaras, números 1, 2 y 3, 
Brahams. 
Selección de la ópera Manon Les-
eaut, Puccini. 
By The Swanee River, (A Coon's 
dream of the Past), American Sketh. 
a. Marching to the Camp-Meeting. 
b. Dance of De oíd Fiolks. 
c. Coon Dance. 
d. (Visión) With de oíd Foilks at 
Home. 
Myddleton. 
Tanda de Valses, Juventud Dorada, 
Walddteufel. 
Danzón, Pensamiento á Ofelia, J. 
Barreto. 
Two Step Feather Queen. Mac Kin-
ley. 
J. Marín Varona, 
Jefe de la Banda, 
'Xa ñota ílnaf.— 
—¿Qué tomas? 
—Quinina. 
—¿ Padeces intermitentes ? 
—No; me preparo para un concier-
to en una casa. La quinina tiene la 
buena propiedad de ensordecer. 
Si yo pudiera decirte todo lo que quiero! 
Pero es imposible y solo te diré que vengas, 
que vengas cuanto antes porque ©sto ya no es 
vivir! Gracias al VINO DIJ ESTIVO DEÜOS! 
o 1274 1-7 
Ustedes quieren un perfume original, pe-
ro no creo deseen dar con aromas por exce-
sivo fuertes, los cuales, bajo el color de 
originalidad .encalabrinan por ser tan pe-
netrantes y violentos; prueben el TSAO-KO 
de QUERLiAIN, curiosa creación que hace 
furor en París. Anoten que el TSAO-KO no 
toma su verdadera distinción que una vez 
bien evaporado. 
B U E N A O C A S I O N 
El que posea algún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Dirigirse á la Dirección del Diario. 
V A L E T Ó C A M A R E R O 
Se desea uno que sepa leer y escribir aunque 
poco, prefiriéndolo de color. Sueldo, de cua-
renta á cincuenta pesos oro mensuales. Diri-
srirse por escrito á San Lázaro, 2. 
8192 lt-6 3m-7 
U n a joven peninsular í l e s e a colo-
carse de criada de. mano ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y. sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien ia crarantice. Infor-
man Genios 19, altos. 8167 4-7 
U na joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, sabe coser 
a mano y a maquina ó en un taller. Un criado 
de manos joven, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan en Villegas 110. 
8230 4-7 
SI DESEA COMPRAR 
una vidriera de tabacos y cigarros, que esté en 
punto céntrico. Dirigirse á Estrella 94, P, Al-
varez. 8205 4-7 
Se desea colocar un hombre serio y 
hourado de SO años de edad, para criado en 
casa de comercio ó limpieza de oficinas. Es 
práctico y tiene buenas recomendaciones; lo 
mismo de portero ó cobrador. No se coloca 
menos de cuatro centenes. Informan Teniente 
Rey y Monserrate, café La Francia. 
8232 4-7 
Con motivo de las grandes remesas de vesti-
ditos, fluses y sombreros para niños y niñas 
recibidos, y deseando dar á conocer los citados 
artículos, SOLICITO AGENTES ó V E N D E -
DORES para toda la Isla, siendo de necesidad 
sólida garantía, bien en metálico ó la firma de 
casa de comercio á mi satisfacción. 
E n Obispo 9 6 , se i n f o r m a r á . 
o 1271 4-7_ 
SS PRECISAN BE DOS A TEES 
á tres jóvenes de 14 A 13 años con recomenda-
ción. Campanario número 64, 
8197 4-7 
Sol ic i ta colocarse de l avandera e n 
casa particular para señora y niños una buena 
lavandera. Tiene quien responda por ella. In-
forman Dragones 10, 8209 4-7 
Se desea colocar un hombre pen in -
sular de mediana edad y con poco tiempo en 
el pais, de sereno particular, portero, caballo-
rleero ó cualquier otro trabajo corporal. In-
forman Animas 76. 8212 4-7 
UnaMeftora pen insu lar desea colo-
carse de criada da mano 6 manejadora. Es oa~ 
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
bar. Tiene quien ia recomiende. Informan 
Morro 5 A, cuarto n. 9. S227 4-7 
Se solicita p a r a u n a s e ñ o r a que v i -
ve en Jesús del Mente, una criada blanca del 
pais, parda, ó española que no sea recién lle-
gada, Ha de entender de todo, inciueo de co-
cina y tener quien la recomiende. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Cuba 3S informan. 
8240 4-7 
C R I A D A . 
Se solicita una que tenga referencias. Facto-
ria 66. L. Peña. 8206 4-7 
P A R A E S C R I T O R I O . 
Un joven español (castellano) que regresa 
de España, se ofrece al comercio ü otra em-
presa para auxiliar de Carpeta; trabajó siem-
pre en oficinas y tiene 4 afcos de prá tica en 
teneduría de libros, cuyo tiempo fué emplea-
do de una respetable casa importadora de esta 
ciudad. Tiene inmejorable letra inclesay bue-
na garantía de BU honradez, aptitud y subor-
dinación, no tieue pretensiones y también va 
á cualquier pueblo de la Isla. Avísese <i D. Q. 
D. A guiar 42, altos. S211 4-7 
SE S O L I C I T A 
una criada aciimatada en en el pais. para el 
servicio de las habitaciones y coser; tisne que 
saber cortar algo y traer recomendación; se le 
dan 3 Inises y ropa limpia. En la misma se ne-
cesita una morenita de 14 A 15 años que en-
tienda un poco de costura, sueldo R peso» pla-
ta y ropa limpia. Informan San Miguel 118. 
3196 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción, sea limpia y tenga quien la garantice y 
que no tenga inconveniente en ir á Marianao. 
Informan Condesa 3;}. 8191 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio; que duer-
ma en la colocación, ayude en la casa y ten-
ga quien la recomiende. Sueldo 2 cent enes.In-
rorman Lealtad 141. 8195 4-7 
Desea colocarse 
un muchacho de 13 años en cualquier clase de 
comercio, Informan Consnlado 3¡, carnicería. 
8175 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora formal para un niño de dos 
años. Dirigirse á la calle 10 núm ero 3. Vedado 
8239 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli -
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
C! T .< on ocv/vj A -San José SO :04 
V n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informaran en el despacho de 
anuncios de este Diarie. 8203 4-7 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que ayude á los quohac eres de 
la casa y que duerma en el acomodo. Monse-
rrate 45, 8183 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho neninsular de 14 á 16 años para 
ol servicio de criado de mano. Que tenga 
quien lo recomiende. Informan Luz 90. 
8178 4-7 
U n a Joven de color desea colocarse 
de criada de mano para la limpieza de habi-
taciones ó de manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Picota 66. 
8224 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo para 
corta familia. Vedado calle O número 8 A. 
8190 4-7 
EN A L M E N D A R E S 
GRAN FESTIVAL BE LOS BOMBEROS 
En el gran festival, que á beneficio de sus 
fondos celebra el benemérito Cuerpo de Bom-
beros de la Habana en los terrenos de Almen-
dares, ha instalado Manín, el popula r taber-
nero asturiano de esta capital, una gran glo-
rieta, y á ella ha trasladado una gran parte de 
su taberna. 
Durante los dos meses que permanecerá abier-
to el Festival, habrá en la glorieta de Manin 
baile provincial desde las seis de la tarde has-
ta daspués de media noche. 
En el gran lonch que Manin ofrece habrá un 
constante y variado surtido de produstos as-
turianos, llegados recientemente de la tierri-
na. Se detallará sidra de barrica en vasos, 
botellas y zapicas. 
A. Almendares, pues, que estamos de rome-
ría permanente, y allí ofrece sus modestos ser-
vicios Manin. 
Para inaugurar su tienda, saldrá el'próximo 
domingo, 10. Manín, con su carro, habilitado 
á estilo de Asturiag, desde su taberna, Obra-
pía 90, hasta Almendares, á las 7 de la maña-
na, recorriendo las principales callee de la ca-
pital, c 1272 2t-7 2m-7 
V E D A D O 
Calzada esq. & 8 n. 118 so solicita una criada 
d« mano blanca ó de color con buenas refe-
rencias y as para los cuartos, sueldo dos con-
tenes y ropa limpia. 8229 4-7 
en Espada n. 7, entre Chacón y Cuarteles se 
solicita una para cocinar y servir á un matri-
manio. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
8216 4-7 
C r i a n d e r a . - U n a S e ñ o r a peninsu lar 
de cinco meses de parida desea colocarse, es 
forma) y robusta y tiene las mejores referen-
cias. Teniente Rey 91 dan razón, 
8219 4-7 
D e s l í a colocarse 
para manejadora ó criada de mano una joven 
peninsular. Draprones n. 7. Tiene quien ia ga-
rantice, 8217 4-7 
ü n a j ó v e n peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora, prefi-
riendo para limpieza de habitaciones, sabe 
cumplir con sn obligación y tiene quien res-
ponda por ella y esta aclimatada en el pais. 
Suspiro 16. 821o 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos en Sun Miguel 64, bajos, 
que traiga buenas referencias. 
S201 4-7 
SE S O L I C I T A N 
agentes de ambos sexos para nn negocio pro-
ductivo donde pueden hacer hasta 10 pesos 
diarios. En OOrapía n. 36, altos, 
S202 4-7 
D e s e a colocarse 
de criado de mano un peninsular de mediana 
edad. En servir está práctico. Informan en 
La Vizcaína, Prado llü. 
S235 4-7 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su oblisración y tiene quien la 
garantice. Informan Compostela 20. 
8241 4-7 
Se desea comprar dos casas 
de 3,000 á 4,000 pesos cada una, y otra de 6,086 
á 3,000 pesos. Trato directo con los dueños á 
todas horas. Consulado 124, esq. Animas. 
8236 4-7 
Se ofrece u n a cuadr i l la de í o á 2 0 
trabajadores formales y prácticos en toda cla-
se de trabajos bien para la ciudad ó bien pa-
ra el campo. Informan Lamparilla 69, de 11 
ájx 8237 4-7 
J . L . de l a R ú a y N U ñ e z . - A g r e n t e 
Mercaderes 4, de 1 a 5—Me hago cargo de ges-
tionar asuntos que se relacionen con el Muni-
cipio de la Habana, despacho certificados de 
embarque, licencias para construcción & &. 
Vendo varias fincas rústicas en la Provincia 
de la Habana y Matanzas, una de ellas con 4 
millones de avena dulce y varias casas en buen 
punto, desde $1,600 hasta SO'l.OOO cy. 
8188 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa sa obligación. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia, Espada 31, 
altos. 8185 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos peninsular para el ser-
vicio de la casa. Sueldo 12 pesos y ropa lim-
pia. Lealtad 64, altos. 8222 4-7 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada peninsular 
que sepa servir y entienda de coatura. Se da 
buen sueldo. Vedado 11 n. 33 A. 
82S1 4-7 
DESEA COLOOAESB 
una señora peninsular con una señora sola ó 
un matrimonio sin niños: San Rafael 113, pa-
nadería dan razón. 8233 4-7 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quisn la recomiende. In-
forman Correa n. 1, Jesús del Monte. 
8220 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con abundante leche de tres 
meses de parida, con buenas recomendacio-
nes. Informan Morro 24. 8139 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada, limpia, forma), sueldo 3 
centenes, es muy poca familia. Lmea 76, Ve-
dado. 8146 ' 4-6 
C r i a d a de mano y u n a lavandera se 
necesita para el servicio de un matrimonio 
que entienda algo de costura á mano y ma-
quina y una lavandera para dos días á la se -
mana que tenga referencias. San José 29, altos 
8164 4-6 
Se desea colocar 
una joven de criada de manos ó manejadora, 
sabe desempeñar bien so obligación y tiene 
quien responda por su conducta. Informan en 
Carmen 4. 8152 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular qüe haya ser-
vido ya y sea limpia. Si no saoe bu obligación 
que no se presente. San Lázaro 9, altos. 
8153 4-C 
Dos j ó v e n e s peninsulares « lesean co-
locarse, aclimatadas en el pais, upa para ma-
nejadora, sabe coser á mano y á miíquina. de-
sea el sueldo de $15 y ropa limpia y no sale al 
campo. La otra se coloca para la limpieza de 
habitaciones ó criada de mano. Sueldo $15 ó 3 
centenes. Inquisidor 11, altos, darán razón. 
8156 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pen¡i>sular de criada de mano ó ma-
nejadora, es cariño ia con los niños, sabe cum-
plir con su obligación y t;ene quien lo. reco-
miende. Informan San José y Galiauo, altos 
delcafé ElCLobo. Si73 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea encontrar un hotel ó casa de huéspedes, 
solamente para coser. Tiene buenos informes. r  . 
Factoría 22, altos 8174 4-6 
Tenertor de L i b r o s 
colocado en importante casa, tiene varia» ho-
ras disponibles que desea utilizar por modes-
ta retribución: también acepta otras retribu-
cionos caso de convenirle man. Referencias y 
garantías cuantas se exijan. Recibe órdenes, 
O'Reiily «8, casa de cuadroa. 
8131 10-6 
U n joven peninsular desea colo-
carse de criado de mano ó portero. Sabe de-
sempeñar bien ou obliaraoion y tiene recomen-
daciones. Informan Morro 5 A. 
8114 4-7 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. No sale de la 
ciudad. Informan Sol número 92. 
8115 4-6 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien responda por ellas 
Informan Morro 58. 8091 4-6 
U n a cr iandera peninsular 
de 5 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Animas 53. 
8099 4-6 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación v tie-
ne quü'n la garantice. Informan Aguila 149. 
8097 4-6 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene tres meses de parida, no tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene su niña que se 
puede ver. Informan Villegas 110. 
8107 4-6 
S e s o l i c i t a 
una muchachita de 14 á 15 años. Sueldo con-
vencional San Nicolás 2. 8108 4-6 
ü n a j ó v e n desea colocarse 
para servir á la mano en casa de «orta familia 
tiene referencias de las casas en que ha servi-
do. Informan Villegas 98, bajos. 
8119 R.6 
Sobrestante--Se ofrece á contratistas 
de carreteras ó ferrocarriles; y á los dueños de 
Ingenios paracaoataz reparador, ó á socio ca-
pitalista para contratar aquellas. Informará 
gr. Suarez, Sol 15, Habana, 
8120 4-6 
Cocinero repostero peninsular soli-
cita colocación en casa particular ó estable-
cimiento, en la misma se coloca una joven de 
costurera ó criada de mano; tiene referenciac. 
Informen Progresó 18. 8033 4-6 
Se solicita u n a s e ñ o r a b lanca ó de co-
lor, para que ayude i n los quehaceres de una 
casa de poca familia, no tiene que cocinar, 
fregar suelos, ni hacer mandados, se le da tra-
to familiar. Compostela 45 8105 4-6 
una buena manejadora, que sea cariñosa con 
los niños en Dragones 43 8181 4-6 
Matrimonio e s p a ñ o l s in hijos re c ien 
llegados desea n colocarse dentro ó fuera de 
la población.-i nforman Empedrado 69. Tiene 
quien lo recomienda 8104 4-6 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, p e -
ninsular, desea oolooarso de criada de mano ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Amistad J44, vidriera de 
-abacos. S121 4-6 
Cortador y sastre . —Desea colocarse 
en sastrería 6 tienda de ropa? es persona com-
petente y garantiza su trabajo. Dan razón Be-
lascoain y rfan José, Barbería número 87. 
8132 4-6 
Se desea « ' o m p r a r u n so lar ó u n a casa 
en mal estado para fabricar. Que esté en buen 
punto. Informarán en Reina 6 8149 15-8 
U n joven peninsular desea v i a j a r con 
cualquiera familia al extranjero. 6 para acom-
pañar á un comisionista. Dan razón en Salud 
n. 26 bajos de 9 á 12 8150 4-6 
U n joven con alg-una p r á c t i c a en el 
giro de ferretería, en inglés y español, y apto 
para cualquier cosa que se le presente, desea 
colocarse. Dirigirse á la Administración de es-
te periódico, por escrito, iniciales G. C. 
8101 4-6 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano. Sabe co-
ser á mano y en máquina y pretende ganar 15 
pesos. Informan O'Reiily 30, habitación 29, 
M00 4-6 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Faerta Cerrada 5. 8128 4-6 
ü n a j ó v e n peninsular desea colocar-
se bien de criada de mano ó para acompañar 
una señora. Tiene personas que respondan por 
ella. Informan Aguiar núm. 109, altos, 
8123 4-6 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 me-
ses y medio de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en «alir de la ciudad, y 
tiene quien la garantice, Egido 9. cuarto n. 11 
y Puerta Cerrada 6. 8l«6 4-6 
A G E N T E S 
para un negocio productivo se solicitan agen-
tes que quieran trabajar, Infcrmes en Tenien-
te Rey 39. 8125 4-6 
S a n Mig-uel 119, altos, 
se solicita una buena criada de mano para la 
limpieza de habitaciones y ia costura. 
8168 4-6 
U n a s i á t i c o sreneral cocinero y r e -
postero desea colocarse eu casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene quien lo garantice. San Miguel 50, 
carnicería. 8143 4-8 
U n a joven peninsular 
de cuatro meses de parida, con buen^ y abun-
dante leche, desea colocarse. Es cariñosa con 
los niños. Informan y puede versa en Salud 
núm. 38. 8144 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, de color, con buenos an-
tecedentes, para servir á tres personas. Prado 
núm. 76. 8142 4-8 
Se sol icita 
una criada de mano y un muchacho para ayu-
dar. Sueldo la criada dos centenes, y el mu-
chacho un centén y ropa limpia loa dos. San 
Rafael 72. 8134 4-6 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, p e n i n -
sular desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano. Es cariñosa :on los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la 
recomiende. Informan Aguila 101. altos. 
4-6 
V E D A D O 
Se solicita una criada para la limpieza de 
los cnartos y sacar los niños á pasear. Se da 
buen sueldo, Se exije buena referencia y que 
sepa cumplir. 17 entre J y K. 
SI 55 4-6 
S E 
u n segundo depend i en t e de bo-
t i c a que tenga buena l e t r a y p re -
sente buenas referencias. S i n es-
tas condic iones que no conteste. 
Sue ldo ve in t e y c inco pesos p l a -
ta. D i r i j i r s e p o r escri to a l D r . 
F ranc i sco H e r r e r a , cal le de C u -
ba n . 85, Habana . 
8170 4 6 DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera peninsular en casa parti-
cular ó establecimiento; prefiere no hacer la 
compra. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informan Agui-
la 107. 8093 4-6 
8JB HOLICITA 
un buen criado de botica que sea trabajador y 
presente buenas referencias. Si no es trabaja-
dor y no tiene quien lo garantice que no se 
presente. Sueldo $16 plata. Botica de la esqui-
na de Tejas, Calzada del Monte n. 412. 
81|« 4-6 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de criada de mano y sabe coser; y 
la otra de cocinera. Cocina á la española y 
criolla y saben cumplir con su oblisració n: tie-
nen quien las recomiende. Mercado de ri acón 
75, entresuelos. 8103 4-6 
" D E S K A C Ó L Ó C A U S E 
un cocinero peninsular; cocina á la francesa, 
española y criolla. Tiene buenas referencias. 
Darán razón, café Centro Alemán, vidriera de 
tabacos. 3136 4-6 
U n criado de mano peninsular 
desea colocarse tiene quien lo garantice y es 
muy formal. Compostela 113. 
8138 4-6 
P a r a criatlo de mano ó c a m a r e r o se 
desea colocar un peninsular con bastante 
tiempo en el país muy practico en su obliga-
ción. Tiene quien responda por su honradez y 
su trabajo. JMoptuno 25, esquina á Industria, 
informan. SOóy 4-5 
D e s e a colocarse u n joven pen insu lar 
en una casa de criado de manos, tiene los me-
jores recomendaciones de las casas donde ha 
estado, entiende de riendas, lo menos que se 
coloca son 4 centenes. Informan Prado y Te-
niente Rey anuncios de este Diario. 
¿078 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criado de mano para los quehaceres de 
uua casa á hombre solo. Concordia 25 '̂. 
8029 4-5 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de mano. San 
José 152, accesoria letra A. Tiene quien res-
ponda por su conducta. 7997 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una costurera de 7 á 6, cose d^ niña ó señora, 
en casa particular. San Nicolás 1. 
8008 4-5 
Se desea tomar 
una casa do inquilinato ó propia para el caso 
recibo ordenes Tejadillo 56. por Aguacate, ac-
cesoria, á todas hox-as, no pago corredor. 
&Q51 4-5 
A p r e n d i c e s de p la ter ia 
se solicitan de corta edad, formales y que ten-
gan familia y quien los garantice. La Estrella 
de Italia, Compostela 4tí. S052 4-5 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a 
con buena y abundante leche á leche entera, 
de dos meses de parida. Se puede ver su niño. 
Informan Concordia 1S1, tiene quien la garan-
tice, mw -1-5 
U n a joven de u n mes de p a r i d a 
desea encontrar un niño ó niña blancos, para 
criar por habérsele muerto su cria, tiene bue-
na y abundante leche. Informan á todas horas 
ban Lázaro 203. 8068 4-5 
En D a m a s 5 0 , altos, se sol ic ita p a r a 
un matrimonio con un niño de diez meses, una 
criada para hacerla limpiaza de la casa y ma-
nejar al niño en la misma se solicita una coci-
nera. 8063 4-5 i 
U n a sefiora peninsuiar ac l imatada en 
el pais desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano, tiene quien la recomiende, Diri-
girseá Villegas 56. 8064 4-5 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
una sabe coser á mano y á maquina y entien-
de algo de cocina. Saben bumpúr con su obli-
gación y tiene quien las garantice. Informan 
Vives 157. 8067 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia en Zulueta 
n. 38 C, que duerma en la casa, sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. 8074 4-5 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para limpiarghabitaciones, 
prefiriendo de manejadora. Entiende de cos-
tura. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Aguiar 67. 8072 4-5 
J e s ú s de l Monte 2 9 2 
se solicita una criada de manos y una chiquita 
para ayudar, se paga buen sueldo. 
8075 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera de 3 meses de parida, con bue-
na y abundante leche á leche entera, no tiene 
inconveniente en ir al campo, tiene quien la 
garantice. Informan Teniente Rey SI o Indus-
tria 136. 8076 4-5 
Un j iven peninsular desea colocarse 
de caballericero en casa particular, se encar-
ga de una paréja de caballos y un coche y en 
la misma un joven de dependiente de bodega 
ó fonda. Tienen quien los garantice. Informan 
Vedado, calle H entre 17 y 19, jardín La Dia-
mela. $073 4-5 
Desea colocarse u n peninsular de 
mediana edad de portero ó de sereno en hotel 
ó criado de mano ó do ayudante de jardinero. 
Tiene buenas .referencias. Informan Habana 
entre San Juan de Dios y O'Reiily, carbonería 
8U8B 4-5 
S e s o l i c i t a 
una manejadora con buenas referencias. Suel-
do dos ceateaes. Informan Lagunas 71. 
8090 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencias. In-
forman Laguais 79. 79S5 4-5 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Compostela 170. 
7993 4-5 
Se solicita u n a coc inera pen insu lar ó 
del pais que sepa au obligación. No tiene in-
conveniente en ir á la plaza, pero tendrá que 
venir temprano. San Lázaro 217. 
7992 4-5 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A 
que disponga de uno ó dos mil pesos para em-
prender un negocio en extremo lucrativo; se 
garanciza una utilidad diaria enorme, puede 
hacerse rico en poco tiempo, ha de ser perso-
na sola é inteligente, tiene que recorrer la 
América; para pormenores ocurran á Neptu-
no 5, hora de 5 a 8 p. m. 
8016 al-4 d3-5 
U n a joven peninsular desea colo-
carse do criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con sn deber y sabe coser á la máqui-
na y tiene quien responda por su conducta en 
casas donde ha servido. En la misma desea co-
locarse una criandera de cuatro meses de pa-
rida con buena y abundante leche y con su ni-
ña que se puede ver. San Miguel 212, altos. 
8010 4-5 
U n a ¡ Q ^ e n p a r t í s 
desea colocarse para repasar ropa y cose 
máquina. Informan Galiano 105. 
8014 4-5 
U n a s i á t i c o , general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Iníorman Progreso 34, 
altos. 8012 4-5 
S E S O L I C I T A 
para la Capital de México una muchacha de 
color de criada y cuidadora. Informan Qalia-
no 134, altos, 12 y_13. 79S5 4-5 
SE SOLICITA 
una criada de mano en Marianao, Calzada 
Real n* 119 para corta familia. Sueldo 3 luises. 
Para más informes Obispo 1, portería. 
7984 4-5 
Se solicita 
en el Vedado, calle G, frente al paradero " E l 
Lourdes" casa de madeia, una manejadora, 
que sepa cumplir con su obligación y con re-
ferencias, de no ser así que no se preaente. 
Sueldo 2 centenes y ropa limnia, 
7983 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera v repostera francesa, sa-
be cocinar á estilo del país. La mejor familia 
responde por ella. Informan Dragones, Merca-
do Tacen 55, café E l Casino. 
8017 4-5 
P o r t e r o , - S e desea uno que teug-a 
buenas referencias, se pagaran cuatro cente-
nes mensuales y la manutención. Se prefiere 
que sea Gallego. Dirigirse por escrito á San 
Lázaro 2. 8024 4-5 
Se desea colocar un general cocinero 
vizcaíno, sabe desempeñar tres cocinas, es 
dulcero y repostero, no tiene inconveniente 
en ir al campo, es persona de moralidad. In-
forme^ Teniente Rey n. 74. 8025 4-5 
U n a buena c r i a n d e r a peninsular de 
cinco meses de parida con buena y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera Tiene 
quien la recomiende. Informes Morro 28. 
wi-u: 4_5 
U n a joven peninsular desea co lorar-
se de manejadora ó criada de mano precisa-
mente en Prado ó sus cercanías, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene referencias é informan San Lázaro 27. 
8013 4-5 
Desea colocarse u n a buena, er iada 
de mano de mediana edad que sabe cumplir 
con su obligación y aclimatada en el pais. Tie-
ne informes de las casas donde ha estado. In-
forman Monte 97, café. 8027 4-5 
S E S O L I C I T A UJSA C O C I N A R A 
que no salga al medio dia á su caga, y una 
criada de mano que sepa coser á mano y a má-
quina. Neptuno 4, altos. 8006 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca que sepa coser bien. Carlos 
I I I n. 209, altos de la botica. 
8005 4-5 
U n joven peninsuiar desea colocar-
de criado de mano. Sabe cumplir con su de-
ber y pueden tomar informes en la casa donde 
estuvo. Dan razón 5í n. 60 Vedado, lechería, 
teléf. 9,228. 8004 4-5 
U n a c r i a n d e r a peninsular <le tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
ebe, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Marina n, %. 
8043 4-5 
S E S O L I C I T A ' 
una criada de mano de color, de mediana 
edad, que sepa su obiieación. Se le da buen 
sueldo. Víbora 582, después da las 12. 
8045 S-5 
U n a s e ñ o r i t a desea colocarse para 
acompañar á una señora ó señorita; no tiene 
inconveniente en hacer la limpieza de su ha-
bitación. Informan Suarez n. Í-M. 
- 8046 4-5 . 
J o v e n de 2 0 a ñ o s p r á c t i c o en el 
servicio doméstico, aseado, activo y con bue-
nas referencias, solicita colocación en este ra-
mo. Informan Muralla núm. 1S.1I2. 
8035 4-5 
Se solicita u n a c r i a d a «le mano que 
presente informes de las casas donde ha ser-
vido. Sueldo 2 centenes y lavado de ropa. In-
forman Industria n. 62. bajos. 
8033 4-5 
U n a joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y cose un poco. Tiene quien la re-
comiende. En la misma se coloca otra de cos-
turera y hace alguna limpiaza. Iníorman 
Compostela 78. 8054 4-5 
SE SOLICITA 
uan cocinera que ayue á los quehaceres de la 
casa y que duerma en la colocación. Neptuno 
13, bajos, 8055 4-5 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca ó de color. Tiene 
que pasar frazada á los suelos. Sueldo 3 luises. 
Monte 350, altos, esquina á Fernandina. 
8057 4-5 
U n a cocinera francesa de m e d i a n a 
edad desea encontrar una casa particular de-
cente con una hija de 13 años para manejado'» 
ra de un niño ó para ayudar al quehacer de ia 
casa, y yo de cocinera; he servido en las me-
jores casas de la Habana. Sabe cocinar á lá 
española y á la cubana, si. es para la Habana 
no duerme en la casa, no tiene inconveniente 
de ir al campo, tiene muy buenas recomeoda-
ciones. Informan Amistad 15. , 
8034 4-5 
S E O F R E C E 
un excelente cocinero que guisa á la española 
y criolla, con perfección, limpieza y arte. Es 
formal en todas sus cosas y entiende algo de 
repostería. Informan Muralla 89. 
8028' 4-5 
S e s o l s c s t a 
una criada de mano que sapa cumplir con sn 
obligación. Informes en Rayo 8S, 
8030 4-5 
Desea colocarse en A n i m a s 15/> 
una criada de mano ya acostumbrada al ser-
vicio por haber prestado tsíe tanto en esta Is-
la como en su pais dará buenas referencias de 
las casas donde ha servido. 
793 1 4-5 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una manejadora qus duerman 
en el acomodo, pretiriéndolas de color. Suel-
do 3 centenes y habitación Amargura 74. 
8002 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera, tiene buena loche y auien la 
garantice de otro que ha criado en Galiano 
ntimero 124, altos, darán razón. 
fePSO , 4-5 
DEPENDIENTE COMBROIO 
un antiguo dependiente comercio joven, sabe 
contabilidad, ha sido cobrador y cajero soli-
cita colocación. AcaptarA criado ó cosa ana-
loga antes padecer hambre. Tiane buenas re-
comendaciones. Dirigirse Marcelino Tarradas 
Gervasio 84 7996 4-5 
Se solicita u n a coc inera de color que 
sepa cocinar bien, limpia y con buenas reco-
mendaciones. Sueldo 2 centenas. Cerro 577 
8094 4-5 
SE SOLICITAN 
agentes y cobradores en San Ignacio 63, se Isa 
dan buenas comisiones. 8'J89 4-5 
Se solicita u n a c r i a d a de manos Man* 
ca ó de color que sea inteligente y con buenas 
referencias, de 12 á 4 Consulado 112 
8083 4-5 
Se desea colocar una buena coc inera 
en un establecimiento ó casa particular. Es 
muy inteligente en su oficio. Informes Mon-
serrate 141 8039 4-5 
Corresponsal i n g l é s muy competen; e 
y tenedor de libros práctico, solicita empleo 
y dará las mejores referencias. Informa don 
ledro R Pavía, librería de Wilson, Obispo 52. 
8087 4-5 
Desean colocarse un matrimonio p a -
ra el campo él es maestro de albañil y ella co-
cinera: isitbrmes Gervasio 109, cindadela, en-
tr?_^_l?5í Y ^a^ja á toda? horaá S039 4-5 
U n a s e ñ o r a , joven , de buena e d u c a -
ción y de cariñoso trato con los niños desea 
colocarse de mane jadora en casa de buena fa-
milia. Tiene quien la recomionde. Informa-
ran Muralla 42, altos del café La Victoria. 
8020 4-5 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos 
meses de parida con buena y abundante loche 
desea colocarse á media 6 leche entera, tiene 
quien la garantice, informan Concordia 61, 
tren de lavado 8018 4-5 
S E S O L I C I T A N 
en el bazar Bi Mundo señoras y señoritas pa-
ra agentes.de un negocio de buena utilidad sn 
la ciudad, Galiano y Animas. 
7879 , 10-2 
Se ofrece p a r a cobrador, a d m i n i s -
trador de casas, apoderado ú otro cargo aná-
logo, un joven de dO años, español, pudiendo 
dar las mejores referencias y fianza si lo de-
sean, dirigirse por escrito 6 K G M Prado 113 
7922 8-2 
SE DESEA UN LOCAL 
como para, depósito de vinos, preñriéndolo ec 
la parto antigua de la ciudad. Seoretaría de la 
Lonja de Víveres. 7902 10-2 
U n a s e ñ o r a p e n i s u l á r «lesea co locarse 
de criandera á leche entera que la tiene bue-
na y abundante. Otra señora desearía ir á Es -
paña acompañando a una familia ó llevar á 
un niño con solo que le paguen el pasaje. Tie-
nen quien las garanticen. Informan Amistad 
G4. | 7997 4-5 
U n a s e ñ o r a catalana^ de iñediTuia 
edad, desea colocarse de criada de mano ó co-
cinera de un matrimonio 6 para acompañar 
una señora ó servir á unos caballeros, tiene 
buenas recomendaciones, Estrella num. 23 dan 
razón. S04I 4-5 
L a v a n d e r a — U n a muy buena que s a -
be lavar y planchar con perfección toda clase 
de ropa de señoras y oabaílecos desea colocar-
se en casa particular. San Nicolás 103. 
8040 4-5 
P a r a criado ó j a r d i n e r o desea coSo-
carse un peninsular de cuarenta años de edad, 
inteligente y activo, con 20 años de residencia 
en Cuba dedicado á estos oficios sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y tieno 
muy buenas referencias de casas respetables 
donde ha estado. Prefiere jardin y no acepta 
portería. Monte 164, mueblería. 
7970 
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L A C O M F 8 D E 
I I 
Como Jaime menara la cabeza, un 
tercero llamado Felipe, murmuró: 
—Yo iré más lejos que Mateo 
estoy seguro.... de que hay seres que 
piensan en alta voz, que hablan solos, 
que hacen monólogos absolutamente 
como los personajes de Dumas ó de 
un drama de Hugo. Mme. Gonlis nos 
ha contado cómo en el convento de 
Bellechasse, ella conferenciaba ante 
sus paredes, en su cuarto, á veces has-
ta las dos de la mañana, tanto que 
las religiosas se emocionaron, imagi-
nándose que estaba poseída del dia-
blo. 
Pero, yo mismo tengo sobre este 
hecho un ejemplo más viviente, inme-
diato; y si queréis, os loWoy á co.itar 
y con tanto más gusto cuanto que 
será para mí la evocación de un rocuer 
do feliz. He narrado laNcosa, liaee al-
gún tiempo, á Bertan en> el momento 
en que sacaba de la obra ¡de Maupas-
gant su chispeante comedia de Ivette, 
y creo que habría empleado ese re-
curso, si hubiese podido encontrar un 
lujen intérprete . . . en la raza ca-
nina. 
Pero no desfloremos nuestro efecto. 
"Dos años hace, no estaba casado 
aún, y terminaba mi estudio de dere-
cho en Poitjers,donde mis padres me 
ha luán alquilado un cuarto en un ba-
rrio tranquilo, casi en el campo y al 
abrigo de las .tentaciones escolares. 
Mis ventanas daban á un gran jardín 
que pertenecía á^mis dueños, los Mo-
ra ndín, y veía á menudo pasearse allí 
á una joven que supe luego ser la se-
ñorita Margarita, única heredera de 
esos ricos burgueses. Como no tuvie-
ra otras distracciones que mis libros 
de derecho administrativo, aproveché 
para volverme, locamente enamorado 
de mi vecina, que era muy bonita. 
Hacia sosa, muy^franca y muy alegre. 
"En consideración á mi'familia, y 
también por mi buena conducta, se 
me recibía á veces en el salón de Mme. 
Morandin, me convidaban á comer los 
«días de \ fiesta, se me quería, pero yo 
me (laba\perfectamente cuenta de que 
•no me tomaban muy en serio y que 
se me consideraría como un 
jnarido posible. 
"EstíibaXpues, enamorado sin espe-
r; ' i i /a, lo que^no es una situación tan 
desagradable \eomo puede parecerlo, 




Margarita ^estaba encantadora 
icionario", á\un agraciado, llegar 
sin embargo^al cabo de cierto tiem-
po, creí notar cierta frialdad de su 
parte; se alejaba de mí visiblemente, 
se volvió menosífamiliar y más cere-
moniosa. 
Esto me desespesaba, tanto más 
cuanto que atribuí inmediatamente 
ese cambio, á la influencia de un joven, 
un nuevo sustituto,del procurador que^ 
ee presentaba en la\casa con ademanes 
de pretendiente. 
Xadie sabe lo que\es, estar en pro-
vincia., ser estudiantex ser pobre, ser 
obscuro y ver á un "PíW'isiense", a un 
"funcionario", á un agiíaciado, llegar 
(COKCLUYB.) 
y sin tomarse el más mínimo trabajo, 
robarle á uno la alegría y la vida. 
Cierto día, al entrar en la facultad 
de derecho, no sé que había olvidado, 
no sé que libro, y volví para buscarlo. 
Apenas había empujado la puerta de 
mi cuarto, oí como un murmullo de 
voces, como un ruido de conversación, 
pues alternaban exclamaciones, inter-
jecciones y una frase que me pareció 
algo mezclada con lágrimas se terminó 
así: 
—Ah! si pudiera comprenderme, mi 
pobre querido!.... 
Mi corazón se encogió, pues era la 
señorita Margarita quien me hablaba. 
Me acerqué suavemente y me incli-
né sobre el parapeto de la ventana. 
Aquello venía desde abajo, desde aque 
Ha parte del jardín donde enredade-
ras, yedras, viñas salvajes tapizaban 
las paredes y subían basta mi cuarto 
en una frondosidad violenta y loca. 
Oí más: 
—No adivina que yo le amo. . . . . . ó 
tal vez no quiere adivinarlo. 
Luego suspiros, cuchicheos, como un 
ruido furtivo de besos. 
Aquello parecía levantarse á lo lar-
go de los ramitos verdes, á través de 
la red y de la savia de las plantas; 
respiré esa queja en el dolor vivo y 
fresco de las hojas, que llegaban hasta 
mis labios que las acariciaban con to-
ques ligeros, y que ciertamente las mo-
vían las suaves, las tiernas manos de 
mi deseo y de mi cariño. 
Luego, de repente, fué pronunciado 
un nombre: se desplegó como se abre 
una flor. 
¡ Felipe! 
Quedé atónito, preso de una duda y 
de un terror espantoso. 
¿Qué'1-quería decir? ¿Por qué ha-
blaba de mí? 
* Seguí escuchando. 
—Díselo t ú, Fox, díselo, pues, que 
yo le amo.. . . 
Felipe i a. Felipe! 
Hubo un ruido de ramas estrujadas, 
el ladrido breve y alegre de un perro 
lanzado sobre una pista imaginaria; 
me incliné más y vi á la vuelta del cami-
no el vuelo de una falda blanca,el ga-
lope del perro' y me quedé un momento 
aplastado de alegría, anonadado de 
estupor y de felicidad. 
Y bien!, mis queridos amigos, era 
bien verdaderamente Margarita que, 
en esa necesidad de confidencia y de 
expansión que conocemos todos, aún 
los 'más santos y los más cerrados, 
decía,á su perro lo que tal vez no ha-
bría confesado ni á su misma concien-
cia y lo que repitió los días siguientes 
en adorables é ingénu-as protestas que 
oí, pues pensáis, que del golpe me ol-
vidé de la facultad de derecho para no 
salir más de mi paraíso de cuarto. 
Y he ahí, como he podido, el año 
pasado, presentaros á mi querida espo-
sa y he aquí, también por nué creo en 
la realidad y en la posibilidad del mo-
nólogo. 
I I I 
—Esto está muy bien, dijo Jaime; 
pero tú olvidas que Margarita hablaba 
al perro I 
Francisco de Nion. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o deje 
de h i f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s q u e l o i j o s e e n de 
3 3 
Es e l p iano m á s perfecto que v i e n e á Cuba, s iendo a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n deb ido á u n p r o c e d i m i e n t o especial de 
los fabricantes en l a p r e p a r a c i ó n de sus maderas. 
8u precio de contado, es bastanteimóciico, también se dan en propiedad 
á i!íi«íar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía , 
en <:i a lmacén de música de su linico receptor 
JOSE GÍRALT, O'REILLT 61, HABANA.-APARTADO 791. 
C 1195 1-Jn. 
Curarlas no significa en este caso deteiaer-\ \ 
laá temporalmente para que luego vuelvan. \ 
L a C U R A C I O M es R A D I C A L . 
He dedicado teda la vida al estudio de ta 
¡ Garar.fiao que ro¡ Rensedio curará los 
Cftsos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es raitín para rehu-
sar curursc ahora. Se enviará GRATÍS á quieh'¡c 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo lor. padecimieptos 
ueiviosos. Nada cuenta probar, y J« curacióne3secuta. 
D R , MMsIUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s tni único agente. Sírvase dirigirse á él pira prueba 
gratis. Tratado irascos grandes. 
Dr . fT. C R O O T , 
LaioraUríos: <jb Pine Stresí, - . ITutva York. 
Cualquier lector de este petíódico que envíe su nom-
bro comphto y dirección correctamente dirigida al 
MANUEL JOHNSON, 
\ Obiopo 53 y 55, ft» , ¿ 
Apartado 780, - - HÁBANÁ,^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura oe la Epilepsia y Atcaucs, y un frasco da pruo. 
G R A T I S . r 3 
Una asturiana desea colocarse de 
manejadora ó orlada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Plaza 
del Vapor 17, por Reina, Sueldo 3 centenes. 
7999 4-5 
L A V A N P E R A 
desea colocarse una que sabe lavar y planchar 
con perfección toda clase de ropa de señoras 
v caballeros. Tiene quien la garantice. Infor-
man Oficios 21. 7943 4-3 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á lechet entera. No tiene inconveniente en ir 
al carrípo. Tiene buenas referencias. Informan 
^BaarezylOS. 7968 4-3 
E n Muralla 03 
se solicita Vi. dofia Regina Velazquez Pérez que 
residió enlGibara. 7967 4-3 
Desea colocarse 
un joven de oñoio zapatero. Sabe el oficio á la 
perfección y,tiene quien lo garantice. Infor-
i man San Lázaro 271, tren de coches. 
7959 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera en la casa Linea 63 es-
^quina a A, Vedado. 7971 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea aseada y que ten-
ga personas que la recomienden: si no reúne 
gestas condiciones aue no se presente. Indus-
tr ia 80 altos. 7969 4-3 
S e s o l i c i t a 
M U C H A C H A B L A N C A 
I)ara lor, quehaceres de una casa chiquita. So-o dos horas de trabajo al din. Acudid fie 6 á 7 
á Amistad 20, puerta con timbre eléctrico. 
7990 4-6 
SE SOLIOÍTáT 
nn joven de 18 á 25 años para llenar y envasar 
tinta. Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. Monte 89 informan. 
8001 4,5 
Se solicita una c r i a d a p a r a l a l impieza 
de habitaciones que sepa coser, cortar y ayu-
dar á vestir. Cerro número 416 esquina á Te-
jas. 8060 4-5 
U n a b u e ü a oociuera peninsular de-
sea colocarse en una casa particular ó en un 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
, «ión y tiene quien la garantice. Infornaan 
í AgulífelMA. S084 4-5 -
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación. Concordia 97, altos. 
7973 4-3 
Desea colocarse 
de criandera una con un mes de parida y bue-
na y abundante leche á leche entera, recono-
cida ñor varios médicos. Informes en Lampa-
rilla 82, taller de lavado. 7952 8-3 
S e s o l i c i t a 
un sirviente para un colegio. Sueldo 3 cente-
nes. Se exigen referencias. Buenos Aires n. 33. 
Cerro. 7979 4-3 
Se solicita para el Camag-üey uu ta-
quígrafo y mecanógrafo ganando $85 oro, Si 
posee y escribe bien el inglés, $102. Si no sabe 
su obligación es inütil se presente. Informes, 
San Ignacio 26, Habana. 7956 4-3 
Una señora peninsular 
desea colocación de criada d« mano sabe cum-
plir con su deber y tiene personas que la ga-
ranticen. Informan Dragones 45. 
7947 4-3 
DESEA COLOCAESE 
de cocinera una señora peninsular «n».tiene 
quien la srarantice. Informan Rein-a 43 
7981 
SE S O L Í C I T A 
una criada de mediana edad blancS, 6 de color 
ha de traer recomendaciones. Consulado n. 80 
i café. 7949 4-3 
Se ííesea saber el paradero 
de Domingo Lima, pues hace un año supe de 
él ignorando su paradero, residía en Guanaiav 
Dirigirse á Habana 51. 7945 4.3 
Se solicita 
en Gervasio 15 una cocinera, si quiere puede 
dormir en la casa y un muchacho que no pase 
de 12 años, de las 10 de la mañana en adelante 
Tgj* 4-3 
_ D E S E A N - C O L O C A E S E 
dos señoras del pais para cocinar; tienen bue-
na sazón y quien las garantice; informan en 
Mercaderes 16> ,̂ altos. 7962 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada. San Lázaro 19, bajos. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 7964 4-3 
O J O . - ü n peninsular de 24 á 20 
años y aclimatado en el pais, prático en 0 0 a -
tabilidad, desea colocarse en almacén de víve-
res ó establecimiento ü otra cosa análoga, tie-
ne quien garantice su conducta y honra dez. 
Informan Parque ds Jesús Muría, kiosco, fi to-
das horas. 7960 4 .3 
S E D E S E A C O L O C A R 
nua señora de mediana edad de cocinera, en 
Übrapia 97, bajos. 796] 
S o l i c i t a colocarse 
una-eríondera, española, con bastante leche. 
Informan Marqués González núm. 3. 
4-3 7Stf3 
O r ü a d n a 
En San Miguel 28, altos, 
mediana edad 
se solicita una de 
982 4,-3 
® i q u i e r e V d . e n c o r d a r 
T o m e V I W O P A I L M I S R Y 
26-2 Jn 
Aviso á los hacendados, dueños de-
fábricas y talleres.—Un operario sin preten-
siones desea Colocarse de maquinista ó para 
hacer reparaciones ó instalaciones, no tiene 
inconveniente ir al campo. Dan razón Some-
ruelos 17, preguntar por López. 7831 7-i 
Tenedor de Libros 
que traduce y escribo él inglés, con gran com-
petencia y larga práctica, se ofrece por todo 
él dia ó por sesiones. Escribir á J. G., Obispo 
42, mueblería. 7849 S-l 
E B A N I S T A S 
Se solicitan oficiales y aprendices adelanta-
dos; en 23 n. 21, Vedado informan. 
7814 15-31 My 
E n J e s ú s d e l M o n t e * 
calle de Santo Suarez, vendo dos casas de 
mamposteria y tabla, ganan once centenes, se 
dan en f6,000 rebajando un censo de $800 redi-
mible. Informan en Villegas 75, de 12 á 2. 
8102 4-6 
S E V E N D E 
sin intervención de Corredor las casas Con-
cordia 68 y 70 en $18.000, Campanario 51 en 
IgS.OOO y Virtudes 99 en $i.000, en oro español, 
libres para el vendedor. Para informes d i r i -
jirse á Francisco García, Universidad 20, ó 
Apartado 208. 8093 4-6 
ESTA ES OCASION 
Vendo casas en todos puntos y de todos pre-
cios, una en el Malecón en 28,000. Doy dinero 
en hipoteca. Dejar aviso fonda La Pescadora, 
Cárcel 5 en la Vidriera. L. Ruiz. 
8130 15-6 
E N 1.300 PIÍSOS 
y sin intervención de corredor, se vende una 
bonita eflsa de mamposteria y teja en el mejor 
punto de Regla, Tiene sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, patio. Informan en Cuba 122, 
de \VA A I j á 8161 8-1 
S e v e n d e 
un cafó en buen punto y dos casas, una de 
5.500 pesos y otra de 3.500. Informan Concor-
dia 41, 8154 4-6 
un kioskn fijo de frutas y helado por no po-
derio atender BU cueño. Hace un buen diario. 
Monserrate y Obrapia 8108 8-6 
Bodega: se vende barata en bnen 
punto, no paga alquiler. Informes Aguiar 69 
y Jesús der Monte 39 próximo á Tejas. 
8133 s-ñ 
>e v e n d e n 
las casas números 19, 21 y 25 en el Cerro, calle 
de San Carlos. Para su ajuste J. Pujol, Prado 
64, A. 8082 8-5 
S E V E N D E 
en $29,000 oro español, una espléndida cr«& 
alto y bajo; gana cuarenta y seis centenes»íi-
bre de gravámenes, títulos limpios, en una de 
las mejores cuadras de la calle ds Aguiar (des-
de Tejadillo á Obispo), No se paga corretaje. 
Informan Mercaderes núm. 11, sastrería. 
8012 4-5 
En Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé. 7807 26-31 M 
Una criandera peninsular desea co-
lecarse tiene un. mes de parida, y buena y 
abundante leche y personas que la recomien-
den. Darán razón en la placa del Vapor por 
Aguila, altos del café E l Galiito. 
7769 8-31 
con bastante práctica y buenas referencias se 
ofrece para todo ó parte del dia; también po-
dría encargarse de la dirección ó administra-
ción de algún negocio. Informan en la Pelete-
ría Sport Galaico, Muralla 8>á casi esquina á 
San Ignacio. 7779 8-31 
Tenedor de Libros 
competente que tiene algunas horas desocupa-
das se ofrece. Para informes O-Reiily 1 y 3, 
sastrería y camisería. 7580 15-26My 
Se necesitan agentes para una E m -
presa de utilidad, que es muy conocida y de 
crédito. A los agentes que trabajan bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comisión, 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa 
mente. Informes: Tejadillo 45. 7351 26-23m 
Se desea tomar en arrendamiento 
una ó dos cindadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Dirigirse a Aguila 
107 y San Nicolás IOS, teléfono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 26-20 M 
L r Primera de Ag-uiar, ag-encia, esta 
es la única en su clase que puede ofrecer al 
público todos cuantos servicios puedan nece-
sitar y al comercio dependientes de irrepro-
chable conducta. O'Reilly 13, telefono 450. J. 
Alonso y Villaverde. 7593 13-27 M 
S E N E C E S I T A N 
dos oñclales de zapatería que sepan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinós, Cuba 
14,—Sta. Clara. C 1044 26-18M 
Un tenedor de libros que tiene varías 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Corrao de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
e m n o í e c a s . 
A L SEIS Y MEDIO.—Desde $500 hasta $300 
mil se dan-con hipotecas de casas y fincas de 
campo, pagarés y alquileres y recibos de ceu-
sos y ventas. San José 30 y Habana 68, de 1 á 4 
Sr. Ruffin. 8187 4 -7 
AL 2 POR 190 MENSUAL 
Sin intervención de corredores, se toman 
prestados cien centenes, dando en garant ía 
un crédito de 4,000 pesos, cuyo cobro está ase-
gurado con el embargo judicial de una casa. 
Ramón Hernández, Hotel Roma de l l á 1 v de 
6 á 8. 8182 4-7 
Dinero: 50,000 pesos. Se facilita á, 
más bajo interés que nadie en cantidades de 
$200, 500,1,000 2,000 hasta 25,000 con hipotecas 
{)agarés, sobre alquileres y pignoración de va-orea; fincas á la venta rústicas y urbanas de 
6,000, 8,000, 12,000 hasta $40,000. Sr. Morell de 8 
á 12. Monte 280. 82Í8 8-7 
Trato directo. -- $80,000 se desean 
colocar en fincas rústicas y urbanas en la Ha-
bana ó en la provincia. Compro ó hipoteco — 
en partidas ó en total—según convenga. Para 
tratar en General Lee 33, todos los días de 6 á 
8 A. M. y de 5 6 9 P. M. por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. 
8159 4-6 
Sin gasto alguno en concepto de corretaje 
doy á largo plazo dinero ea hipoteca sobre 
fincas urbanas en todos los barrios de esta ca-
pital. Informan calzada de Jesús-del Monte 
número 24 de 8 á 19 de.la mañana y de 8 á 9K 
de la noche en Principe Alfonso 372.—J. P. S. 
7955 S-3 
De $40 á 50 ,000 en oro 
americano se dan al 7 por 100 sobre fincas ur-
banas que sean buenas. Bernaza 16, telefono 
n. 404, Lupiañez de 10 á 12. 
7916 8-1 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 
500 pesos hasta la más alta cantidad; en ba-
rrios y Vedado, convencional, y para el cam-
So al 12 por 100, en la provincia de la Habana, e compran casas de $2.00J á $12.090. J. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 7S60 
trasforna la digestión 3 
y d& lugar i. Jaquecas, ' 
Mareos, BUiosidad, 
Malestar general, etc. 
= Una cucharada todas las mañanas 
~ evita todas esas inconveniencias 
I 30 AROS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ a,l1t9da8 
las s 
_ Teniente Rey y Compsstols. Habana Farmacias 3 
M t g a e f i i c a s i e s ü i a i i ^ 
S e v e n d e n 
€3» 
en el Vedado, Medina calle P, entre 21 y 23, 
una parcela de terreno de centro compuesta 
de 19 metros de frente por 50 de fondo con 
unas habitaciones de madera fabricadas se 
vende en 2.000 pesos oro español. Para mas 
informes en la ferretería -'La Reina de Ange-
les" Angeles 20. Telefono 1634. 
8070 15-5 
SIN ITERVENCIOM ¡le COEKEDORES 
Buen negocio. 
Se venden en proporción las propiedades y 
Alambiques que fueron de Baró y Gavilán en 
Matanzas, Pueblo Nuevo, también se negocian 
por fincas rústicas ó casas en esta ciudad. Pa-
ra informes en Ray o 41, bajos, Hobana, de 10 
á 1 y de 4 á 7. 8015 15-5 
EN EL MEJOR PUNTO DE LA LO-
nía del Vedado-Medina, calle 23 es-
quina á F , el tranvía de Universidad 
y Aduana le pasa por el frente. Se 
vende una magnífica parcela de terreno de es-
quina}, completamente llana, compuesta de 
36 metros 33 cpn. de frente por 50 de fondo y 
32 de frente de fondo que bacen un total de 
1703 metros 25 cjm cuadrados, dicho terreno 
tiene fabricada una casita de madera marcada 
con el número 31. Para más informes en la fe-
rretería La Reina de Angeles, Angeles n, 20, 
Telf. 1634. 8069 15-5 
B O D E G A 
Se vende una en buen punto, paga poco al-
ouiler y tiene contrato. Informan en Cristo 33. 
Canales y Sobrino. 7887 6-5 
8 E V E N D E 
un café-cantina pequeño en punto céntrico 
por no poderlo atender su dueño, Bernaza 71, 
lechería, informan. 7977 4-3 
E u el término municipal de Placetas 
y á tres cuartos de legua del paradero del fe-
rrocarril Central, se vende un potroro de se-
senta y cinco caballerías de tierra, con mag-
níñeas aguadas, casas, corrales, etc. Para tra-
tar de su venta pueden dirigirse á J. T. Jesús 
del Monte 640. 7946 4-3 
Oanga, Fonda bien situada 
y mucha marchantería, se vende barata por 
ser urgente marchar su dueño. Guasch, Indus-
tria 115. 7953 8-3 
S E V E I S D E 
un puesto de frutas y viandas por no poderlo 
atender su dueño. Bernaza 27. 
7948 « 4-3 
B A K C E E O X A 14. 
Ee vende esta casa, sin intervención de co-
rredores, compuesta de sala, saleta, 3 cuartoo 
é instalación sanitaria, moderna, be da muy 
barata. En la misma se vende un piano nuevo 
por la mitad de su valor. 7965 8-3 
S E V E N D E 
un solar en la Avenida de Estrada Palma, Ví-
bora,, situado en lo mejor de dicha calzada. 
Isforman Monte 473, altos. 
7950 4-3 
P R E C I O S A F I N C A 
En la carretera de Marianao á la que linda 
y cerca de Arroyo Arenas, se vende una, con 
fábricas, aguadas de pozo y corriente, mucha 
arboleda frutal cercada y con cerca de 5 ca-
ballerías. Para personas de gusto y dinero, no 
tiene precio. Esteban E. García. O'Reilly 38, 
de 2 á 5. 7951 4-3 
sin intervención de corredor dos casas de 
mamposteria, azotea, con portal y columna, 
compuesta cada una de sala, comedor, 3 cuar -
tos, saleta, cocina, baño, inodoro, jardín y ser-
vicio sanitario, situadas on el reparto de Me-
dina, acabadas de fabricar. Informan on la 
Notaría del Ldo. Alfredo Villageliú, Aguiar 
43, de 11 á 4 de la tarde. Cobo. 
8223 4-7 
E n lo mejor del reparto Vivaiu o. 
Víbora, se vende un solar de 10x50 coa 5 fá-
bricas de ladrillo contiguas. Se da barato. I n -
forman Maloia 29, altos. 8141 i-ü 
se vende una casa concluida de construir de 
ladrillo, teja francesa, compuesta de sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, todo á la mo-
derna, ycon toda la higiene correspondiente, 
solar 27 varas de frente por 40 de fondo, con 
árboles frutales, en Adolfo Castillo número 2 
informaran, sin intervención de corredor. 
7533 11-2 
Vedado en el mejor casa con ;5 salo-
nes sin gravamen en |27,000. Víbora en la loma 
Jesús de) Monte, 14 x en 3S Íj3.o00 sin grava-
men, muy buen terreno. Cerro, magnífica casa 
en los barrios y toda de mármol en §12,000. 
Bernaza 16. Lupianez, ds 10 á 12 y de 5 á 7, t é -
lefono 404. 7915 8-2 
E n una de las principales avenidas 
un terreno con mi l varas, hace dos inmejora-
bles esquinas, propias para comerciantes el 
que lo vea se queda con él en $12,000. Berna-
za 16, teléfono 404. Lupianis, de 10 á 12 y 5 á 7. 
7914 8-2 
calle 10 número 11, casi esquina á la 
calzada, se vende en $9.000 oro espa-
ñol, dejando $5.000 en hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, al 6 por 100 
anual; ó se ALQUILA por un año en 
14, ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higié-
nica y bonita casa de mamposteria de 
portal y toda de azotea con vista al mar 
pisos de mosaicos y de construcción 
moderna, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitacio-
nes, cuarto con baño de hierro esmal-
tado, dos inodoros, cocina, cuarto de 
criados y amplio patio para jardín y 
crías. Informan en Aguiar 100, al-
tos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
7859 8-1° 
E n 2,000 pesos se vende 
una casa inmediata á la Iglesia de Jesús del 
Monte, libre de gravamen, trato directo. In -
forman en Acosta 79, tren de cantinas de 11 á 
1. No se quieren corredoi'es. 7721 8-31 
S E V E N D E N 
tres solares en la Víbora reparto de Rivero, 
caile Josefina números 3, 4, 5, "manzana 22. Pa-
ra informes San Ignacio 52, altos. 
7712 13-30 
SE VENDEN dos magníficos solares situados 
en uno do. los mejores lugares de ¡a Víbora; 
uno hace esquina Calzada y Gertrudis y el 
otro al lado. Le corresponden los números 
721-723. Para informes dirigirse á Juan Seigi-
do, San Ignacio 52, altos. 7711 13:30 My 
EN 1.500 P;- .SOS en meneda americana se ven-
de el solar núm. 15, de Ja Avenida de Estrada 
Palma (reparto de Vi vaneo). BstS en la pee-
rá buena y no lejos de la Línea del Urbano. 
No se admite intervención de corredor. I n -
formes *a Oampostela 88. 7739 8-30 
S e v e n d e 
una casa de modas, tiene pocos gastos y es ne-
gocio. Informan Amargura 28. 
7555 15-28 
F i n c a s d e C a m 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 94, esq. á Bernaza. 
6787 26-11 My 
Carneado vende á mitad de precio 20 íi 30 
mil metros terreno situados entre el Malo.cón 
y Calzada. 6645 26-9 M 
BUEN NEGOCIO 
Venta del eolegío C R I S T O B A L CO-
JLON. de primera y secunda 
enseñanza en Cienfnegos, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran estableeimiento. lis un masr-
níüco negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para Informes dirijirse á la 
Admóu. de este periódica. 
c9S7 8 My 
un magnifico tilbury sin estrenar. Informa i < n 
Obrapia 87 establo 8214 A 7 
S e vende mi carro nuevo d e c u a t r o 
ruedas propio para un almacén que tensa que 
trasportar víveres, puede verse á todas horas 
Neptuno 54. 8122 4-6 
E n 200 centenes 
se vende un tren completo de lujo, compuesto 
de un milord estilo moderno, caballo, arreos, 
escaparate, &, puede verse en Morro 46, ínfor-
man Neptuno 102. 8171 4- G 
A U T O M O V I L 
se vende uno moderno, de 30 caballos, 4 c i l in-
dros, modelo 1906. Garantizado. Se da barato 
y puede verse en Prado 117. 8140 4-6 
Se \7euden en Genios 1, un P r í n c i p e 
Alberto, acabado de construir, con materiales 
de primera clase y un carro nuevo también, 
apropósito para víveres. Se pueden ver á to-
das horas. 8061 4-5 
Duquesa y dos caballos, se venden 
una buena duquesa cautiller con zunchos de 
gomas, dos buenos caballos colines, una ala-
zán y otro moro, este último de 5 años y su l i -
monera. Consulado 124 esquina á Animas á 
todas horas. 8062 [4-5 
O B J E T O S D E m n 
P A R A A l H ) K N o « "^ü  DORNOS. 
ue saias, columnas, iarrones m^* 
son hechor, de b.rro. h n k a ^ ^ t e s , etc 
ndo y bnho, dibujos <;e alto r.^'i P0r su COIQ! 
sos y de gran novedad, eorapit,'::,' o ñ f v ^ ^ 
belleza con .«.os aue venden H .-o,. c?h<la<L* 
^ - . . ^ .e.^.jiuu nacen 4 ou. 
Calk^oe Manrique numero. 144, Habana 
á p r e c i o d e f á b r i c a . J í n s e « » ^ % -
g r a t i s l a í(>tos>rafía. ^UIUOSÍ 
Otero y C o l o m i s í a s , impm,K 
a o r e s de e l e c t o s fo tográf icos _ 
San l l a f ae l 32. 
fj u ^ u u ó i / u . . . u . A 
D E L A A F A M A D A V X ^ \ e i J 
V i r í M 91-Teléf. 1225. I 
Ya f:-br:c.-ilr,.s desdados juegos de salar,,-
X I V , reformados, de majagua, y heina IW118-
te. Lo misino se venden comoletos que i - u" 
gos ó piezas sueltas. Sillas de comedor 
do.s OÍÍT,Í1OS y precios. Novedad, ide-^;. ; to-
Modicidad. 7441 a)t l | ° ¿ V 
Ganga.-Se vende un gran tren 
compuesto de una duquesa de muy poco uso, 
dos buenos caballos y demás uteusili os oerte-
necientes al mismo. San Lázaro 269, de 11 a 4. 
7f5á 4-3 
S E Y E I N D E 
un carro nuevo de cuatro ruedas, fuerte, buen 
herraje, buenos muelles, en 38 centenes. Unos 
arreos nuevos para un caballo 4 centenes. I u -
quisidor 39. 7909 8-2 
Se vende una duquesa, un m i l o r d ^ nu 
familiar 6 asientos, 2 de 4 ia., 2 príncipes A l -
berto, 2 tilburis, 2 carritos para venta de he-
lados, una guagua y 4 carros de agencia coa 
muías y arreos. Monte 263 esq. á Matadero, 
taller de carruajes frente de Bstanillo, y un 
vis á vis de un fuelle. 7935 8-2 
G a s t i ü o 4 A , 
esq. á Estevez.—Pedro Martel vende 3 boguis, 
2 familiares, limoneras, tronco de arreo y un 
caballo criollo gran caminador. 
V478 15-25 My 
calle de S U A M 45. entro Anoiacai Ü 
Teléfono 1945. J 1011 
U n i c a (?o Gaspar Villarino y Cn 
SiN COMPETENCIA EN Sü GIRO 
Préstamo y compra 
Alhajas de oro. plata y piedras preciosas 
Muebles ob.ctos de arte, ropas y todo clasp «T 
objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal enciclopédico en existencia'? 
Joyas y muebles al alcance de todas las forh? 
ñas y gustos.—Bopas 10.000 fluaes de saco aniP 
ricaria. ñpjc, levita, smokin v chaoupt ÍK.^A 
$3.-7.000 pantalones desde §1.-5 0 0 ^ 0 ^ 
ros uo .irp jr.pa, castor y pauta desde 50 cent»' 
vos.—1 únicos, capas, abrigos, chales de blon 
dt>. y DI:rato y ropa blanca de todas clases 
7.000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A 
l m i % próxiiiio al Canijio (lo 1 » 
13-1 Jn 
J^t. 3.'* ' m "fc «CS í S "{£ O 
Fe vende uno de 19U x <¿y. pies, muy fue>-i;fl 
y en excelente estado. Casa de P. Deianorte • 
Manzana de Gómez. 803 lt-4 4ni-3 ' 
' " M U E B L E S E N G A N G A ^ 
se vende un gran surtido do muebles, lámoa-
ras, prendas y topas. La Perla, Animas 84 * 
7̂ 70 26-1 




un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano y manso, maestro de coche solo y 
pareja. Puede verse en Cuba núm. 4. 
7822 al5-31 dl5-l° 
S E V E N D E 
un caballo dorado llegado de Kentuky, de 5 
años de edad, aclimatado, sano, nobie,'maes-
tro, de mucha conmeión y gran brazo. Empe-
drado 5, el cochero informará. 
8172 8-6 
¡s grabados al acero con sus mar-
orados, cuatro juegos de mam-
inodelo, trece pi ;-zas mimbre fi-
no, uu vestido." Reina Kegenie y iuna biselada 
un lav::bo depósito, un eFcvito.'io-librero un 
aparador, sil iones, raerás, objetos de adorno 
una cama de hierro y varios más. Ama^ura 
m t í a 7353 8-1° 
S e v e n d e n m u y b a r a t o s todos los'. 
muebles de una casa: juego de sala Luis XIV 
reformado; nn juego do mimbre fino, lámparas' 
de cristal, escaparate luna viceíada, cama, si-
llones y varios muebles más en ganga, Estre* ' 
lia n. 75. 7783 8-31 
Se venden dos granees vidriaras metálicas 
CompostolaSí. 77S7 8-31 
dos bonitos juegos de cuarto de erable yí̂ de 
majagua. Conviene verlos en Salud 64, Eba-
nistería, 7594 26-27Mv 
San Igrnacio núm. 16 
se vende un caballo americano maestro de t i -
ro, un coche jardinera, una yegua mejicana y 
una limonera. 7919 15-2 
S E V E N D E N 
una pareja de muías, se dan a prueba. Se pue-
den ver en San José 128, Precios y condiciones 
Habane 65, altos. 7930 8-2 
se venden 39 caballos maestros de tiro de to-
das alzadas precios módicos, y 30 muías maes-
tras de 4 y 5 años y de 7 y 1]Á cuartas muy ba-
ratas. Neptuno 207 á todas horas—M. Robaina 
7917 8-2 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 1226 1-Jn. 
Importa á los tipógrafos. - E n F e r -
nandina 73 se venden mil galerines caoba con 
tornillos metal amarillo, propíos para estereo-
tipia. A pesar de superar á los extranjeros se 
aan mas baratos. En la misma casa se compia 
caoba usada en tabla. 8180 S-7 
¡ O j o ! que ] e conviene. 
Si Vd. deaeia 1 mpiar ó c imponer su máqui-
na de escribir, viso á Luis de los Reyes, Sa-
bana 131. -• quedará satisfecho. 
8177 20-7 
« n H A l i M O X I U N M Ü S T ^ L nava sa-
l o n e s d e c i m ^ y m ^ d i o i u e s ^ o s y 2 Í í e -
g i s t r o s : s u e * a d o n u e v o . Cerro 4t6. ' 
C__1227__ 1-Jn. 
Participamos á nuestros favorecedores y al 
público en general que acabamos de recibir 
un excelente surtido de los afamados pianos 
Boisselot Pils, de Marsella, de caoba maciza, 
tres pedales y sordina muy recomendados por 
los señores rrofesores por sus armoniosas vo-
ces v duración. Y también alemanes de fp.-i*» 
fabricantes los vendemos al contado y & pb-
zos. Vino a é hijos do Carreras Aguaoats 53, 
teléfono C-H. 715 L 2S-H,M • 
Tenemos nn gran surtido do uso que ve-icto 
mos ú 10, 15 y 20 centenes, de varios fabrican-
tes, en buen estado, cíe alquiler muy baratos. 
Materiales para compositores, cuerdas rortí.-
nas para guitarras, violines y bandurria?:' 
componen y afinan pianos. Viuda é hijos 'le 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-19 fet . 
SERVILLETAS DE PAPEL 
P a j i l í a s p a r a r e f r e s c o s , T i z a de billar, 
Y e s o d e d o m i n ó , J a b ó n de olor, 
á p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
J S E K N A Z A 5 5 . T E L E F O N O 515. 
7097 23-18 My _ 
Ojo que es ganga.—Se vende una, c a -
j a de hierro, una maquina de escribir de uso, 
28 tirantes de madera 0 metros de largo 4̂ 10 
estos están en el Vedado K entre 17 y 19 en 
Muralla 123 informaran. i213 4-7 
antiguos, modernos y de todas clases, tanto 
del pais como del extranjero, se venden, cam-
bian y alquilan á precios módicos. Importa-
ción directa. Antigua mueblería Cayon de 
F. Quintana. Galiano número 76. Teléfono 
1747. 8162 8-6 
Mimbres finos, escritorios de todos tam*" 
ños, juegos para sala, comedor y cuarto, (w 
toda'clase de maderas. Amueblado de casas 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Coran. 
NEPTUNO 24--TELBPONO 1584 
5441 2S:llMy_-i 
Los oue deseen comprar, hacer ó componef 
una prenda á la perfección y á módico preoi*-
diriian.se á Villegas ól entre Obispo y O Kemy; 
Se compran brillantes, oro y plata.—í-^us. 
Preñds;;. 
C 1197 1-Jn. 
Se venden ó alquilan 
unos magníficos muebles de barbería sistema 
modernista. Pueden verse á todas horas en 
Monte 135, 8118 4-6 
Se venden dos mesetas grandes pro-
pias para tienda de ropa ó sedería y un mos-
traOor de dos metros de largo con su tapa de 
marmol y sus alacenas por dentro todo casi 
nuevo. Informan Habana 127, á todas horas. 
8127 < 4-6 
Por embarcarse una familia á la ca-
rrera se vencen todos los muebles de la casa 
casi nuevos; piano Reina Regente, majagua, 
de sala, juegos de cuarto, comedor, coches, 
caballos, arreos. Calzada 116, esquina á 6 Ve-
dado. 8021 4-4 
dos mesas de billar con sus utensilios, en muy 
buen estado: informan J. Pujol Prado 64 A 
\ 8079 8JJ 
¡OJO!--Se venden un juego de sala 
y otro de cuarto nuevos pues tienen muy po-
cos meses de uso. Bueua ocasión para el que 
necesite amueblar su casa por poco dinero. 
Se dan baratos. Informan todos los días de 12 
á 5 p. m. en Amistad 136, cuarto número 36 
8019 6-5 
S e v e n d e n 
dos escaparates, grandes, de cristales, pro 
píos para cualquier clase de esteblecimiento ó 
casa de modista. San Ignacio 46. 7058 10-3 
Pianos alemanes 
Ocasión.—En el Centro Mercantil, casa de 
gangas Aguiar 71, se venden al oosto dos pia-
nos acabados de recibir de la fábrica. Aguiar 
n. 71, entre Obispo y Obrapia. 
7918 8-2 
A LOS V I A O E R O S Q U E 
deseen ap rende r l a f o t o g r a f í a , 
los ponemos a l c o r r i e n t e en 8 
d í a s , s i c o m p r a n uno de los m o -
dernos aparatos que vendemos 
á precios m m e a vistos. Otero y 
Colominas , San l i a f a e l ^ ^ . 
C 1211 1-Ja. 
L o s C I L J N D U O S C U B A D O S 
d e f s D I S O M e s t á n á l a ^ 
n a c í o 
A p a r t a d o 6 4 7 . E i a b a n a . -
G A ^ i U S O o n G H Í s n d r o s , 3' 
G r a o © l í r t l d o d e O w e r a ^ . 
12133 312-24 Ato 
Vendo: Ü ^ M o t o r de gas ^ ^ S f c i í 
líos de fuerza y un gran torno de ^ daS) 
nuevos y muy baratos Bodegas, ™\^n\úer.rt-
toda clase de establecimientos donue q u i , 
Casas v solares en todos los barrios^ a» 
oréelos, fincas de campo de V-j * f^Sl i jHñr 
ílcrías; unp lindando con el p^ranero oe 
con, 3,000 varas con l l cusas, o indusvn*.^ ^ 
rentes aseguradas con agua. ^ ' " " ^ pinero 
p § libre, mucho terreno ¿e da 49, bai^ 
p?ra hidotecas. De 8 á 9, Teniente Eo/ * ^ ^ 
Sería, de 3 A 4. Amargura 20, Vicente 
8137 __— 
Motor E l é c t r i c o 
de 2 caballos de fuerza, vende en Oo 
Imprenta de la Manzana de Gómez, r.u ^ d0 
ma se da por lo que oirezcan, uno uej. 
2 caballos, casi nuavo. 
S E V E N D E 
un lote do ca 
una gran can 
8116 
: vacías de envase v g » ^ 
ad de maderas. &an Ivar| 
¡T-^pip*1'' 
T a n q u e s d e h i e r r o d v f } ? * £ J o , M 
hasta 1, hierro corriente y fnl™niz 0» 
barandas para el Cementerio 
mayor y niños,y 10 barras de ^ n c " 6 ^ 
carnicería, de vanos tamaño... 
Prkto. 07-10 
j ^ - ^ v h i e r e n . ic lI lül l lO DE L A S ^ - , , , 
J 1 TEWIiáNTil REY Y P R A ^ 
